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1. Problemfelt 
De traditionelle dagblade er under pres, da mange annoncekroner er rykket over på internettet, 
hvorfor omfattende digitale strategier har været nødvendige (videnskab.dk 1). Medierne har 
især set muligheder i sammensmeltningen af internet og tv, hvor satsningen på web-tv har 
gjort sig bemærket. Videoindhold er på rekordtid vokset, og  medievirksomheder, som 
producerer det, eksperimenterer samt udvikler strategier for, hvordan video som formidlings-
form kan integreres på deres websites (Skovbjerg 2010: 155). Fx ansatte Huffington Post i 
2013 100 nye journalister til deres web-tv-redaktion, YouTube investerede samme år over 100 
millioner dollar i egenproducerede tv-serier (Pol.dk 1), og grundlæggeren af Facebook, Mark 
Zuckerberg, udmeldte i 2015, at fremtiden for hans virksomhed er web-tv (nytimes.com 1).  
 
Udviklingen har ligeledes ramt Danmark. I 2007 fik mange af de store medier for alvor 
øjnene op for det fremtidige potentiale i web-tv, hvor både Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, 
Politiken, Børsen og Ritzau etablerede en web-tv-redaktion. I 2008 kom B.T. med på vognen, 
og i 2010 oprettede Berlingske en web-tv-redaktion (Michelsen og Rasmussen 2011: 38ff). I 
de senere år har flere store medier iværksat omfattende nye digitale strategier med et særligt 
fokus på web-tv (mediawatch.dk 1).  
 
Trods denne udvikling i mængden af web-tv på alle medier er det fortsat sparsomt med 
forskning på området. Dette fremgår også af specialet Når dagbladene laver TV - en 
undersøgelse af web-tv på Børsen, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten (2009), hvor forfatterne 
kaster lys over web-tv anno 2008. Her kommer de frem til et broget billede af, hvordan 
medierne laver web-tv, og hvordan de udnytter mediets potentiale. De konkluderer, at web-tv 
er på et begynderstadie, og at der eksperimenteres med både form og indhold (Sørensen et al. 
2009: 78).  
 
Her otte år senere kan web-tv siges at have koloniseret internettet, og det er blevet en endnu 
større del af brugerens netoplevelse. Med ovenstående som afsæt finder vi det interessant at 
tage pulsen på web-tv anno 2016. På Ekstrabladet.dk (herefter EB.dk) og Politiken.dk 
(Pol.dk) vil vi se på, hvordan to forskellige medier fastlægger deres digitale strategi i forhold 
til web-tv, og hvordan dette udmunder i praksis. Ambitionen med projektet er således at 
belyse, hvordan de traditionelle dagblade udnytter internettets muligheder med web-tv, da det 
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bliver en afgørende faktor for deres succes på det konkurrenceprægede marked (Refnov 2016, 
bilag 8.4.2.: 119). Igennem disse to cases ønsker vi dermed at generere ny forskning på 
området i forhold til mediernes overordnede brug af web-tv, og hvordan brugen af web-tv har 
udviklet sig.  
1.1. PROBLEMFORMULERING 
På baggrund af ovenstående vil vi arbejde med følgende problemformulering: 
Hvordan ser web-tv ud anno 2016 på henholdsvis EB.dk og Pol.dk?  
1.1.1. Uddybning af problemformulering 
For at besvare vores problemformuleringen vil vi først og fremmest se, hvordan web-tv i 
praksis ser ud på de to medier. Her vil vi blandt andet se på omfang, stofområder, kilder, og 
hvor meget egenproduceret indhold de har. Dernæst vil vi gå i dybden med fire web-tv-klip 
for at få en større indsigt i, hvordan de to medier tænker format og indhold i deres web-tv.  
 
Vi vil analysere og diskutere mediernes digitale strategi for web-tv for at få et indblik i, hvorfor 
medierne prioriterer web-tv, som de gør. Med dette ønsker vi samtidig at afkode, hvilke 
tendenser der kan spores i udviklingen af web-tv. Til formålet har vi foretaget to kvalitative 
interviews med repræsentanter fra de to medier for at få et indblik i deres konkrete strategier 
med web-tv. Vi vil dog understrege, at vores udlægning af den digitale strategi for web-tv 
udelukkende baseres på en fortolkning af de kvalitative interviews, og at vi ikke er i besiddelse 
af interne dokumenter, der uddyber disse yderligere. Selvom vi arbejder med to medier i 
samme mediekoncern, er det heller ikke projektets intention at inkludere den overordnede 
strategi på området for mediekoncernen, da denne ikke indeholder fælles redaktionelle 
retningslinjer:  
 
Vi er en koncern, der mere end nogensinde før forsøger at skabe en fælles retning for, hvad vi 
skal med det digitale. Og der kan man sige, at tv er et strategisk indsatsområde. Men den 
digitale strategi er kun baseret på et samarbejde i forhold til tekniske løsninger og ikke 
redaktionelle.  
Redaktionschef, Politiken, Foto og Video, Thomas Borberg (Borberg 2016, bilag 8.4.3: 120).  
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2. Teori 
Det teoretiske fundament under web-tv har vist sig noget begrænset, da udviklingen på 
området er under konstant forandring, og derfor bliver forskning hurtigt forældet. Vores 
teorivalg hviler på to ben. Det første ben skal bidrage med konkrete værktøjer til at analysere 
web-tv i praksis, som vi har fundet fra klassisk tv-teori, fordi tv-journalistikken trods alt som 
fag og håndværk har omkring 70 år på bagen, hvorfor der knytter sig et langt større teoretisk 
fundament hertil (Larsen 2007: 42). Her har vi valgt at benytte os af Peter Harms Larsen 
(2007) og Stig Hjarvard (1999). Dermed vil disse teorier ikke blive anvendt som en metodisk 
fremgangsmåde i den kvantitative indholdsanalyse, men nærmere som teoretiske værktøjer 
for at forstå de empiriske resultater fra vores data i form af udvalgte klip. Med det andet 
teoretiske ben ønsker vi at opnå et større billede af de muligheder,  begrænsninger samt 
karakteristika, som definerer web-tv, samt spore nye tendenser. Hertil har vi valgt at benytte 
Annegrethe Skovbjerg (2010), Rune Michelsen og Signe Rosendal Rasmussen (2011; 2016), 
som alle i skrivende stund underviser og forsker i web-tv. Sammen vil de to teoretiske ben 
kunne give os en større forståelse af web-tv i praksis og udviklingen heraf frem mod 2016.  
2.1. Tv-nyheders opbygning og byggesten 
Til teori om tv-nyhedsindslags opbygning og byggesten vil vi benytte os af bogen De levende 
billeders dramaturgi (Larsen 2007).  
 
Forudsætningen for Larsens teori er, at når en historie fortælles og fremstilles i et medie, er 
den struktureret i indhold, form og udtryk (Larsen 2007: 10). Med denne struktur tilbydes 
publikum muligheden for information, identifikation og fascination.  
 
Tv-journalistikken differentierer sig fra andre former for journalistik ved at kombinere 
levende billeder, reallyde, og det talte og oplæste ord (Larsen 2007: 42). I et indslag fungerer 
den journalistiske vinkel som den bærende påstand, hvor den fortalte historie skal 
underbygge, sandsynliggøre eller bevise denne påstand (Larsen 2007: 73). Et tv-
nyhedsindslag består typisk af tre elementer: Speak, sync'er og billeder (med tilhørende 
reallyd/sound bites). Lidt unuanceret kan man sige, at reporterens speak typisk leverer 
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indslagets information, sync'erne leverer identifikationen og billederne og lyden leverer 
fascinationen (Larsen 2007: 130).  
 
Gennem speaken optræder reporteren som den overordnede ansvarlige fortæller i indslaget. 
Speaken har til formål at opfylde forskellige behov hos seeren. Blandt andet skal den give de 
nødvendige oplysninger, der bidrager med baggrund, overblik og perspektiv i historien, og 
den skal hjælpe seeren gennem det sammenhængende forløb med beskrivelser af tider, 
handlinger, personer og steder (Larsen 2007: 131).  
 
De fleste indslag veksler kontinuerligt mellem speaks og sync'er. Sync'er er udvalgte bidder 
af et interview med en person, som har en relation til historien. Sync'er er også det, 
journalister kalder talking heads. Sync betegnes af Larsen som en af de vigtigste byggesten i 
et tv-indslag, da de både er afgørende for indslagets form og udtryk samt for indholdet og 
betydningen alt afhængig af, hvilken rolle interviewpersonen indtager, samt hvordan denne 
fremstår og er arrangeret (Larsen 2007: 143).  
 
Billederne og lydene i et tv-indslag skal først og fremmest illustrere og dokumentere den 
virkelighed, som speak og sync'er fremsætter - det Larsen også kalder visual proof. I den 
sammenhæng bliver aftrykket af virkeligheden kun endnu stærkere over for seeren, hvis der 
også er lyd på (Larsen 2007: 154). Billeder, hvor man ser og hører mennesker i en handling 
eller en dialog, kaldes også realsekvenser (eller sound bites) (Larsen 2007: 143). Når historier 
er svære at få billeder på, kan man alternativt lave grafiker eller tegninger, hvilket Larsen 
kalder illustrerende billeddækning (Larsen 2007: 155). Det er sync'er og billederne, som gør 
historierne sanselige og overskuelige. Disse elementer er tilsammen et udtryk for, at historien 
har rod i virkeligheden. Man kan sige, at billederne og sync’er bidrager med underbygning og 
belæg for det, journalisten fortæller i sin speak (Larsen 2007: 143;151).  
2.2. Tabloidiseringen  
Ifølge Stig Hjarvard (1999) er der sket et skred mellem vægtningen af information og 
fascination. I bogen Tv-nyheder i konkurrence (1999) beskriver han udviklingen i tv-
nyhedsformidlingen, siden der kom konkurrence på det danske tv-marked. Dette er relevant 
for vores projekt, da konkurrencen blot er intensiveret med de mange udbydere af web-tv. 
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Hjarvard beskriver tiden efter monopolbruddet med et skifte fra afsenderorienteret til 
modtagerorienteret, hvor seerne i langt højere grad sidder med magten, fordi de kan skifte 
kanal, som det passer dem (Hjarvard 1999: 178). I forlængelse af den modtagerorienterede 
nyhedsformidling og kommercialiseringen af tv-sektoren, påpeger Hjarvard, at de 
journalistiske stofhierarkier er i forandring. Emner, der tidligere har været forbundet med lav 
status, har fået større dækning og opnået en højere grad af legitimitet (ibid.) 
 
Hjarvard omtaler den udvikling, hvor man oftere og oftere så det stof i tv-nyhederne, som 
ellers havde floreret i ugeblade og formiddagsaviser, som tabloidiseringen. Tabloidisering 
dækker over stof som: “kriminalstof, sport, massekulturen, underholdnings- og sladderstoffet 
samt stof om livet rundt om i Danmark” (Hjarvard 1999: 179). Det er med andre ord alt det 
stof, der klart ligger uden for de traditionelle økonomiske og politiske stofområder, og hvor 
der typisk er overvægt af vinklinger med umiddelbar, individuel, erfaring (Hjarvard 1999: 
181).  
 
Kendetegnende for det tabloide stof er i Hjarvards optik, at det vækker en form for følelse - en 
tilfredsstillelse - hos seeren. Han opstiller derfor et skema over forskellige kategorier af det 
tabloide stof og hvilken type tilfredsstillelse, disse kategorier vækker:  
 
- Det grænseoverskridende stof, som typisk omfatter kriminalitet, sex og vold, som 
vækker en umiddelbar pirring.  
- Det usædvanlige og fjerne stof, som dækker over hændelser fra de kendtes verden, 
og som vækker en nysgerrighed hos seeren.  
- Det genkendelige og nære stof, som dækker over hverdagslivets tildragelser (forbrug, 
livsstil, vejret mm.), og som vækker en tryghed og brugbarhed (Hjarvard 1999: 182).  
 
Hjarvard nævner, at man selvfølgelig godt kan se det traditionelle økonomiske og politiske 
stof indeholde emner og forhold, som ellers kendetegner det tabloide stof (fx kan et politisk 
indslag godt vedrøre kriminelle forhold), men her ligger forskellen netop i den tilfredsstillelse, 
som det tabloide stof vækker. Hvis tilfredsstillelsen bliver for overskyggende i det 
traditionelle politiske og økonomiske stof, vil stoffet fjerne sig fra det oprindelige sigte: At 
give orientering (Hjarvard 1999: 183).  
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Forskellen mellem de forskellige stofområder ligger primært i formidlingsformen. Ved nogle 
af de tv-indslag, som Hjarvard undersøger, er de traditionelle politiske og økonomiske 
stofområder generelt kendetegnet ved speaks med en høj grad af faktuel information, 
numeriske oplysninger, en nærmest protokollatagtig form (Hjarvard 1999: 187). Derudover 
bliver der fastholdt en nøgtern distance og ingen vurderinger af uvisse forhold (Hjarvard 
1999: 189). Sidst men ikke mindst bliver historierne holdt på et mere generelt og abstrakt 
systemniveau, hvor det er de politiske initiativer, som bliver behandlet, og politikerne som er 
kilder, hvorfor indslagene får en analytisk karakter (Hjarvard 1999: 196).  
 
De tabloide historier er præget af en narrativisering og dramatisering af begivenhederne, hvor 
indslagene lægger op til følelsesmæssige reaktioner hos seeren: forventninger, empati, afsky 
og involvering (Hjarvard 1999: 188). Derudover bliver begivenhederne anskuet ud fra 
individuelle motiver, hvor det er de direkte involverede, der bliver brugt som kilder, hvorfor 
historierne bliver meget begivenhedsorienterede.  
 
Tabloidisering dækker dermed både over den proces, hvor andelen af politiske og økonomiske 
anliggender reduceres i medierne, og den proces, hvor individuel erfaring er blevet det 
vigtigste vidnesbyrd i nyhedsformidlingen (Hjarvard 1999: 181).   
2.3. Video-nyheder på nettet   
Mens Larsen og Hjarvard fokuserer på indholdet i  traditionelle tv-indslag, ønsker vi med 
dette andet teoretiske ben at supplere med teori, der i højere grad beskriver de muligheder og 
begrænsninger, som web-tv rummer for journalistikken. Hertil har vi benyttet os af kapitlet 
Video-nyheder på nettet (Skovbjerg 2010).  
  
Ifølge Skovbjerg er web-tv nu et forældet begreb, da den brede tilbøjelighed til at rykke 
konventionerne fra tv over på nettet er i opbrud (Skovbjerg 2010: 156). I stedet argumenterer 
Skovbjerg for begrebet video-nyheder, da vi befinder os i en brydningstid, hvor flere video-
formater udvikles end nogensinde før. De danske mediehuse er således i en 
eksperimenteringsfase, som i høj grad er kendetegnet ved forskellige afprøvninger, der søger 
at tilbyde indhold og formater, som kan noget mere end flow-tv, og hermed konvergerer mere 
med internettets muligheder (Skovbjerg 2010: 156). På Skovbjerg opstiller nogle 
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karakteristika, som internettet muliggør. Vi har udvalgt de punkter, vi finder relevante for 
vores undersøgelse:  
2.3.1. Hurtig udgivelse – døgnet rundt 
Live-udsendeler er ikke længere forbeholdt tv-stationer med omkostningskrævende udstyr. 
Alle, der besidder en kameratelefon kan live-streame nu og her-historier (Skovbjerg 2010: 
160). Både livedækning med mobilen eller dyrt udstyr er i større stil blevet udbredt blandt 
mediehusene, da dette instrument åbner op for publiceringsmuligheder, som live via en flow-
kanal ikke kan matche (Skovbjerg 2010: 160). Når et flow-tv-medie beslutter sig for at sende 
live, er dette nemlig afhængig af, at seeren kan fastholdes af journalisten, kilderne eller 
begivenhedens udfoldelse, så der ikke opstår tomgang uden en indholdsmæssig udvikling. 
Disse risici er livedækning på nettet ikke udsat for på samme måde, fordi mediet besidder en 
række andre tilbud, hvor et klik væk fra udsendelsen ikke er lig med, at brugeren forsvinder 
fra det givne site:   
  
Netmedierne har mulighed for at skabe supplement omkring videoen med relevante artikler, 
fotos, grafik osv. Det har den fortællemæssige fordel, at man som bruger tilbydes andet 
indhold, mens man eventuelt venter på, at begivenheden udvikler sig (Skovbjerg 2010: 160).   
  
Skovbjergs pointe er således, at medierne ved integration af andet indhold i andre 
udtryksformer opnår nye muligheder for nu og her-oplevelsen, da de herigennem kan tillægge 
denne perspektiv og dybde med en række indgange til emnet. Dette får også den betydning, at 
fremdriften i den givne nyhed skabes af brugerens egne valg, da denne selv beslutter, hvilke 
elementer de vil gå i dybden med (Skovbjerg 2010: 163).  
2.3.2. Indslag af meget forskellig længde 
Et klassisk indslag i en nyhedsudsendelse er endvidere tidsmæssigt begrænset, fordi det skal 
passe ind i en tilrettelagt udsendelse, som er bundet til et bestemt format. Dette gør sig ikke 
gældende for video-nyheder på nettet, hvor der i stedet er mulighed for at lade historien 
diktere den tidsmæssige ramme og ikke omvendt (Skovbjerg 2010: 163).  
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2.3.3. Brug af flere fortælleformer 
Der ses mange eksempler på medier, der satser på enten ”råt eller flot” video-indslag, hvor 
videoer lægges op som enten selvstændige og finredigerede fortællinger eller som grove klip, 
som er integreret i en artikel, hvor de fungerer som et visuelt supplement til den skrevne tekst 
(Skovbjerg 2010: 165). De grove klip betegner Skovbjerg som nogle, der ikke er ofret lang tid 
på i redigeringen, hvorved de indholdsmæssigt ikke kan stå alene som et afsluttet indslag. Det 
kan oftest være talking heads, der på kort tid tilkendegiver en holdning. Ifølge Skovbjerg skal 
disse videoindslag ikke nødvendigvis opfattes som værende af mindre værdi: Kan man 
visualisere holdninger og følelser ved at bringe klip fra interviews, betragtes det som ’added 
value’ til historien (Skovbjerg 2010: 166). Udfordringen er at tilføje et grov-klip til en artikel, 
så det rent faktisk giver added value, da brugeren skal opleve en pointe med klippet, så det 
bidrager til fortællingen i stedet for at gentage teksten (Skovbjerg 2010: 166).   
2.4. Mediernes brug af web-tv 
Rapporten Webtvaviserne: En analyse af mediernes brug af web-tv (2011) vil vi ligeledes 
bruge til at få en forståelse af de karakteristika, som kendetegner mediernes udnyttelse af 
web-tv’ets potentiale. Rune Michelsen, som er medforfatter til Webaviserne, arbejder i 
skrivende stund sammen Ralf Anderson på en opdatering af rapporten (Sdu.dk 2), som 
kommer i sensommeren 2016. Følgende afsnit er derfor skrevet både med udgangspunkt i 
Webtvaviserne og et semistruktureret videnskabeligt interview med Michelsen foretaget den 
03.06.2016. Interviewet skal således i denne sammenhæng ses som en tekst, vi tolker, på lige 
fod med rapportens anden teori. De metodiske overvejelse omkring dette uddybes i afsnit 3.4. 
kvalitativ interview.  
2.4.1. Empirisk udgangspunkt anno 2011 
Michelsens og Rasmussens fremhæver, at generelt for web-tv-produktionerne er, at de bruger 
få kilder og er af kort varighed. Ydermere bliver produktionerne som oftest embedded i 
artiklerne, hvilket betyder, at brugerne finder dem, når de læser artiklerne i stedet for gennem 
en bestemt tv-sektion på mediernes hjemmesider (Michelsen og Rasmussen 2011: 4f).   
Nyhedsværdierne er ikke i samme grad dominerende, når redaktionerne diskuterer, hvilke 
historier, der egner sig til web-tv. 
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Web-tv opfattes nemlig i stigende grad som et selvstændigt medie, der behøver nye, egne 
kriterier, og de klassiske nyhedskriterier suppleres derfor med nye kriterier såsom; ”News you 
can use”, dokumentation, konfrontation, eksklusivitet og ikke mindst ”Klik-faktor” (ibid.) 
2.4.2. Ny forskning - nye og gamle tendenser  
En klar tendens hos Michelsen både i 2011 og nu er, at der eksperimenteres og testes meget 
med formatet, hvor han skelner mellem klip og indslag (Michelsen 2016, bilag 8.4.1.: 103). 
Indslag udmærker sig ved, at man: ”(…) hører og mærker den journalistiske bearbejdning, 
der ligger bag produktionen.” (Michelsen og Rasmussen 2011: 9). Klip er omvendt lagt på 
sitet uden nogen eller med minimal journalistisk bearbejdning (Michelsen og Rasmussen 
2011: 8). I forbindelse med klip vedholder Michelsen i sin nuværende forskning, at det er 
vigtigt, at man giver klippet en klar kontekst, der så bliver den journalistiske bearbejdning i 
stedet (Michelsen 2016, bilag 8.4.1.: 104). Et specifikt format, der kommer mere og mere af, 
er explainer-videoen, hvor et emne bliver simplificeret og eksemplificeret gennem web-tv 
(Michelsen 2016, bilag 8.4.1.: 103). Derudover ser Michelsen en tendens til flere og flere 
web-tv indslag eller klip, hvor man lægger tekster på (ibid.).  
 
Michelsen understreger, at det til stadighed er den teknologiske udvikling, der rykker grænser 
for, hvad man kan og gør med web-tv. Et eksempel på dette er den udvikling, som web-tv har 
været under for at blive tilpasset smartphone-formatet. Eksempelvis er medierne begyndt at 
producere tekstede web-tv-produktioner, som er lette at afkode på en smartphoneskærm 
eksempelvis uden lyd (Michelsen 2016, bilag 8.4.1.: 101). 
2.4.3. Målgruppe, målgruppe, målgruppe 
Web-tv er journalistik, som vi kender, men i nye formater og dermed journalistik med både 
gamle og nye genrer (Michelsen 2016, bilag 8.4.1.: 103). Brugen af den enkelte web-tv-genre 
vil være forskelligt fra medie til medie. Men et fællestræk, ved den måde hvorpå web-tv 
bliver brugt, er, at der til stadighed eksperimenteres med at finde ud af, hvad web-tv er for den 
enkelte. Det, der fungerer for det ene medie, fungerer nødvendigvis ikke for det andet. 
Michelsen argumenterer derfor for, at det er vigtigt at kende sin målgruppe (Michelsen 2016, 
bilag 8.4.1.: 100). Hvis medierne ikke er skarpe på, hvem målgruppen er, og hvad de gerne vil 
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have, kommer de til at bruge overdrevent tid og ressourcer på at producere noget, der ikke 
bliver modtaget efter hensigten, mener Michelsen: 
 
Medierne arbejder stærkt på at blive skarpere på deres profil og prioriterer i stigende grad 
stofområder forskelligt. Der er dermed en bevægelse mod mere niche og mindre fællesstof. 
Eksempelvis arbejder Jyllands-Posten mod en skarpere erhvervs- og service-profil, mens 
Ekstra Bladet i stigende grad prioriterer det tabloide. (Michelsen og Rasmussen 2011: 4f) 
 
Derfor ser web-tv i dag meget forskelligt ud fra medie til medie, hvor nogle forsøger at være 
hurtige og konkurrere på kvantitet, mens andre vil være grundige og have fokus på kvalitet 
(Michelsen 2016, bilag 8.4.1.: 99).  
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3. Metode 
I dette afsnit ønsker vi at præsentere de arbejdsmetoder og forskningstekniker, som vi har 
vurderet relevante for besvarelsen af vores problemformulering. Vi har i dette projekt både 
anvendt kvantitative og kvalitative metoder, som styrker rapportens endelige konklusioner og 
validitet (Østbye et al. 2007: 96). Vi beskæftiger os herved med tre metoder: en kvantitativ 
indholdsanalyse, en kvalitativ indholdsanalyse samt kvalitative interviews. Vi har gennemført 
en kvantitativ indholdsanalyse, hvorigennem vi har belyst de faktiske forhold i 
produktionerne. På baggrund af resultaterne af den kvantitative indholdsanalyse, har vi 
foretaget en kvalitativ indholdsanalyse af udvalgte klip. Endeligt har vi gennemført kvalitative 
interviews med repræsentanter fra de to medier, hvilket har kastet lys over deres digitale 
strategi for web-tv.  
3.1. Valg af medier 
Vi vil først og fremmest præsentere og begrunde vores valg af medier. Ekstra Bladet og 
Politiken har begge i over hundrede år (henholdsvis siden år 1884 og 1904) fungeret på print, 
men de er nu i gang med at omstillet sig til en digital virkelighed. Vi mener, at det er 
interessant at se på web-tv og dets potentiale ud fra to medier, som blot indenfor de seneste 
10-15 år er begyndt at arbejde med levende billeder og lyd. JP/Politikens hus har som 
mediekoncern satset tidligere og større på web-tv end fx Berlingske Medier (Michelsen og 
Rasmussen 2011: 39), og derfor kan man argumentere for, at medierne inden for dette 
mediehus har manifesteret sig bedre. Vi har valgt to medier, som har meget forskellige 
profiler og målgrupper. EB.dk er oplagt at se på, da de i særdeleshed har fulgt med 
udviklingen. Som nævnt i problemfeltet, oprettede Ekstra Bladet en decideret web-tv-
redaktion i 2007, men de sendte som det allerførste dagblad web-tv allerede tilbage i år 2001. 
Ud over at de var først med web-tv, er de også det dagblad, som har flest visninger på deres 
web-tv. De er mere eller mindre det eneste dagblad, som kan konkurrere med DR og TV 2 på 
web-tv, hvilket fremgår i nedenstående tabel: 
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Politiken oprettede som sagt også en web-tv-redaktion i 2007. Politikens tidligere 
chefredaktør Lars Grarup har til en konference i 2014 givet udtryk for, hvordan web-tv skulle 
være en direkte forlængelse af den overordnede digitale strategi:  
 
Politikens digitale abonnementssystem medfører, at alt indhold skal laves, så man kan tage 
penge for det, og det gælder også video. På Politiken er man holdt op med at tro på, at 
fællesstof fra bureauerne holder i en digital fremtid. Det betyder i praksis, at det bliver det 
unikke og kvalitative, der skal tegne web-tv-satsningen, mens videoklip fra bureauerne af 
eksempelvis bævere på vandski, som ganske vist gav mange klik, men var fællesstof, ikke 
længere har en plads på Pol.dk. (Kabel m.fl. 2014: 71).  
 
Det er unikt, at Politiken så tidligt som 2014 havde et mål om intet bureaustof på deres site, 
når man ser på andre medier og tager produktionstid og -omkostninger ved levende billeder i 
betragtning. Men netop fordi de havde denne strategi for web-tv, er de interessante som case. 
Både Politiken og Ekstra Bladet er blandt medier, som har lanceret omfattende nye digitale 
strategier med særligt fokus på web-tv og i forlængelse heraf placeret flere ressourcer på 
området (sdu.dk 1), men de to dagblade har vidt forskellige planer for deres web-tv, og derfor 
vil de to cases give et alsidigt billede af web-tv anno 2016.  
3.2. Kvantitativ indholdsanalyse  
Til at se på de to medier har vi valgt at lave en kvantitativ indholdsanalyse. Denne metode 
giver mulighed for at få “hårde” data, som kan måles og kvantificeres (Østbye et al. 2007: 
210). Med andre ord handler denne metode om at registrere større dele af data, i vores tilfælde 
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to mediers output i form af web-tv, systematisere disse data, og dernæst bruge beskrivelserne 
af det talmæssige materiale i analysen. Formålet med undersøgelsen er, at: det (skal) gi en 
beskrivelse av det vanlige innholdet i ett eller flere medier eller én eller flere kanaler (Østbye 
et al. 2007: 211). Datamaterialet har vi brugt til at beskrive de mønstre omkring web-tv, vi ser 
hos de respektive medier, og sammenligne disse mønstre. Senere i processen har vi brugt den 
indsamlede data til at se, hvordan mediernes tanker og intentioner omkring web-tv spiller 
sammen med praksis, og ydermere bruge det til at beskrive nogle udviklingstendenser. Vi vil i 
det følgende forklare vores fremgangsmåde, da vi har forsøgt at skabe en så transparent 
metode og proces som muligt, så metoden kan efterprøves. 
3.2.1. Fremgangsmåde 
Før vi gik i gang med indholdsanalysen, fandt vi frem til de enheder, vi ville analysere. Vi 
udvalgte en tilfældig uge, mandag til fredag, og i denne uge kiggede vi på alle de klip, der var 
lagt op på henholdsvis EB.dk og Pol.dk. Den valgte uge er uge 21 i 2016. Måden, vi gjorde 
det på, var at lave en infomediasøgning, hvor vi fandt alle artiklerne, der var publicerede eller 
opdaterede inden for den udvalgte uge. Derefter gennemgik vi alle artiklerne og registrerede 
alle de, der indeholdte web-tv, hvoraf nogle indeholdte mere end ét klip, hvorfor nogle af 
artiklerne er registreret flere gange. Disse klip er vores enheder. 
Dernæst lavede vi en kodebog, som fremgår af næste afsnit, hvilken beskriver de 
nedslagspunkter, vi har undersøgt ved hvert klip. Her valgte vi nogle variabler, vi ville kigge 
på. Under hver variabel valgte vi nogle kategorier, hvor der blev valgt én til hvert klip. Under 
alle variablerne kan man kun vælge én kategori, bortset fra variablen om kildetyper, hvor der 
naturligvis er mulighed for at vælge flere kildetyper.  
3.2.2. Kodebog  
Denne kodebog skal beskrive vores variabler og kategorier så præcist som muligt for at opnå 
transparens i metoden og processen for herigennem at muliggøre eventuelt efterprøvning. 
Derudover skal den med kodeskemaet (bilag 8.1 og 8.2) fungere som dokumentation for vores 
undersøgelse (Østbye et al. 2007: 213f).  
I dagene fra mandag den 23. maj til fredag den 27. maj har vi gennem Infomedia fundet 927 
artikler på EB.dk og 555 artikler Pol.dk. På EB.dk resulterede det i 293 web-tv-klip og 26 
web-tv-klip på Pol.dk. Disse 319 klip er vores enheder. 
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I kodebogen er den første kolonne artikel-id, hvilket er linket til artiklerne. Nogle links står 
flere gange i skemaet, fordi der er flere klip i forbindelse med den enkelte artikel. Vi har også 
valgt at skrive rubrikkerne i skemaet, så der hurtigt kan dannes et overblik over historiens 
vinkel.  
 
Derefter har vi kodet variablen længde. Herunder kan vælges én af flere kategorier, nemlig 
kort, som er under 1 minut, mellemlang, som er mellem 1 og 2 minutter og lang, som er 
længere end 2 minutter. Længde giver et indblik i hvilke formater, medierne hver især satser 
på. 
 
Den næste variabel er indland/udland. Her vil historier, som har et dansk fokus, høre under 
kategorien indland. Vi har valgt, at historier omhandlende en dansk person, selvom den 
foregår i udlandet, kategoriseres som indland. Historier uden danske vinkler kategoriseres 
som udland. Kategorierne under denne variabel er derfor indland eller udland. 
 
For at se på stoffets indhold, har vi valgt variablen stofområde med følgende kategorier: 
1. Samfund: En samfundshistorie er eksempelvis kriminalstof, historier om tendenser 
eller andre historier, som har relation til samfundet.  
2. Sport: Herunder kategoriseres alle historier om sportsbegivenheder, -aktiviteter 
og/eller -personligheder.  
3. Politik: Historier om politikere eller politiske beslutninger er under kategorien politik, 
herunder politiske debatter, forslag, konflikter eller nøglepersoner. 
4. Tech: Alle historier omhandlende mobiltelefoni, gadgets og teknologiske udviklinger 
bliver kategoriseret som tech.  
5. Underholdning: Underholdningsstof er oftest fascinerende eller sensationelle historier. 
Her har vi medregnet film, musik, tv-serier, realitystjerner, kongehuset samt sex og 
samliv. 
 
Det er værd at bemærke, at vi ikke har en kategori for kulturstof. Men efter vores studie af 
klippene på begge medier, er der reelt ingen klip, der beskæftiger sig med det klassiske 
finkulturelle stof. Selvom bogen om “friblødere” udkommer i den registrerede uge, er der 
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ingen af klippene, der beskæftiger sig med selve bogen men derimod den samfundsdebat, 
bogen indskriver sig i. 
 
Vi har også valgt at kode efter, om web-tv-klippet er egenproduceret eller ej. Ikke 
egenproducerede klip dækker over bureaustof såsom stof fra udenlandske medier, sociale 
medier og andre tv-kanaler med eksempelvis sportsrettigheder. Her kan medierne have 
speaket eller tilføjet tekst over billederne, men hvis de ikke selv har filmet, har vi 
kategoriseret det som ikke egenproduceret. Kategorierne er altså egenproduceret eller ikke 
egenproduceret.  
 
For at se hvordan klippene hænger sammen med artiklerne, har vi valgt variablen relation. 
Herunder er der to kategorier, nemlig embedded eller selvstændig. Hvis et klip har kategorien 
embedded, er det lagt ind i en artikel med brødtekst. De selvstændige web-tv-klip er derimod 
kun udstyret med en rubrik og underrubrik.  
 
 
 
Til sidst har vi set på antallet af kilder i klippene og kildetyper i klippene. Antallet af kilder 
deles op i 0 kilder, 1 kilde, 2 kilder eller 3 eller flere kilder. Kildetyperne defineres ud fra 
Schmidt (2011: 104ff), hvor der findes ekspert-, parts- og erfaringskilder.  
 
3.3. Kvalitativ indholdsanalyse 
På baggrund af vores kvantitative indholdsanalyse har vi udvalgt fire klip, to fra hvert medie, 
hvor vi har set nærmere på de parametre, der ikke blot kan tælles.  
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3.3.1. Værktøjer til kvalitativ indholdsanalyse 
For at analysere vores enheder, har vi valgt at benytte os af de teoretiske begreber og pointer, 
som er opstillet i afsnittene 2.1. Nyhedernes opbygning og byggesten og 2.2. Tabloidisering. 
Her har vi valgt at fokusere på de værktøjer, som Larsen (2007) og Hjarvard (1999) opstiller. 
Vi vil blandt andet trække på begreber som speak, syncér og billeder og sound bites fra 
Larsen, mens vi vil trække på begreber fra Hjarvard som tabloidisering, det 
grænseoverskridende stof, det usædvanlige og fjerne stof og det genkendelige og nære stof.  
3.4.  Kvalitative interviews 
For at få et indblik i mediernes digitale strategier for web-tv har vi valgt at interviewe 
redaktører og ansatte på medierne. Kvalitative interviews kan i den sammenhæng være 
brugbare, hvis man ønsker at vide:  
 
Hvorfor mediebudskapet bliver som det bliver, det vil si hvilke overveielser som gjøres i en 
redaksjon – eller av produsenter av mediebudskap – før før stoffet bliver præsentert for 
publikum (Østbye et al. 2007: 96).   
 
Vi har ydermere foretaget et ekspertinterview med journalistisk lektor ved Syddansk 
Universitet Rune Michelsen (Transskribering fremgår af bilag 8.4.1.), da han i skrivende 
stund forsker i mediernes brug af web-tv, hvilket vi har fået indblik i. Interviewets 
væsentligste pointer er blevet præsenteret i teoriafsnittet, men hvad angår alle tre 
forskningsinterviews, har de mundet ud i tre tekster, som hver især er blevet fortolket af os 
som led i vores videnskabelige proces.  
 
Da vi har anskuet de 4 interviewpersoner som informanter, hvori vi som forskere er blevet 
oplyst om de informationer og refleksioner, som de besidder (Østbye et al. 2007: 99), har vi 
valgt at lade alle tre interviews foregå som semistrukturerede interviews (Østbye et al. 2007: 
100). Ved at udarbejde interviewguides på forhånd (se bilag 8.3.1., 8.3.2. og 8.3.3.), har vi 
kunne forberede de valgte temaer for interviewet, alt imens vi har haft en fleksibel tilgang til 
informanten, hvor vi har afveget fra interviewguiden, hvis opfølgningsspørgsmål blev 
vurderet til at være vigtige (Østbye et al. 2007: 100). Vores vigtigste redskab under 
interviewet var derfor aktiv lytning (Østbye et al. 2007: 102).  
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3.3.1. Præsentation af interviewpersoner på EB.dk og Pol.dk 
● Anders Refnov, ledende digital chef på Ekstra Bladet (siden november 2013). 
Transskribering fremgår af bilag 8.4.2.  
○ Der var visse ting, som Refnov ikke kunne svare på i interviewet, og derfor 
stillede han os videre til Søren Langelund, som er Nyheds- og Fotochef på 
Ekstra Bladet (siden januar 2015). Vi har ikke interviewet Søren Langelund, 
men vi har haft en mailkorrespondance (se bilag 8.4.4.).  
 
● Thomas Borberg, video- og fotochef på Pol.dk (siden juli 2009). Transskribering 
fremgår af bilag 8.4.3.  
○ Da Thomas Borberg mere er fotomand end tv-mand, var Johannes Skov 
Andersen med under interviewet. Han er produktionskoordinator og 
videojournalist på Politiken (siden april 2015).   
 
3.4. Kritik af metode  
3.4.1. Registrering af web-tv-klip  
Grundet vores fremgangsmåde i forhold til registreringer, har vi i høj grad har sat vores lid til, 
at Infomedia viste os alle artikler i den pågældende periode. En proces som denne vil have en 
vis grad af usikkerhed tilknyttet.  
3.4.2. Interviewtidspunkter 
I forhold til gennemførelsen af vores kvalitative interviews, var det svært at få interviews i 
stand med vores cases inden for den samme tidsperiode. Vi foretog interviewet med Refnov 
den 31.05.2016. En uge senere den 07.06.2016 foretog vi interviewet med Borberg og 
Andersen. Vi kan som forskere ikke afvise, at vores erkendelsesproces var større under 
interviewet med Politiken end under interviewet med Ekstra Bladet, og at vi derfor var i stand 
til at stille spørgsmål med et bedre teoretisk udgangspunkt. Vores brug af interviewguides 
minimerer dog denne usikkerhed, da vi som udgangspunkt har fulgt samme semistrukturerede 
tilgang.  
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3.4.5. Interviewpersoner 
Vores valgte interviewpersoner på de to medier har ikke samme redaktionelle status. Det 
betyder, at EB.dk’s ledende digitale chef ikke har samme føling med den redaktionelle proces. 
Modsat gav interviewet hos Politiken en større indsigt i både den digitale strategi og den 
redaktionelle proces, da en videojournalist deltog under interviewet. Refnov har dog fungeret 
som chef for web-tv-redaktionen på EB.dk, da den i 2007 blev oprettet, og vi mener derfor, at 
han har forståelse for begge perspektiver. 
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4. Analyse 
I første analysedel vil vi analysere vores resultater fra den kvantitative dataindsamling, 
hvorudfra vi vil få et indblik i de to mediers web-tv i henhold til omfang, stofområder, 
egenproduktion og videoens samspil med artiklen. På baggrund af denne analyse vil vi dykke 
ned i to egenproducerede web-tv-klip fra hvert medie og analysere karakteren af de specifikke 
klip.  
 
På baggrund af vores resultater fra analysedel 1, vil vi i analysedel 2 analysere, hvordan 
mediernes brug af web-tv i praksis spiller sammen med deres digitale strategi. Derudover vil 
vi analysere, hvordan medierne bruger web-tv i forhold til de muligheder og begrænsninger, 
som internettet tilbyder. Samtidig vil vi undersøge, om vi, i samspil med anden forskning, kan 
spore nogle generelle tendenser i forhold til web-tv, og om vi kan spore en udvikling i den 
måde, medierne tænker og producerer web-tv på anno 2016.  
4.1. Analysedel 1 
I dette afsnit vil vi præsentere vores kvantitative indholdsanalyse, som udgør den mængde 
data, vi har registreret på henholdsvis EB.dk og Pol.dk. Dernæst vil vi foretage en kvalitativ 
indholdsanalyse, hvor vi vil gå i dybden med udvalgte klip.  
4.1.1. Den kvantitative indholdsanalyse  
 
Mængden af indslag  
Den registrerede periode viste, at EB.dk i alt havde 293 klip, mens Pol.dk havde 26 klip. 
Mange af de samme klip gik dog igen i begge medier i en række artikler, hvorfor der fx ikke 
var 293 enkeltstående klip på EB.dk. Den store forskel i mængden af klip peger mod en større 
prioritering af web-tv hos EB.dk. Pol.dk benytter udelukkende det samme klip ved historier, 
der rummer flere vinkler og perspektiver, hvorimod der på EB.dk også forekommer 
gengangere af klip i artikler, hvor klippet ikke har en direkte forbindelse til historien. Et 
eksempel på dette er en egenproduceret video, hvor en side 9-pige er taget på stranden for at 
smøre folk ind i solcreme (EB.dk 1). Denne video går igen i fem artikler om vejret, men vi 
finder den også i artiklen Rejsebranchen i knæ: Sælger solferie for 599 kroner (EB.dk 2). Vi 
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observerer også, at der i mange artikler på EB.dk er mere end én video embedded i teksten, 
hvilket vi ikke ser på Pol.dk.  
 
Egenproduceret versus bureaustof 
Når vi ser det totale antal klip, er det relevant at se på mængden af egenproduceret web-tv for 
herved at få en fornemmelse af det redaktionelle arbejde, der ligger bag.   
 
 
 
På EB.dk er omkring 41 % egenproduceret, hvor Pol.dk ligger på omkring 65 %. Mens EB.dk 
prioriterer store mængder web-tv, vælger Pol.dk i højere grad at egenproducere deres web-tv. 
Som nævnt i valg af medier på side 13, synes dette at bekræfte den web-tv-strategi, som 
Politiken havde i 2014, hvor de ønskede at begrænse bureaustof.   
 
Vi har desuden observeret, at medierne behandler bureaustof forskelligt. Mens Pol.dk ikke 
bringer bureaustof uden at have bearbejdet det med lyd og specielle tekster, lægger EB.dk det 
købte indhold direkte på sitet, uden det har været redigeret. Det skal dog understreges, at der 
hos Pol.dk generelt set blev produceret færre klip end hos EB.dk, og at der derfor kun var tale 
om 6 egenproducerede klip i den registrerede uge, da mange klip gik igen. 
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Stofområder 
I de to nedenstående cirkeldiagrammer ses fordelingen af stofområder på de to sites. På EB.dk 
forekommer der overvægt af sport og underholdning, hvilket fylder knap 65 % af deres 
samlede videoindhold, hvorimod 50 % af Pol.dk’s indhold er kategoriseret som samfundsstof. 
 
 
 
 
Vores kategoriseringer af emner peger mod de to mediers primære redaktionelle 
indsatsområder. Fra tabellen ses, særligt hvad angår EB.dk, at de prioriterer at bringe deres 
stofområder nogenlunde lige. Det skal dog ses i lyset af en web-tv-redaktion med markant 
flere ressourcer, hvilket leder tilbage til forskellen i mængden af antal klip blandt de to 
medier. 
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I kontrast hertil viser det sig, at Pol.dk fører en mere snæver strategi, hvor de primært vægter 
det samfundsrelaterede stof. Underholdning på Pol.dk fylder 23,1 %, og det skyldtes primært 
artikler, hvor nyeste film blev anmeldt, og hvor videoindholdet bestod af købte filmtrailere. 
Pol.dk synes derfor at følge en strategi, hvor de prioriterer en skriftlig journalistisk 
bearbejdning af filmtrailere for at løfte et underholdningsklip til et kulturelt indspark.  
 
Stofområder ved egenproduceret videoindhold 
Ser vi nærmere på, hvad medierne selv producerer af indslag, viser der sig et nyt billede i 
forhold til EB.dk. I forhold til forrige tabel, hvor sport og underholdning viste sig at fylde 
størstedelen af videofladen, fremgår det af nedenstående tabel, at EB.dk i høj grad prioriterer 
at producere samfundsstof, da dette fylder 40,7 % af deres samlede egenproducerede indslag.  
Det skal bemærkes, at det i vores kodebog fremgår, at vi under samfundskategorien også har 
lagt kriminalstof, hvilket forklarer den store mængde samfundsstof.  
   
 
Hos Pol.dk viser det samme billede sig, som vi udledte i forrige afsnit. Mediet fokuserer på 
produktion af indhold, hvor 67 % er samfundsstof, og 17,6 % handler om politik. Derudover 
fremgår det af tabellen, at Pol.dk i den registrerede uge ikke selv producerer noget 
underholdningsindhold. Det skal igen understreges, at der kun er tale om 17 egenproducerede 
klip, hvoraf mange går igen.  
 
Relation mellem web-tv og artikler 
Den kvantitative indholdsanalyse viser, at der er en væsentlig forskel på relationen mellem 
videoindhold og artiklen. Hvad angår EB.dk var samtlige web-tv-klip embedded i artiklen, 
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mens det kun gjorde sig gældende i knap 61 % af tilfældene hos Pol.dk. For sidstnævnte 
gjaldt, at tv-klippene ofte stod selvstændigt med en rubrik og underrubrik, hvilket kunne 
indikere, at Pol.dk prioriterer en større historiefortælling med deres tv-klip.  
 
Formater 
Det er ligeledes interessant at se på længden af de egenproducerede indslag, da dette kan give 
os et indtryk af, hvilke formater medierne satser på. I henhold til længden adskiller de to 
medier sig imidlertid ikke meget fra hinanden, hvilket fremgår af diagrammerne:  
 
      
 
Det gør sig gældende for begge medier, at antallet af minutter i deres lange formater varierer 
alt fra 2 til 35 minutter. På EB.dk så vi ofte egenproducerede klip som et studieinterview eller 
et kommentatorspor hen over en fodboldkamp, mens det på Pol.dk ofte mundede ud i 
forklarende animationer eller interviews med partskilder.  
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Antal af kilder 
Når vi ser på antallet af kilder på EB.dk, er der en overvægt af indslag med en enkelt kilde.  
 
 
EB.dk bruger i alt 182 kilder (se kodeskema under kildetyper, bilag 8.1.1.: 3) fordelt på de 
118 egenproducerede enheder, hvoraf én af disse indeholder 10 kilder. I 34 af indslagene 
(28,8 %) bruges mere end én kilde. På Pol.dk har vi set nærmere på 17 egenproducerede 
enheder, og de bruger i alt 40 kilder (se kodeskema under kildetyper, bilag 8.2.1.: 82). Også 
her ser vi et enkelt klip, hvor de bruger 9 kilder. Det kunne overordnet set tegne et billede af, 
at der ikke eksisterer de samme krav til kildebrug på web-tv, som der gør i traditionelle 
nyhedsudsendelser eller nyhedsartikler.  
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Antallet af klip uden kilder hos Pol.dk er højt sammenlignet med EB.dk. I næsten en tredjedel 
af Pol.dk’s egenproducerede klip anvender de ikke kilder, mens det kun gjaldt en tiendedel for 
EB.dk. Den relativt markante forskel kan skyldes, at Pol.dk ofte producerer animationer eller 
såkaldte grafiske explainers (Andersen 2016, bilag 8.4.3.: 125).  
 
Kildetyper 
Udover antallet af kilder i mediernes egenproducerede web-tv-klip, har vi også fundet det 
relevant at se på deres valgte kildetyper.  
 
Som tidligere nævnt brugte Pol.dk otte erfaringskilder i et enkelt klip og én ekspert. Derfor er 
denne tabel lidt skæv, fordi de resterende klip overvejende bruger partskilder. I alt har 21 
(52,5 %) erfaringskilder medvirket. 12 klip fra Pol.dk indeholdte kilder, mens fem klip ikke 
havde nogle kilder, og derfor er erfaringskilderne oftere repræsenteret i klippene. 
Som det fremgår af diagrammerne, bruger EB.dk flere ekspert- end partskilder, og det hænger 
især sammen med, at EB.dk ofte bruger disse i deres web-tv om sport.  
 
Opsummering på kvantitativ indholdsanalyse 
I dette afsnit har vi præsenteret et generelt billede af, hvordan EB.dk og Pol.dk prioriterer og 
anvender web-tv. Mens EB.dk har langt flere enheder end Pol.dk, dedikerer de dog også mere 
end halvdelen af videopladsen til købt stof. Hvad angår mediernes egenproducerede klip 
prioriterer EB.dk i høj grad samfundsstof og underholdningsstof, mens Pol.dk prioriterer 
samfundsstof og politisk stof. Kildebrug for begge medier er sparsomt, da vi ser, at Pol.dk i 
35,3 % af tilfældene kun bruger 1 eller 0 kilder, mens det samme tal for EB.dk er 71,2 %.  
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4.1.2. Analyse af udvalgte indslag 
I den afsluttende del af analysedel 1 har vi udvalgt fire klip, som vi vil gå dybden med. Samlet 
set vil analysedel 1 give et billede af, hvordan web-tv bliver anvendt på henholdsvis EB.dk og 
Pol.dk. 
 
For at give det mest retvisende billede af, hvordan medierne prioriterer opbygning og indhold 
af deres web-tv, har vi udelukkende valgt at medtage egenproducerede klip. Vi har desuden 
udvalgt to klip fra hvert medie, der falder ind under deres to mest prioriterede stofområder.  
 
Hos Pol.dk har vi valgt klippet Ny bog vil fjerne skammen over at have menstruation, da det 
dækker kategorien samfund på en måde, som er typisk for klippene, vi ser i denne kategori. 
Klippet er desuden langt, og det indeholder to kilder, hvilket gjorde sig gældende i 35 % af 
klippene hos mediet.  
 
Vi har derudover valgt klippet To spørgsmål, der forfølger danskerne, DONG og Bjarne 
Corydon fra Pol.dk. Klippet hører under kategorien politik og er en animation, hvilket er en 
måde, Pol.dk flere gange i den registrerede periode præsenterede videoindhold. Klippet er 
desuden langt og indeholder ingen kilder, hvilket gjorde sig gældende i næsten 30 % af de 
egenproducerede klip hos mediet.  
 
EB.dk prioriterer ofte lange klip, når de skal egenproducere videoindhold. I vores registrerede 
periode gjorde det sig gældende i 65 % af tilfældene. Derfor har vi udvalgt klippet Khader til 
storfamiliefar: Din attitude er dybt provokerende!, da det er et langt klip, og det hører under 
kategorien samfund. Det er desuden et studieinterview, som synes repræsentativt for en stor 
del af EB.dk's lange egenproducerede klip.  
 
Endelig har vi hos EB.dk udvalgt klippet Gustav klar til retsdrama: Jeg blev berøvet, da det 
hører under kategorien underholdning. Indslaget er kort, hvilket EB.dk prioriterer i knap 18 % 
af deres egenproducerede klip. Det er desuden et interview med én enkelt kilde, som EB.dk 
benyttede sig af i 60 % af tilfældene. Kilden er en erfaringskilde, hvilket EB.dk anvender i 
knap halvdelen af tilfældene.  
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Pol.dk: Analyse af ‘Ny bog vil fjerne skammen over at have menstruation’ 
Dette klip blev vist på Pol.dk den 23.05.2016 (Pol.dk 4) i forbindelse med en ny bog, der 
prøver at skabe debat om menstruation. Klippet går igen i tre forskellige artikler denne dag. 
Efterfølgende er klippet brugt i tre artikler andre dage og har dermed været bragt i 
sammenlagt seks artikler i løbet af den uge, vi har registreret.  
 
Klippet og samspillet med de artikler, det er embedded i, er forskellig alt efter, hvornår og 
hvor på siden det er lagt op, samt hvordan historien har udviklet sig. For eksempel står det 
kun med en kort teaser-tekst på Politiken TV (Pol.dk 2). Da det bringes på selve siden samme 
dag, står det i forbindelse med en foromtale af den nye bog om menstruation (Pol.dk 4), og da 
det bringes i forbindelse med en større baggrundsartikel forbeholdt Politikens betalende 
læsere, er konteksten igen en anden (Pol.dk 3).  
 
Handling og opbygning 
For at forsimple behandlingen af klippet og understrege den kontekst, som redaktionen har 
forsøgt at lade klippet fremgå i, pågår følgende analyse ud fra nyhedsartiklen med rubrikken: 
Ny bog vil fjerne skammen over at have menstruation, der leverede en foromtale af den 
aktuelle bog Gennemblødt. 
 
Klippet er fysisk embedded i artiklen umiddelbart efter underrubrikken og tilføjer artiklen 
merværdi, da den bidrager med andet information end brødteksten. Selve klippet er optaget i 
et studie og er skarpt sort/hvidt colourgraded. Klippet synes professionelt redigeret, og det 
fremstår som værende gennemarbejdet.  
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De to forfattere forklarer deres motivation for at skrive bogen og om at blive lagt på forsiden 
af metroxpress for at menstruere forkert i nogens øjne. Der er brugt tre forskellige 
kameraindstillinger i selve studie-sekvensen, der er klippet imellem, hvilket tyder på stor grad 
af efterredigering. Derudover er der undervejs i klippet brugt små sync-indspark fra de to, der 
kommer med mindre hurtige statements, som mest lyder som statusopdateringer og 
kommentarer fra debatten på området, der kører på de sociale medier: Dødsens ulækkert. 
Hvorfor skal vi dog vide det her? Nogle af de små indspark er blevet animeret og formateret, 
så de ligner Politiken-journalistik i mediets røde, hvide og sorte farver, ligesom selve klippet 
starter med et animeret citat: Menstruation er bare klamt lige meget hvad, du gør af det. 
 
 
 
Klippet er ikke et indslag, da et indslag typisk består af tre elementer: Speak, sync'er og 
billeder. Klippet er kun skudt i studie, og der er ingen speak. De steder, hvor man kan se, at 
klippet har undergået væsentlig journalistisk bearbejdning, er de steder, hvor den animerede, 
formaterede tekst bliver lagt på. Men denne bearbejdning er ikke ekstra information, men 
nærmere en understregning af pointer som forfatterne selv leverer. 
 
En debat-agitator 
Produktionen er i sin form debatskabende, mere end det vil informere og oplyse. Det 
tydeliggøres særligt ved de formaterede sync-indspark, der kommer med kommentarer til 
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emnet. Føj for den lede står der i fuldskærms-format, som for at markere at her behandler 
Politiken et emne, der deler vandene. Det understreges igen af den sort-hvide studievideo, der 
skarpt kontrasteres, når det karakteristiske Politiken-røde tekst kommes på.  
 
Klippet dækker et samfundsrelevant stofområde, som ikke umiddelbart placerer sig under det 
tabloide stof (Hjarvard 1999: 182), men selve valget af formidlingen og de fortællemæssige 
greb forsøger at vække følelser hos seeren såsom forargelse og fascination. Det giver sig til 
udtryk på indholdssiden, hvor de to forfattere til bogen forklarer, hvordan de er blevet lagt for 
had på sociale medier for deres holdninger til menstruation. Hertil skiftes de to partskilder til 
at se direkte ind i kameraet og citere kommentarer fra de sociale medier: Hvorfor får hun ikke 
bare en mikrofon, så hun kan skrige det ud over hele København? Det giver et stærkt udtryk, 
som dramatiserer begivenheden gennem valget af narrativisering (Hjarvard 1999: 188), da 
citaterne udelukkende bidrager til at fremprovokere en følelsesmæssig reaktion hos seeren.  
 
Klippet er i sin helhed et forsøg på at skabe en samfundsdebat ud fra et emne, der kunne høre 
under hverdagslivets tildragelser. Det synes at være et udtryk for Pol.dk’s ønske om en 
journalistisk identitet, der behandler omstridte emner med akademiske og kulturhistoriske 
perspektiver. Som set i vores kvantitative indholdsanalyse løftede Pol.dk af flere omgange 
filmtrailere fra et underholdningsniveau til et kulturelt niveau ved at supplere trailerne med en 
større journalistisk bearbejdning af emnet. På samme måde er dette klip et forsøg på at løfte et 
hverdagsemne til en større samfundsdebat, der giver emnet substans og bidrager med et 
generelt kulturhistorisk perspektiv på kvinders menstruation.  
 
Et kilde-mix 
Det synes iøjefaldende for den journalistiske fortælling, at klippet kun anvender to kilder, som 
undervejs indtager flere forskellige hatte. De to kilder, der har forfattet bogen, fremstår som 
klare partskilder for en bevægelse, der skal gøre det lettere for kvinder at tale om 
menstruation. Samtidig er de erfaringskilder, der har været udsat for at blive diskrimineret for 
deres holdninger og livsstil forbundet med menstruation. Endelig bliver de i kraft af deres nye 
udgivelse også brugt som ekspertkilder: Biblen starter med at beskrive den menstruerende 
kvinde som en, der skal isoleres (Pol.dk 4), fortæller en af forfatterne for at understrege den 
historiske sammenhæng, som de har skrevet bogen ud fra.  
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Pol.dk: Analyse af ‘To spørgsmål, der forfølger danskerne, DONG og Bjarne Corydon’ 
Den anden produktion, vi har valgt fra Pol.dk, er en animation, der er kategoriseret under 
politik i vores registrering. Den er udgivet den 27.05.2016  (Pol.dk 5) i forbindelse med, at 
DONG blev børsnoteret. Med børsnoteringen fulgte en række artikeludgivelser om den 
forrige regerings salg af dele af DONG, og den valgte artikel med tilhørende web-tv skal ses i 
lyset heraf.  
 
Som tidligere er nævnt, er klippet blevet udvalgt, da Pol.dk ofte prioriterer animationer uden 
direkte kilder. Vi har drøftet internt, hvorvidt en animation overhovedet kan kategoriseres 
som web-tv. Vi mener dog, at den journalistiske bearbejdning klassificerer den som web-tv, 
samtidig med at den optræder på samme vis og med samme funktion som deres andre web-tv-
produktioner. 
 
 
 
Handling og opbygning 
Produktionen står som en slags baggrundsviden, en grafisk explainer (Andersen 2016, bilag 
8.4.3.: 126), som læseren kan tage med sig, når artiklen læses. Produktionen har en høj grad af 
faktuel information og numeriske oplysninger (Hjarvard 1999: 187).  
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På lydsiden er der lagt speak på, hvorigennem reporteren optræder som den ansvarlige 
fortæller i indslaget. Blandt andet skal den give de nødvendige oplysninger, der bidrager med 
baggrund, overblik og perspektiv i historien. Speaken skal også hjælpe seeren gennem det 
sammenhængende forløb med beskrivelser af tider, handlinger, personer og steder (Larsen 
2007: 131).  
 
Det er interessant at se, hvordan produktionen er embedded i artiklen, da klippet fysisk 
optræder efter artiklen og giver teksten merværdi. Det understreger også klippets 
indholdsside, der leverer forhistorien og baggrunden til artiklen:  
 
Det hele starter i 2011 i London. Briterne vil have flere vindmøller og mindre forurening, men 
det er dyrt, så hvordan? Det tænker briternes energiminister Ed Davey over, og han møder 
flere gange DONGs gamle direktør Anders Eldrup. 
 
Baggrundsjournalistik uden kilder 
Animationen fungerer som billedsiden til speaken og skifter i takt med, at speaken tager nye 
emner op, hvilket i samspil gør animationen stærkere (Larsen 2007: 143). For eksempel 
kommer der et stort Union Jack på skærmen, da speaken fokuserer på briternes rolle i 
forbindelse med salget af DONG og selskabets senere milliardvækst.  
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Erhvervshistorier kan være svære at få billeder på, der gør dem sanselige og overskuelige. 
Som oftest ender medierne med intetsigende billeder af topchefer, virksomhedsbygninger og 
logoer. I dette tilfælde har Pol.dk forsøgt at uddybe indholdet i artiklen på anden kreativ vis 
med en animation. Dette kaldes ifølge Larsen (2007) illustrerende billeddækning og indikerer, 
at historier, der er svære at få billeder på, alternativt kan illustreres med grafikker eller 
tegninger.  
 
Narrativiseringen i animationen kan siges at have en grad af tabloidisering, da den præges af 
dramatisering i selve formidlingen af indholdet (Hjarvard 1999: 178). Pol.dk har valgt at 
vinkle forløbet om salget af DONG med rubrikken Animation: 'Det Store Kup' forklaret på to 
minutter. Selve animationen starter med speaket: Danskerne gik glip af flere milliarder 
kroner, da regeringen solgte en del af DONG til finanskæmpen Goldman Sachs. Vinklingen 
og de fortællemæssige greb synes således at være et forsøg på at vække forargelse og 
frustration hos seeren. 
 
Selvom animationen mest fungerer som baggrundsviden, er der lagt en dramaturgi ind, som 
klippet følger kronologisk (Larsen 2007: 42). Speak og dertilhørende animation fortæller fra 
start, hvordan hele forløbet om salget af DONG og den efterfølgende milliardvækst har været. 
Der er som nævnt ikke anvendt direkte kilder, og al information gives derfor af journalisten, 
der speaker. Der er dog ikke nogen referencer til, hvor journalisten har informationen fra, 
hvorfor journalisten får en rolle som objektiv formidler, dommer og kommentator i 
nyhedshistorien (Mejlby 2009: 78). Det kan ses som et udtryk for et skred i objektiviteten, da 
der ikke kan undgås en vis grad af subjektivitet i formidlingen (Mejlby 2009:79). Den 
manglende fastholdelse af en nøgtern distance i formidlingen (Hjarvard 1999: 187), er et 
udtryk for et journalistisk skråplan i forhold til objektiv formidling, især hvad angår politiske 
og samfundsrelevante begivenheder.  
 
EB.dk: Analyse af ‘Khader til storfamiliefar: Din attitude er dybt provokerende!’ 
Dette klip er fra den 25.05.2016 (EB.dk 3) og er en 35-minutter lang debat mellem den danske 
politiker Naser Khader og flygtningen Daham Al Hasan, der har fået tilladelse til 
familiesammenføring af 17 børn. Klippet blev optaget i forbindelse med, at TV2 kunne 
fortælle, at Daham Al Hassan var lykkedes med en af de største familiesammenføringer, der 
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er registreret i Danmark (TV2.dk 1). EB.dk greb historien og kørte i vores registrerede uge en 
række artikelserier, der dækkede sagen.  
 
Handling og opbygning 
Klippet er et studieinterview, hvor der hverken er brugt dækbilleder, realsekvenser, speaks, 
sync’er eller lignende. Derfor kan det ikke klassificeres som et traditionelt TV-indslag i den 
forstand, som Larsen (2007) udlægger. Det såkaldte visual proof fungerer i stedet som en 
udsendelse med levende billeder. Det udvalgte tv-klip tilbyder seerne både information og 
fascination særligt båret af nyhedskriterierne aktualitet og konflikt. Der bliver anvendt to 
partskilder i interviewet; den danske politiker Naser Khader og flygtningen Daham Al Hasan. 
Udover de to partskilder optræder foruden en journalist, der agerer studievært/interviewer og 
en tolk, der oversætter fra arabisk til dansk for Daham Al Hasan.  
 
 
 
Klippet har fået tildelt rubrikken Khader til storfamiliefar: Din attitude er dybt 
provokerende!, hvilket fremstår som et udsnit af debatten. Rubrikken passer ind i EB.dk's 
typiske format, hvor de sælger sig selv på skarpe vinkler og fængende rubrikker. Klippet 
starter med, at journalisten påpeger, at man hos Ekstra Bladet har regnet på, hvor dyr Daham 
Al Hasan bliver for det danske samfund målt på de børnepenge, han kan få tildelt, mens at han 
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samtidig har erklæret, at han er for syg til at arbejde. Det har Naser Khader rettet en skarp 
kritik imod og påpeger som noget af det første:  
 
Problemet er, at når han siger, jeg har ikke lyst til at lære sproget, og jeg har ikke lyst til at 
arbejde, så er det dybt provokerende. Det man kan spørge ham om er, at hvis du havde blevet i 
Syrien sammen med dine koner og børn, hvordan ville du så have forsøget dem? 
 
Flygtninge som tabloidisering 
Rubrikken på artiklen stammer fra citatet ovenover og tydeliggør, at konflikt er det bærende 
nyhedskriterium i historien. Selvom man som seer får tildelt information, er debattens format 
nærmere at fascinere (og forarge) end at informere. Det understreges af den ensidige vinkel 
på, at Daham Al Hassan kun er kommet til Danmark for at “nasse på vores samfund”. Og 
netop dette skred mellem vægtningen af information og fascination er det, Hjarvard (1999) 
ville betegne som den stigende tabloidiseringen, der vækker en følelse hos seeren. De 
fortællemæssige greb har dermed en høj grad af tabloidisering, da historiefortællingen er 
anskuet ud fra individuelle motiver, hvor det er de direkte involverede, der bruges som kilder. 
Historien ender dermed med at blive meget begivenhedsorienteret (Hjarvard 1999: 188). 
Klippet kan altså placeres under det grænseoverskridende stof (Hjarvard 1999: 182), selvom 
flygtninge ikke umiddelbart kan kategoriseres under sex, kriminalitet og vold, mener vi dog 
alligevel, at flygtningedebatten efterhånden vækker den umiddelbare pirring i EB.dk’s læsere 
på samme vis.  
 
Den samme antagelse understøttes af klippets relation til artiklen, hvor brødteksten vækker 
forargelse. Her har journalisten plukket citater fra debatten, som understøtter den bærende 
vinkel: At Naser Khader er i konflikt med Daham Al Hasan. Klippet er embedded i artiklen 
men kunne i dette tilfælde have stået alene, da man som seer er i stand til at forstå klippet 
uafhængig af brødteksten. Klippet tilføjer dog også artiklen merværdi, ligesom der følger 
yderligere information i artiklens brødtekst om sagen. Klip og artikel fungerer derved som en 
samlet pakke, ligesom man også ser det i nyhedsudsendelser, hvor flere indslag og interviews 
fremlægger forskellige vinkler af sagen for at give seeren et perspektiv på historien. Brugeren 
kan dermed klikke sig igennem de relaterede links til de andre artikler med indslag og få et 
samlet overblik over historien.  
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Dette understøttes yderligere af vores kvantitative indholdsanalyse, som viste, at klippet 
indgår i ni artikler i den registrerede periode med rubrikker som: Raser mod flygtning med 20 
børn: - Du er dybt skadelig!, Politikere til Daham med 20 børn og tre koner: Du skal 
arbejde!, Daham: Mine 20 børn skal ikke giftes med danskere og Jeanne har fem børn: 
Hvorfor skal Daham-sag gå ud over os? (bilag 8.1.1.). I flere af artiklerne er enkelte bidder 
fra debatten klippet ud, som er lavet til en artikel med en skarpvinklet rubrik. Det relativt høje 
antal gange, klippet har været embedded i nyhedsartikler, kunne ligeledes tyde på, at EB.dk 
forsøgte at gøre historien til en egenhistorie eller ligefrem drive kampagnejournalistik på 
sagen. Noget, som Ekstra Bladet traditionelt set har kastet sig over med historier som Er det 
velfair – om den danske velfærdsmodel eller den omstridte sag om to danske gidsler i Somalia 
Søren og Eddie (Anderson 2014: 3).  
 
EB.dk: Analyse af ‘Gustav klar til retsdrama: Jeg blev berøvet’ 
Dette web-tv-klip blev bragt den 25.05.2016 (EB.dk 4) og er et kort interview med 
realitystjernen Gustav, der fortæller om sit kærlighedsliv. Nyhedskrogen er, at Gustav er endt 
i retsopgør med forlaget Zetland efter udgivelsen af singlen Dengang jeg troede, jeg var 
assistent for Gustav.  
 
Handling og opbygning 
Rubrikken på denne artikel er: Gustav klar til retsdrama: Jeg blev berøvet, men den er ikke  
sigende for web-tv-klippets handling. Klippet er derimod et interview med hovedpersonen, 
hvor han fortæller om sit kærlighedsliv. Scenen er en cafe i København, hvor EB.dk’s 
journalist har talt med realitystjernen om, hvorfor hans kærlighedsliv synes at være så 
kompliceret. Klippet er grovredigeret og optræder kun denne ene gang i vores kodebog. Det 
har en længde på 50 sek. og har en usynlig journalist og en enkelt sync, Gustav, der fungerer 
som erfaringskilde.  
 
Jeg tror, mig og kærlighed, det er meget, meget kompliceret, fortæller realitystjernen i starten 
af klippet og taler videre om, hvorfor han har svært ved at finde den eneste ene. Det er meget 
rammende for EB.dk's web-tv-indslag, der i 71 klip ud af 118 kun medtager en enkelt kilde. 
Journalisten når at stille to spørgsmål: Hvad er det, der gør det kompliceret? og hvad kigger 
du efter, når du kigger efter en fyr? Dette forholder Gustav sig til i det korte klip. 
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Selvom klippet ikke kan klassificeres som et traditionel tv-indslag i den forstand, som Larsen 
udlægger, er de såkaldte talking heads alligevel et af de vigtigste byggesten i et tv-klip 
(Larsen 2007: 143). Klippet er på den måde et eksempel på, hvordan det uofficielle 
nyhedskriterium, billedkriteriet (Larsen 2007: 36), bliver det styrende kriterium. Det kan 
ligeledes forklares ved, at klippet udgør det usædvanlige og fjerne stof jævnfør Hjarvard 
(1999: 183), som kendetegnes ved at dække hændelser fra de kendtes verden og dermed 
vække en nysgerrighed hos læseren. Det forklarer også, hvorfor klippet i denne artikel er 
uafhængigt fra artiklens handling og opbygning, som tværtimod omhandler realitystjernens 
snarlige retsopgør med forlaget Zetland. Klippet er derfor et eksempel på, hvordan EB.dk 
tilføjer web-tv-klip til deres artikler, som ikke skaber merværdi for selve artiklens handling, 
dog er det et forsøg på at vedholde læseren længere i artiklen og dermed øge antal læste 
minutter (bilag 8.4.2.). Klippet med Gustav har en underholdningsværdi for læseren og kan 
forstås af seeren uden at have forklarende speaks eller billeder. Det styrende nyhedskriterium 
er derfor, udover billedkriteriet, sensation, der fascinerer og pirrer seeren.  
 
De kendte som underholdning 
Emner, der tidligere blev tildelt lav status, får nu større dækning og opnår en større legitimitet 
(Hjarvard 1999: 181). Dette stemmer overens med vores kvantitative indholdsanalyse, der 
viste, at 26,3 % af EB.dk's egenproducerede klip hører under underholdning. Klippet med 
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Gustav rammer ned i den fortælling, da EB.dk i høj grad forsøger at kombinere deres tabloide 
format med web-tv-klip, der kan understøtte hinanden. Selvom klippet ikke understøtter 
artiklens fortælling, forsøger EB.dk at trække på Gustavs popularitet ved at vække følelser 
som empati og involvering hos læserne. Dette kendetegnes gerne ved, at tabloide nyheder 
efter monopolbruddet har skiftet fra afsenderorienteret til modtagerorienteret, hvor seerne har 
fået tildelt magten (Hjarvard 1999: 178). På denne måde forsøger EB.dk med deres tabloide 
format at lokke folk ind på artiklen, men samtidig også holde på dem længere.  
 
Afrunding 
Analysen af de fire udvalgte klip fra henholdsvis EB.dk og Pol.dk viser, at de to medier 
anvender en forskellig tilgang til deres brug af web-tv. For Pol.dk gælder, at de stilistisk sigter 
mod, at deres produktioner vægter kvalitet og redigering højt, samt at klippene versioneres og 
formateres sådan, at de ligner andre Politiken-produktioner. For EB.dk gælder omvendt, at de 
stiler efter hurtighed og fascination, hvorfor de ofte fravælger speak, sync’er og billeder i 
deres klip. Vores registrering i den kvalitative indholdsanalyse viste, at Pol.dk ofte vægter 
lange produktioner, som er egenproduceret, og som falder under stofområdet samfund. 
Omvendt var klippene på EB.dk ofte grovredigeret, klippene havde en større variation i 
kategorierne, mens mediet prioriterede et større antal købte klip, end de egenproducerede. 
Dette kommer også til udtryk i antallet af klip. Her viste vores empiriske data, at mens EB.dk 
har haft 293 klip i den registrerede periode, har Politiken haft 26 klip.  
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4.2. Analysedel 2 
I rapportens afsnit Valg af medier side 13 begrundede vi valget med mediernes forskellige 
tilgange til web-tv. Hvis man vender blikket fem år tilbage mod rapporten Webtvaviserne, 
viser denne dog, at forskellene mellem de to medier var anderledes. EB.dk og Pol.dk lå 
nemlig i publiceringen af alt videoindhold på nogenlunde samme niveau i modsætning til det, 
vores kvantitative indholdsanalyse viser. EB.dk lå på 44 indslag og Pol.dk på 37 indslag i 
løbet af den registrerede uge i 2011 (Michelsen og Rasmussen 2011: 12). Ser vi nærmere på 
indholdet, er fordelingen mellem egenproduceret og bureaustof bemærkelsesværdig:   
 
 
(Tabel: Michelsen og Rasmussen 2011: 25) 
 
Som det fremgår af ovenstående tabel, er 56 % af EB.dk’s videoindhold egenproduceret. I 
kontrast hertil er 68 % af Pol.dk’s videoindhold bureaustof (Michelsen og Rasmussen 2011: 
24). Disse to tal har altså den omvendte virkelighed, fordi EB.dk i dag køber mere end de 
egenproducerer, og Pol.dk i dag producerer mere selv, end de køber. Selvom Michelsen og 
Rasmussen anvender en anden metode end os, kan vi stadig spore en forskel i resultaterne. I 
dag satser EB.dk på en større mængde videoindhold, både egenproduceret og bureaustof. 
Pol.dk satser i dag mere på kvaliteten frem for kvantiteten, og de er derfor i højere grad gået 
væk fra bureaustoffet, hvilket som tidligere nævnt også var deres strategi for web-tv i 2014. 
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Ud fra disse enkelte forhold kan man spore en udvikling i, hvordan medierne udnytter de 
muligheder, som internettet giver.  
 
I de følgende afsnit vil vi gennem vores resultater fra analysedel 1 samt interviews med 
repræsentanter fra de respektive medier undersøge, hvilken strategi og hvilke tanker der ligger 
bag denne udvikling. Vi vil løbende lave teoretiske og historiske nedslag for at tydeliggøre 
nye tendenser, der kan fortælle os, i hvilken retning udviklingen går.  
4.2.1. Digital strategi og web-tv  
Ekstra Bladet er meget bevidste om avisens svækkede position på printmarkedet, hvorfor en 
digital strategi er alfa og omega for mediehuset: Det er fremtiden. Det er her, vores væsentlige 
forretning ligger fremadrettet. Vi udgiver også en avis, men det er det digitale, der er det 
primære her (Refnov 2016, bilag 8.4.2.: 108). EB.dk opfatter ikke andre danske medier som 
primære konkurrenter, hvorfor deres digitale strategi er rettet mod blandt andet Facebook og 
YouTube: Det er der, hvor folk lægger deres forbrug (...) og faktum er, at danskerne bruger 
meget tid på sociale medier, og dermed er de konkurrent til os (Refnov 2016, bilag 8.4.2.: 
112). Dette er en tese, som Michelsen er enig i: De (EB.dk, red.) føler sig ret overlegne på det 
her område – og de er bare længere fremme. Ekstra Bladet har et så dedikeret og ambitiøst 
setup, i forhold til eksempelvis Politiken (Michelsen 2016, bilag 8.4.1.: 99). Nøglen til den 
digitale virkelighed for EB.dk er derfor statistikker, tal og algoritmer:  
 
Vi vil gerne være endnu bedre til at ramme brugerne med lige præcis det indhold, som de godt 
vil have (...). Vi fokuserer på at skræddersy nyhedspakker til den enkelte ud fra deres ageren 
(Refnov 2016, bilag 8.4.2.: 107). 
 
Ud fra ovenstående danner der sig et billede af, at EB.dk har en modtagerorienteret strategi, 
hvor brugernes tidsforbrug er styrende for indholdet. Det understøtter også den tendens, 
Hjarvard (1999) allerede udpegede efter monopolbruddet.  
 
Web-tv er i forlængelse heraf blevet en væsentlig og dominerende faktor i EB.dk’s digitale 
strategi, da det opfattes som et vigtigt konkurrenceparameter til at få fat i brugerne (Refnov 
2016, bilag 8.4.2.: 108). Særligt udnytter EB.dk, at de kan tilbyde live-formater, når der sker 
noget stort, og ydermere hersker der en større markedsorienteret interesse i forhold til dette 
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format, da deres pre-rolls, reklamer, der kører inden klippene, har en betydelig kommerciel 
værdi (Refnov 2016, bilag 8.4.2.: 108). De giver nemlig ti gange så mange annoncekroner i 
forhold til bannerannoncer på sitet (Andersen 2016, bilag 8.4.3.: 132).  
 
Måden, hvorpå EB.dk tænker web-tv ind i deres digitale strategi, står i kontrast til Pol.dk, som 
anlægger et større fokus på indholdet i den givne historie, før det besluttes, om det skal 
formidles i form af levende billeder: Grundlæggende skal historien sættes først, og så skal det 
medie, den fortælles i, være det medie, der er bedst til at fortælle historien – og det er vi langt 
fra i mål med (Andersen 2016, bilag 8.4.3.: 129). Dette hænger også sammen med, at Pol.dk 
fortsat befinder sig i en proces, hvor journalisterne i højere grad skal tænke tværmedielt:  
 
Vi har en tankegang, der stadig bærer meget præg af at være tænkt i avis. Der er tænkt meget i 
deadline, og hvad der kan gå på forsiden. Så den overordnede strategi handler om, hvordan vi 
først og fremmest integrerer det, der før var papirjournalister og netjournalister, tv-folk og 
fotografer i den her digitale tværmedielle virkelighed. (Andersen 2016, bilag 8.4.3.: 121).  
 
Det bliver således tydeligt, hvordan EB.dk i forhold til Pol.dk er nogle skridt længere fremme 
tværmedielt. Pol.dk er fortsat ved at definere samt afprøve, hvilken rolle web-tv skal have i 
deres digitale strategi:   
 
Tidligere har der været meget fokus på trafik, som har været genereret gennem kvantitet 
(bureaustof, red. ) (...). Vi synes, der var for meget dårlig kvalitet, så ideen med vores 
overordnede strategi er, at vi skal have et visuelt genkendeligt udtryk (Andersen 2016, bilag 
8.4.3.: 122).  
4.2.2. Råt eller flot 
Der forekommer en klar diskrepans mellem Pol.dk’s og EB.dk’s efterredigering af deres web-
tv-produktioner. Ekstra Bladet tilsigter hastighed og kvantitet: Jeg har tidligere været chef for 
web-tv, og der havde vi et slogan: først er vi først, og så er vi bedst (Refnov 2016, bilag 
8.4.2.: 113). Pol.dk går i stedet efter, at deres produktioner har et klart visuelt udtryk, hvor de 
har udviklet en tekstskabelon til videoindhold, så de bevarer Politikens udtryk (Borberg 2016, 
bilag 8.4.3.: 121):  
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Vi har tænkt: Politiken er faktisk en avis, som lever af vores skriftlige brand. Kan vi tage 
nogle af de visuelle genkendelige elementer, vi har i vores papiravis og på vores website, og 
formatere dem ind i et web-tv univers, hvor man kan udnytte, at vi er et tekststærkt medie og 
derved også har en visuel identitet (Andersen 2016, bilag 8.4.3.: 122). 
 
Forskellen i efterredigeringen bevæger sig i det spænd, Michelsen sætter mellem klip og 
indslag. Hvor klip er kendetegnet ved ofte at være uredigeret med ingen eller få klip, er 
indslaget omvendt flere klip, som er bygget op af speak, sync’er og realsekvenser (Michelsen 
& Rasmussen 2011: 7). De produktioner, som vi behandlede i vores kvalitative 
indholdsanalyse, ligger et sted mellem klip og indslag. De to produktioner fra EB.dk er klip. 
De to produktioner fra Pol.dk nærmer sig at være indslag, da de inddrager elementer som  
speak og sync’er, men ikke nødvendigvis inddrager alle elementer i samme indslag 
(Michelsen & Rasmussen 2011: 7). Dette understreger den brydningstid, som web-tv befinder 
sig i, da produktionerne oftere bevæger sig i spændingsfelt mellem traditionel tv og 
videoindhold (Skovbjerg 2010: 156).  
 
Medierne bevæger sig således fortsat i en eksperimenterende fase, hvor der er stor forskel i, 
hvad der fungerer for det enkelte medie (Michelsen 2016, bilag 8.4.1.: 96). Hos EB.dk 
vurderer man, at det er det hurtige og non-lineære, der fungerer bedst for dem: Jeg tror, det er 
en af årsagerne til, at EB.dk er så stort. Det er, fordi vi netop har mest af ”her og nu”-stof, 
altså hvor der sker noget  (Refnov 2016, bilag 8.4.2.: 117). 
Hurtighed i form af rå og uredigerede formater er blevet et konkurrenceparameter for flere 
mediehuse, hvor særligt livedækning med mobil eller kamera i større stil er blevet udbredt 
(Skovbjerg 2010: 160). Og her er livedækningen blevet en force for EB.dk, der satser på det 
rå “her og nu”-klip: Vi har en række live-tasker, vi udstyrer fotografer med, og nogle 
selvudviklede selfiestænger, som reportere tager alene med i byen som hovedredskaber 
(Langelund 2016, bilag 8.4.4.: 136). Ifølge Skovbjerg er der sket en udvikling fra 
udelukkende at bringe nyhedsstof til også at prioritere det, man kan kalde nuhedsstoffet. Det 
karakteriseres netop ved begivenheder, der sker “her og nu”, og som ikke nødvendigvis 
opfylder alle nyhedskriterierne (Skovbjerg 2010: 159f), men nærmere drives frem af 
billedkriteriet (Larsen 1999: 36).  
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Det er jo vigtigt, at der sker noget på optagelserne, så der er noget fascination. Nu satser vi 
meget på at forsøge os med andet end live, hvor det er mere snakke-indhold. Men det er bedst, 
når man refererer ud til virkeligheden, hvor der sker noget (Refnov 2016, bilag 8.4.2.: 111)  
 
Vi kan derfor, som Michelsen og Rasmussen konkluderede i 2011, se en tendens til, at alle 
nyhedsværdierne ikke i samme grad er dominerende, når redaktionerne diskuterer, hvilke 
historier der egner sig til web-tv.  
 
Samme tendens ser vi ikke i samme grad hos Pol.dk: Vi vil gerne være hurtige, men vi vil ikke 
være så hurtige, så vi går på kompromis med kvaliteten (Borberg 2016, bilag 8.4.3.: 123). 
Dette eksempel understøttes af vores kvantitative indholdsanalyse, der viste, at Pol.dk 
konsekvent egenformaterer bureaustof og dermed går på kompromis med hurtigheden til 
fordel for kvaliteten (Andersen 2016, bilag 8.4.3.: 123).  
4.2.3. Fascination eller information 
Et af de parametre, hvor de to medier adskiller sig meget, er stofområder. På begge medier 
vægter de det samfundsorienterede stof højt, hvor det er meget forskelligt, hvilke emner der 
placerer sig under samfund. Men når det kommer til stofområder udover samfund, prioriterer 
de på Pol.dk politik, hvor det på EB.dk er underholdning og sport. Skovbjerg understreger 
også, at disse emner er blandt dem, som hitter i videoformat:  
 
Kerneområder som gossip, kriminalstof, sport, biler og letpåklædte damer har vist sig at være 
særdeles populært i videoform og har derfor ikke haft svært ved at tiltrække brugerne 
(Skovbjerg 2010:168).   
 
I 2011 var mønsteret nogenlunde det samme, hvor underholdning bliver prioriteret på EB.dk, 
mens det er politik på Pol.dk, hvorfor der på dette område ikke umiddelbart er nye tendenser 
at spore (Michelsen & Rasmussen 2011: 14). Vi kan dog se, at der er kommet meget mere 
sport på EB.dk, hvilket underbygger, at de underholdningsprægede områder vinder mere 
indpas blandt nyhedsjournalistikken. Her er web-tv og liveudsendelser en stor del af den 
underholdningspakke, som EB.dk tilbyder sine brugere: 
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Det mest populære stof på EB.dk er ‘LIVE breaking news’, som dækker over store historier 
inden for nyheder, sport og underholdning. Men virale historier, der er vilde, farlige, frække og 
konkret visuelle, hitter ligeledes (Langelund 2016, bilag 8.4.4.: 135)  
 
Som vi har vist i analysedel 1, prioriterer Pol.dk kvalitet frem for kvantitet, og ydermere har 
vi set, at selv de underholdende eller skæve stofområder, der bliver behandlet, såsom 
menstruations-debatten, har substans og seriøsitet. Dette bakkes ligeledes op af Borberg: 
  
Hvis vi bare ville have klik, så skulle vi have nøgne damer og pelsdyr - og gerne kombineret, 
fordi det klikker helt sindssygt – men dér er vi ikke. Vi kan også bare pumpe det til med AP 
(Associated Press, red.) videoer, men det vil vi ikke. Vi vil gerne give video-outputtet fra 
Politiken et Politikensk aftryk (Borberg 2016, bilag 8.4.3.: 130).  
 
Indslagene på Pol.dk har ligeledes været sværere at klassificere i forhold til Hjarvards 
tabloidiseringsbegreb, netop grundet denne afstandstagen fra videoindhold, som blot 
fascinerer uden at bidrage med informationer eller substans. Dog har vi alligevel set, at de 
benytter sig af visse fortællemæssige greb i deres produktioner, som viser en tendens til at 
“opbløde” noget af det politiske og samfundsorienterede stof. På Pol.dk har de også en 
forståelse af, at videoindhold mere skal tale til sanserne end den rationelle fornuft:  
 
Vi plejer at sige, at et godt fotografi er det, der taler til din mave og ikke til dit hoved. Det, der 
taler til dine sanser og følelser og ikke til din rationelle fornuft. Det er der, video fungerer bedst. 
Så hvis du kan lave visuelle fortællinger ved video, som taler til de sanselige oplevelser, så er 
det som udgangspunkt godt  (Borberg 2016, bilag 8.4.3.: 130) 
 
At Pol.dk benytter sig af enkelte tabloide fortælleteknikker, kan dog forklares ved, at mediet 
mener, at de kan ramme en anden målgruppe som led i deres digitale strategi, hvor de skal 
formå at tilpasse deres identitet med det nye medies muligheder:  
 
Vi har nogle sindssygt loyale læsere til papiravisen. Der skal vi ikke lokke med tabloide 
vinkler for at få dem til at læse. Men på Pol.dk er web-video en mulighed for at ramme en 
anden målgruppe, gerne de yngre (Borberg 2016, bilag 8.4.3.: 133) 
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Der er tale om nogle grundlæggende forskelle i måden, de to medier ser web-tv brugt i den 
journalistiske fortælling. Langelund nævner det konkret visuelle, eller det uofficielle 
billedkriterium jævnfør Larsen, hvor man skal se det for at tro på det eller mærke det. Han 
pointerer, at videoer er bedst, når de tilfører noget ekstra eller særligt til brugeren: Det er 
sjovere at se en mand gå amok med en kølle end at læse om det – eller se en politiker svede 
under et kritisk spørgsmål frem for at læse om det (Langelund 2016, bilag 8.4.4.: 136). Ud fra 
Refnovs og Langelunds fremlægning af kriterierne for godt web-tv kan man argumentere for, 
at billedsiden dikterer historien mere, end historien dikterer billederne på EB.dk. Det er i hvert 
fald ‘her og nu’-dokumentation og fascination, der bliver lagt vægt på i prioriteringen af 
videoindhold. 
 
Netop denne vægtning mellem information og fascination er der ifølge Hjarvard (1999) sket 
et skred i på grund af den stigende konkurrence på markedet. Dette skred har tvunget et medie 
som Pol.dk til at bringe flere af de såkaldte klik-historier:  
 
Det er ikke, fordi vi ikke kan lide nyheder, men hvis vi vidste, at alle vores ting ville blive et 
hit, ville vi producere mange flere dokumentarer og featureindslag, end vi gør. Nu er det bare 
sådan, at det, der bonger ud på visningsbudgettet, det er de her basale nyheder (Andersen 
2016, bilag 8.4.3.: 131) 
 
Analysedel 1 viste, at selvom Pol.dk holder fast i at producere videoindhold, som bidrager 
med mere end fascination, benytter de sig alligevel af fortællemæssige greb, der spiller på 
følelser. Derudover anvendte Pol.dk et overvejende brug af erfaringskilder, da de i højere grad 
vægter historier med et menneskeligt fokus: 
 
Selvfølgelig skal vi holde fast i Politikens brand og image, men når det er sagt, tror jeg, vi 
laver nogle færre systemhistorier og flere menneskelige historier, end man typisk gør i avisen, 
fordi det også er det publikum, der er lettere at tale til (Andersen 2016, bilag 8.4.3.: 133) 
 
Den overvejende brug af erfaringskilder og menneskelige historier er ifølge Hjarvard et tegn 
på den stigende tabloidisering, som medierne præges af. Selvom Pol.dk ikke kan betegnes 
som et tabloid medie, synes der at være en fælles forståelse for, at videoindhold fungerer 
bedst, hvis det taler til følelserne. Internettet muliggør ifølge Skovbjerg, at videoen kan 
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præsentere det følelsesmæssige indhold, hvor en supplerende tekst kan bidrage med 
baggrundsinformation, fakta og ekspertudtalelser. Denne udvikling er blevet et vigtigt 
konkurrenceparameter for medierne, hvor et krævende publikum i højere grad vil se billeder, 
der kan fascinere, chokere og vække følelser (Larsen 2007: 10). Derfor ses en tendens til, at 
indholdet i stigende grad bliver modtagerstyret (Hjarvard 1999: 178), hvilket EB.dk tager 
højde for: Folk vil se levende billeder. Og hvis BT ikke tilbyder det, men vi gør det, så er det jo 
konkurrenceparameter (Refnov 2016, bilag 8.4.2.: 119). Det kan derfor argumenteres for, at 
mens EB.dk er mere modtagerstyret, fastholder Pol.dk en afsenderstyring, da de ikke fylder 
sitet med nøgne damer og pelsdyr.  
4.2.4. Flow-tv i nutid og datid   
Analysedel 1 viste, at medierne, både hvad angår længde, kilder og opbygning, bevæger sig 
væk fra tanken om traditionelle tv-indslag. Hos Pol.dk har det været vigtigt at bevæge sig væk 
fra tanken om klassisk flow-tv, hvorfor det er tænkt ind i måden, de omtaler videoindhold:  
 
For et halvt år siden hed vi Politiken TV, nu hedder vi Politiken Video og Foto. Der ligger et 
integrationsaspekt i den titel, men også det faktum, at vi anerkender, at vi ikke laver fjernsyn 
(Borberg 2016, bilag 8.4.3.: 125)  
 
I vores analyse af udvalgte klip blev de traditionelle byggesten brugt i udpræget grad, mens 
den typiske veksling mellem speaks, sync’er og kildetyper var sparsom. Ifølge Skovbjerg er 
video bare et af flere udtryksformer på internettet:  
 
Den lange speak kan erstattes med tekst eller en anden udtryksform. De valg, man som 
fortæller skal tage i den digitale fortælling, er, hvilke udtryksformer der egner sig til 
forskellige delelementer af historien (Skovbjerg 2010: 163).  
 
Medierne kan dermed tilbyde indhold og formater, som kan mere end flow-tv, og hermed 
konvergere med internettets muligheder (Skovbjerg 2010: 156). Som delelement bliver video 
betragtet og udnyttet forskelligt af de to medier. På EB.dk er den dramaturgiske opbygning 
ikke vigtig, men de udnytter, at videoen kan bruges som et delelement i en fortælling:  
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Man skal huske, at det på web-tv er den non-lineære fortælleform, i stedet for den lineære som 
man bruger på broadcast, fordi vi jo præsenterer noget tv-indhold, som kan virke meget 
løsrevet, hvis du kun ser det klip. Men i virkeligheden får du alle de andre informationer rundt 
om (Refnov 2016, bilag 8.4.2.:  113)  
 
Selvom analysedel 1 viser, at Pol.dk ikke opbygger deres videoindhold som et nyhedsindslag 
fra flow-tv, kan vi ud fra vores interview med Borberg og Andersen se, at de heller ikke 
tænker deres videoindhold som delelementer. Vi ser det nærmere som en gråzone mellem de 
to, da videoindholdet i højere grad skal give overblikket og fungere som “faktaboks”. I 
modsætning til EB.dk lader det til, at man hos Pol.dk hælder mere mod flow-tv’ets funktion:   
 
(...) dels skal nyhedsindslaget på sitet give den basale nyhed. Det er jo tit, at vi kører  mange 
artikler ud om det samme emne, og når du når til fjerde take, så kan det godt blive indspist, 
hvis ikke du ved, hvad historien handler om på forhånd. Der skal nyhedsindslaget gå ind og 
give dig det overblik, altså hvad er det egentlig, historien drejer sig om? (Andersen 2016, bilag 
8.4.3.: 124) 
 
De to forskellige opfattelser af, hvad videoindholdet skal kunne, og hvordan det skal indgå i 
samspil med internettets andre elementer, peger på, hvorfor videoerne i vores kvantitative 
indholdsanalyse på Pol.dk stod selvstændigt, og hvorfor alle videoer på EB.dk var embedded i 
en artikel. Selvom Pol.dk og EB.dk ser formålet med videoerne forskelligt, har det samme 
fordel, nemlig at deres produktioner får en langt længere levetid, hvor klippene har mulighed 
for at indgå i nye sammenhænge i takt med, at historier udvikler sig (Skovbjerg 2010: 164).  
 
På EB.dk fungerer videoindholdet primært som et delelement, der ikke kan stå alene, men det 
kan altid skrives ind i en ny sammenhæng på samme historie eller andre historier. På Pol.dk 
ser man mere, at selve videoindholdet skal produceres, så det alene kan give overblik og 
forklaringer til teksten. 
 
Ifølge Skovbjerg skal videoer dog ikke nødvendigvis opfattes som værende af mindre værdi 
end selve artiklen: Kan man visualisere holdninger og følelser ved at bringe klip fra 
interviews, betragtes det som ’added value’ til historien (Skovbjerg 2010: 166). Udfordringen 
er dog i forlængelse heraf, hvorvidt alle videoer rent faktisk giver historierne added value, da 
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brugeren skal opleve en pointe med klippet, så det bidrager til fortællingen i stedet for at 
gentage teksten (ibid.). I forhold til de videoer, vi har analyseret, er det overvejende tilfældet, 
at de bidrager med added value. Videoerne gav både merværdi til selve historien og 
genererede mere trafik. Ifølge Michelsen er medierne i stigende grad interesserede i, at folk 
skal blive hængende, fremfor at de vil have klik. Man går derfor i stigende grad over mod 
time-spended-begrebet, da de i højere grad kæmper om brugernes tid (Michelsen 2016, bilag 
8.4.1.: 106). Dette understøttes af analysedel 1 med klippet: Gustav klar til retsdrama: Jeg er 
blevet berøvet, hvor EB.dk havde embedded et web-tv-klip uafhængig af artiklens rubrik og 
opbygning blot for at øge brugernes time-spended. 
 
Vi ser også i vores analysedel 1, at medierne adskiller sig fra flow-tv i deres kildebrug. 
Analysedel 1 viste, at kildebruget for begge medier var sparsomt. Hos Pol.dk gjaldt, at de i 
35,3 % af tilfældene kun brugte 1 eller 0 kilder, mens det samme tal for EB.dk var 71,2 %. De 
få kilder er endnu et udtryk for, at videoindhold på nettet bevæger sig væk fra formen på tv, 
hvor der ofte er en erfarings-, parts- og/eller ekspertkilde. Dette kan ifølge Skovbjerg være 
problematisk, hvis brugerne kun ser videoerne, kan nuancer nemlig gå tabt i fortællingen 
(Skovbjerg 2010: 164). Det sparsomme kildebrug gjorde sig ofte til udtryk i analysen ved 
brug af talking heads. Derfor var det bemærkelsesværdigt, at begge medier havde en 
forståelse af, at flow-tv’ets brug af studiesettings og talking heads ikke egnede sig til web-tv. 
Til det siger Pol.dk:  
 
(...) det er i hvert fald noget, som jeg har lavet helt markant om, fordi jeg synes, det er en 
anden stil, end noget jeg selv ville klikke på. Derfor laver vi det meget lidt. Kun når det giver 
mening. Som udgangspunkt synes jeg, at studieformatet er røvhamrende kedeligt – netop fordi 
det bliver talking heads (Borberg 2016, bilag 8.4.3.: 125)  
 
Samme overvejelse gør sig gældende hos EB.dk: 
 
Overordnet kan man jo sige, at vi ser, at hvis vi kan vise nogle levende billeder, hvor der sker 
noget, så kan det give mening at inddrage tv. Talking heads f.eks., det giver ikke mening på 
web-tv (Refnov 2016, bilag 8.4.2.: 110)  
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Modsat disse udtalelser fandt vi i analysedel 1, at talking heads stadig er udbredt blandt 
videoproduktioner, hvorfor web-tv i forhold til dette format stadig ligner flow-tv meget. På 
EB.dk brugte de studieoptagelser både til debat, sport eller forbrugsstof, mens Pol.dk brugte 
talking heads både til debatskabende stof og baggrundshistorier. Dette tyder på en tendens, 
hvor de på begge medier er midt i en omstillingsfase for at afkode, hvilke formater der fra 
flow-tv ikke fungerer på internettet (Michelsen 2016, bilag 8.4.1.: 96). På Pol.dk påpeger de 
også, at det er en transformationsproces, som kun lige er påbegyndt (Andersen 2016, bilag 
8.4.3.: 133).  
4.2.5. Afslutning 
I analysedel 2 har vi nu tegnet et billede af mediernes digitale strategier, og hvordan web-tv 
indgår som en del af disse.  
 
EB.dk prioriterer at lave web-tv, der vægter live samt “her og nu”-stof, hvor hurtighed og 
fascination er de vigtigste parametre. Web-tv er i forlængelse heraf blevet en væsentlig og 
dominerende faktor i EB.dk’s digitale strategi, da det opfattes som et vigtigt 
konkurrenceparameter til at få fat i brugerne. Analysedel 2 viste desuden, at tværmedialiteten 
på EB.dk allerede var en realitet, hvor Pol.dk befandt sig i en omstillingsfase. For sidstnævnte 
gjaldt, at man fortsat er ved at afkode, hvordan web-tv skal indgå som en integreret del af 
nyhedsformidlingen. Pol.dk vægtede derfor et samspil mellem indhold og kvalitet, før der 
bliver tænkt klik og hurtighed, hvilket underbygges af den udprægede grad af redigering og 
det store fokus på visuel genkendelighed. Med web-tv-indholdet på Pol.dk ønsker de mere at 
understøtte det brand og den kvalitet, som Politikens papiravis står for, mere end at lade sig 
forfalde til de muligheder for hurtighed, som internettet tilbyder.  
 
Ydermere har vi set på nogle overordnede ligheder og forskelle mellem de to medier ud fra 
vores undersøgelse og sammenholdt det med tidligere forskning for at spore nogle 
udviklingstendenser i forhold til brugen af web-tv. En af de eneste ligheder er enigheden om, 
at levende billeder skal tale til følelserne. Det kommer til udtryk i nogenlunde ens brug af 
kilder, men formidlingsmæssigt adskiller de sig meget fra hinanden. Selvom tabloidisering 
som udgangspunkt tilfalder EB.dk, brugte Pol.dk også mere tabloide fortælleteknikker på 
web-tv, da de i deres digitale strategi mente at kunne ramme en yngre målgruppe.  
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Medierne eksperimenterer fortsat, som tidligere forskning også viste, og nye arketyper er 
knapt udkrystalliseret. Alligevel ser vi en tendens, hvor medierne forsøger at finde deres egen 
identitet i den digitale virkelighed. Mens EB.dk satser på volumen og på live, går Pol.dk i en 
selvstændig retning mod flere egenproducerede videoer.  
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5. Konklusion 
 
I løbet af denne undersøgelse har vi genereret ny viden ud fra nedenstående problem-
formulering: Hvordan ser web-tv ud anno 2016 for henholdsvis EB.dk og Pol.dk?  
 
Den kvantitative og kvalitative indholdsanalyse har vist betydelige forskelle mellem de to 
mediers prioritering af web-tv, og hvordan de anvender det i praksis.  
 
EB.dk kører med et stort output, hvor over halvdelen er bureaustof, mens mediets 
egenproducerede videoindhold består af samfunds- og underholdningsstof. EB.dk stræber 
efter hurtighed, “her og nu”-stof samt fascination, hvilket kommer til udtryk i deres brede 
vifte af videoindhold, som er grovredigeret. EB.dk kan siges at benytte sig af en 
modtagerorienteret strategi, da tal og algoritmer spiller en afgørende rolle for indholdet på 
sitet.  
Pol.dk har i kontrast til EB.dk et lille output og undgår i højere grad at købe sig til stof. De 
prioriterer i højere grad at producere egne klip, hvor samfundsstof og politisk stof prioriteres. 
De vægter kvalitet og redigering, hvorfor størstedelen af det, der lægges ud på deres site, er 
formateret og versioneret i en bestemt stil, hvorfor deres produktioner har samme visuelle 
udtryk. Trods fortællemæssige greb, der grænser til det tabloide, er nyheds- og 
informationsværdien fortsat det vigtigste for Pol.dk's web-tv, hvorved de satser på en mere 
afsenderorienteret strategi. 
 
Fælles for begge medier er, at deres brug af kilder er sparsomt. Selvom EB.dk er på forkant, 
har begge medier stor fokus på tværmedialitet i den journalistiske fortælling. Vi kan 
konkludere, at der i henhold til tidligere forskning er sket en større udvikling i retningen mod, 
at medierne bryder med konventionerne fra flow-tv. Nye tendenser for web-tv som delelement 
i en samlet journalistisk fortælling er således ved at manifestere sig. Særligt har det vist sig, at 
kvantitet kontra kvalitet lader til at være afgørende konkurrenceparametre. Vi kan ydermere 
konkludere, at medierne, trods de stadig med al tydelighed befinder sig i en 
eksperimenteringsfase, har fokus på at gøre deres web-tv-profil skarpere. Begge søger de i 
selvstændig en retning ved at skabe en visuel identitet, om end det så er råt, flot, 
informationsrigt eller underholdningspræget.  
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8. Bilag 
8.1. EB.dk 
8.1.1. Samlet kodeskema for EB.dk 
I alt fundet: 927 artikler, og i alt var der 293 web-tv-klip 
 
Egenproduceret: Ja Nej Sum 
 118 175 293 
 
Indland/udland
: Indland Udland Sum 
 193 100 293 
 
Emner
: Politik Samfund Sport 
Teknolo
gi Underholdning Sum 
 17 68 104 20 84 293 
 
Længde
: Kort Mellem Lang Sum 
 78 70 145 293 
 
Længde / 
egenproduceret Korte  Mellem Lang Sum 
 21 20 77 118 
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Emne / Egenproduceret Politik Samfund Sport Teknologi Underholdning Sum 
 12 48 22 5 31 118 
 
Indland / Udland 
egenproduceret Indland Udland Sum 
 109 9 118 
 
Kilder / egenproduceret 0 kilder 1 kilde 2 kilder 3 eller flere 
 13 71 22 12 
 
Kildetyper / egenproduceret Erfaring Part Ekspert Sum 
 87 41 54 182 
 
 
 
23. maj 2016  
85 artikler, 49 web-tv-klip 
 
Artikel-id Navn Længde 
Indland 
/Udland Stofområde 
Egenproducer
et Relation 
Antal 
kilder Kildetype 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/danskpolitik/pol
itikere-til-daham-
med-20-boern-og-
Politikere til 
Daham med 20 
børn og tre koner: 
Du skal arbejde! Kort Indland Politik Ja Embedded 0 0 
4 
 
tre-koner-du-skal-
arbejde/6094464 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/teaterdirektoe
r-afviser-frygt-
fuldstaendig-
idiotisk-
kritik/6093488 
Teaterdirektør 
afviser frygt: 
Fuldstændig 
idiotisk kritik Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 Partskilde 
http://ekstrabladet
.dk/112/drabsdoe
mt-koerte-rundt-
med-lig-og-to-
boern-nu-har-han-
faaet-sin-
dom/6094182 
Drabsdømt kørte 
rundt med lig og to 
børn: Nu har han 
fået sin dom Lang Indland Samfund Ja Embedded 2 Partskilder 
http://ekstrabladet
.dk/ferie/turist-
reddede-bison-
kalv-bagefter-
maatte-den-
aflives/6088873 
Turist 'reddede' 
bison-kalv: 
Bagefter måtte den 
aflives - Video 2 Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Ekspertkild
e 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/randers
_fc/efter-kone-
gate-han-afloeser-
Efter 'kone-gate': 
Han afløser Todd i 
Randers - Video 1. Lang Indland Sport Ja Embedded 1 
Ekspertkild
e 
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todd-i-
randers/6093395 
http://ekstrabladet
.dk/sport/haandbo
ld/wilbek-
forsvarer-klavs-
bruun-ingen-
daarlig-kemi-
her/6093744 
Wilbek forsvarer 
Klavs Bruun: 
Ingen dårlig kemi 
her Lang Indland Sport Ja Embedded 1 
Ekspertkild
e 
http://ekstrabladet
.dk/sport/kommen
tarer/allanolsen/ag
ger-exit-er-
perfekt-for-begge-
parter/6092926 
Agger-exit er 
perfekt for begge 
parter! - Video 1 Lang Indland Sport Ja Embedded 1 
Ekspertkild
e 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
landsholdsfodbold
/bendtner-haaber-
paa-japan-men-
han-kan-godt-
glemme-
det/6093579 
Bendtner håber på 
Japan – men han 
kan godt glemme 
det Lang Indland Sport Ja Embedded 1 
Ekspertkild
e 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
Medier: van Gaal 
er fyret i 
Manchester United Lang Indland Sport Ja Embedded 1 Partskilde 
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medier-van-gaal-
er-fyret-i-
manchester-
united/6093622 
http://ekstrabladet
.dk/sport/kommen
tarer/janjensen/er-
han-faerdig-klavs-
bruun-sendt-til-
taelling/6093343 
Er han færdig? 
Klavs Bruun sendt 
til tælling Lang Indland Sport Ja Embedded 1 
Ekspertkild
e 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/fc_midtj
ylland/kristian-
bak-stopper-
karrieren-og-
bliver-assistent-i-
fcm/6093394 
Kristian Bak 
stopper karrieren - 
og bliver assistent i 
FCM Lang Indland Sport Ja Embedded 1 
Ekspertkild
e 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/fc_midtj
ylland/kristian-
bak-stopper-
karrieren-og-
bliver-assistent-i-
fcm/6093394 
Kristian Bak 
stopper karrieren - 
og bliver assistent i 
FCM Lang Indland Sport Ja Embedded 1 
Ekspertkild
e 
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http://ekstrabladet
.dk/flash/dkkendte
/stine-bramsens-
soen-faldt-ud-af-
vinduet-saadan-
har-han-
det/6094066 
Stine Bramsens 
søn faldt ud af 
vinduet: Sådan har 
han det Lang Indland Underholdning Ja Embedded 2 
Erfaringski
lder 
http://ekstrabladet
.dk/flash/dans-
med-de-
kendte/skuespiller
-advarer-
publikum-om-
eget-
show/6091220 
Skuespiller advarer 
publikum om eget 
show Lang Indland Underholdning Ja Embedded 3 Partskilder 
http://ekstrabladet
.dk/flash/dkkendte
/droemmeboligen-
kan-blive-din-
medina-og-
christophers-
tidligere-
luksusgaard-sat-
til-salg/6094117 
Drømmeboligen 
kan blive din: 
Medina og 
Christophers 
tidligere 
luksusgård sat til 
salg Lang Indland Underholdning Ja Embedded 1 Partskilde 
http://ekstrabladet
.dk/sex_og_samli
v/derfor-har-
kvinder-lyst-til-
pigesex/6088684 
Derfor har kvinder 
lyst til pigesex Lang Indland Underholdning Ja Embedded 2 
Ekspertkild
er 
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http://ekstrabladet
.dk/signesbrevkas
se/kvinde-til-
sexologen-min-
kaereste-holder-
aldrig-mere-end-
fem-m 
inutter/6044813 
Kvinde til 
sexologen: Min 
kæreste holder 
aldrig mere end 
fem minutter Lang Indland Underholdning Ja Embedded 2 
Ekspertkild
e 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/vejret/bikinik
laedtes-spaadom-
saadan-bliver-
sommeren/60926
93 
Bikiniklædtes 
spådom: Sådan 
bliver sommeren - 
Video 1 Mellemlang Indland Underholdning Ja Embedded 1 
Ekspertkild
e, 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/vejret/bikinik
laedtes-spaadom-
saadan-bliver-
sommeren/60926
93 
Bikiniklædtes 
spådom: Sådan 
bliver sommeren - 
Video 2 Mellemlang Indland Underholdning Ja Embedded 4 
Erfaringski
lder 
http://ekstrabladet
.dk/flash/dkkendte
/alex-naegter-
igen-at-svare-paa-
kritik/6094216 
Alex nægter - 
IGEN - at svare på 
kritik Mellemlang Indland Underholdning Ja Embedded 1 Partskilde 
http://ekstrabladet Kæmpe Brøndby- Kort Indland Sport Nej Embedded 0 0 
9 
 
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/broendb
y/kaempe-
broendby-nedtur-
roedt-kort-og-top-
3-i-tynd-
traad/6094479 
nedtur: Rødt kort 
og top-3 i tynd tråd 
- Video 1 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/broendb
y/kaempe-
broendby-nedtur-
roedt-kort-og-top-
3-i-tynd-
traad/6094479 
Kæmpe Brøndby-
nedtur: Rødt kort 
og top-3 i tynd tråd 
- Video 2 Kort Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/broendb
y/kaempe-
broendby-nedtur-
roedt-kort-og-top-
3-i-tynd-
traad/6094479 
Kæmpe Brøndby-
nedtur: Rødt kort 
og top-3 i tynd tråd 
- Video 3 Kort Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
Van Gaal kendte 
sin skæbne før 
Cup-triumf - Kort Indland Sport Nej Embedded 0 0 
10 
 
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
van-gaal-kendte-
sin-skaebne-foer-
cup-
triumf/6093196 
Video 1 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/randers
_fc/efter-kone-
gate-han-afloeser-
todd-i-
randers/6093395 
Efter 'kone-gate': 
Han afløser Todd i 
Randers - Video 2. Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/randers
_fc/efter-kone-
gate-han-afloeser-
todd-i-
randers/6093395 
Efter 'kone-gate': 
Han afløser Todd i 
Randers - Video 3. Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/fc_koeb
enhavn/staale-i-
ordkrig-med-em-
helt-jeg-tager-
Ståle i ordkrig med 
EM-helt: Jeg tager 
ikke imod kritik Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
11 
 
ikke-imod-
kritik/6093303 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/fc_koeb
enhavn/staale-i-
ordkrig-med-em-
helt-jeg-tager-
ikke-imod-
kritik/6093303 
Ståle i ordkrig med 
EM-helt: Jeg tager 
ikke imod kritik Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/kommen
tarer/allanolsen/ag
ger-exit-er-
perfekt-for-begge-
parter/6092926 
Agger-exit er 
perfekt for begge 
parter! - Video 2 Lang Indland Sport Nej Embedded 3 
Ekspertkild
er 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/aab/aab-
traener-advarer-
skalle-nikkende-
topscorer/609302
3 
AaB-træner 
advarer skalle-
nikkende topscorer Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
AaB-træner 
advarer skalle-
nikkende topscorer Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
12 
 
perligaen/aab/aab-
traener-advarer-
skalle-nikkende-
topscorer/609302
3 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
van-gaal-kendte-
sin-skaebne-foer-
cup-
triumf/6093196 
Van Gaal kendte 
sin skæbne før 
Cup-triumf - 
Video 2 Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
van-gaal-kendte-
sin-skaebne-foer-
cup-
triumf/6093196 
Van Gaal kendte 
sin skæbne før 
Cup-triumf - 
Video 3 Lang Indland Sport Nej Embedded 1 Partskilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/fc_nord
sjaelland/emre-
mor-taet-paa-
Emre Mor tæt på 
tyrkisk mesterhold Lang Indland Sport Nej Embedded 2 
Ekspertkild
er 
13 
 
tyrkisk-
mesterhold/60939
47 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/esbjerg/
esbjerg-syder-
over-udvisning-
her-er-
dommerens-
forklaring/609302
0 
Esbjerg snyder 
over udvisning: 
Her er dommerens 
forklaring Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/kup/elektronik
/mobil/smarte-
ure-med-android-
saadan-opdateres-
systemet/6094243 
Smarte ure med 
Android: Sådan 
opdateres systemet Lang Indland Teknologi Nej Embedded 1 
Ekspertkild
e 
http://ekstrabladet
.dk/flash/dkkendte
/chili-klaus-i-top-
gear-foeltes-som-
om-mit-hoved-
ville-ryge-
af/6093754 
Chili Klaus i 'Top 
Gear': Føltes som 
om mit hoved ville 
ryge af - Video 1. Lang Indland Underholdning Nej Embedded 2 
Erfaringski
lde, 
http://ekstrabladet
.dk/flash/dkkendte
Chili Klaus i 'Top 
Gear': Føltes som Lang Indland Underholdning Nej Embedded 2 
Erfaringski
lde, 
14 
 
/chili-klaus-i-top-
gear-foeltes-som-
om-mit-hoved-
ville-ryge-
af/6093754 
om mit hoved ville 
ryge af - Video 2 
http://ekstrabladet
.dk/flash/dkkendte
/fie-laursen-
skabte-en-fiktiv-
person-det-har-
jeg-loejet-
om/6094432 
Fie Laursen skabte 
en fiktiv person: 
Det har jeg løjet 
om Lang Indland Underholdning Nej Embedded 1 Partskilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/broendb
y/agger-flaesket-
og-faerdig-var-
det-sidste-kamp-
for-
broendby/609439
9 
Agger flæsket og 
færdig: Var det 
sidste kamp for 
Brøndby? Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/flash/tv3under
holdning/hjernefo
rskeren-penkowa-
provokerer-det-
var-to-
pikansjoser/60903
Hjerneforskeren 
Penkowa 
provokerer: Det 
var to pikansjoser Mellemlang Indland Underholdning Nej Embedded 3 
Erfaringski
lder 
15 
 
79 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/broendb
y/agger-lige-nu-
ser-det-skidt-
ud/6094557 
Agger: Lige nu ser 
det skidt ud Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/112/18-
thailandske-
skolepiger-draebt-
i-brand/6093206 
18 thailandske 
skolepiger dræbt i 
brand Kort Udland Samfund Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/kup/elektronik
/mobil/tilbage-til-
fortiden-klassisk-
mobiltelefon-er-
taet-paa-
comeback/609328
0 
Tilbage til 
fortiden: Klassisk 
mobiltelefon er tæt 
på comeback Kort Udland Teknologi Nej Embedded 
Rekla
me Reklame 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/91-hunde-
smurt-ind-i-
affoering-se-den-
vilde-
forvandling/6093
91 hunde smurt ind 
i afføring: Se den 
vilde forvandling Kort Udland Underholdning Nej Embedded Nej  
16 
 
077 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/amerikansk-
valg-2016/ny-
maaling-baade-
clinton-og-trump-
er-dybt-
upopulaere/60931
28 
Ny måling: Både 
Clinton og Trump 
er dybt upopulære Lang Udland Politik Nej Embedded 1 Partskilde 
http://ekstrabladet
.dk/112/nytaarskn
ald-uden-for-
saeson-fabrik-i-
flammer/6085354 
Nytårsknald uden 
for sæson: Fabrik i 
flammer Lang Udland Samfund Nej Embedded 1 
Erfaringski
lde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/broendb
y/broendby-faar-
angriber-tilbage-
fra-
paraguay/609377
1 
Brøndby får 
angriber tilbage fra 
Paraguay Lang Udland Sport Nej Embedded 3 
Ekspertkild
er 
http://ekstrabladet
.dk/ferie/turist-
reddede-bison-
kalv-bagefter-
Turist 'reddede' 
bison-kalv: 
Bagefter måtte den 
aflives - Video 1 Lang Udland Underholdning Nej Embedded 2 
Partskilde, 
Ekspertkild
e 
17 
 
maatte-den-
aflives/6088873 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/slange-trick-
gaar-helt-galt-
pludselig-
angriber-den-
publikum/609183
9 
Slange-trick går 
helt galt: Pludselig 
angriber den 
publikum Mellemlang Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
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http://ekstrabladet
.dk/nationen/derfo
r-skal-du-takke-
daham-med-de-
tre-koner-og-20-
boern/6094936 
Derfor skal du 
takke Daham med 
de tre koner og 20 
børn Kort Indland Samfund Ja Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/112/koerte-
sig-selv-ihjel-paa-
vaeddeloebs-
racer-fodgaenger-
fortsat-i-
Kørte sig selv ihjel 
på væddeløbs-
racer: Fodgænger 
fortsat i livsfare Kort Indland Samfund Ja Embedded 0 0 
18 
 
livsfare/6095176 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/danskpolitik/ras
er-mod-flygtning-
med-20-boern-du-
er-dybt-
skadelig/6095614 
Raser mod 
flygtning med 20 
børn: - Du er dybt 
skadelig! Kort Indland Samfund Ja Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/ekspert-
derfor-kan-
daham-faa-20-
boern-og-tre-
koner-til-
danmark/6095171 
Ekspert: Derfor 
kan Daham få 20 
børn og tre koner 
til Danmark Kort Indland Samfund Ja Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/112/politiet-
akut-risiko-for-
skyderier-mellem-
bander/6095686 
Politiet: Akut 
risiko for skyderier 
mellem bander Kort Indland Samfund Ja Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/kvinder-med-
roede-trusser-de-
lader-blodet-
dryppe-frit-under-
menstruation/609
Kvinder med røde 
trusser: De lader 
blodet dryppe frit 
under menstruation Kort Indland Samfund Nej Embedded 0 0 
19 
 
5390 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/forsvarsminister
iet-bekraefter-f-
35-skal-
vedligeholdes-af-
ic4-
producent/609500
4 
Forsvarsministeriet 
bekræfter: F-35 
skal vedligeholdes 
af IC4-producent Mellemlang Indland Samfund Ja Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/opinionen/niki
taklaestrup/Rend-
mig-i-
selvrespekten/609
5849 
Rend mig i 
selvrespekten Kort Indland Underholdning Ja Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/velko
mmentilvirkelighe
den/velkommen-
til-virkeligheden-
kvinde-bider-
betjent/6095420 
Velkommen til 
Virkeligheden': 
Kvinde bider 
betjent Mellemlang Indland Underholdning Ja Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/112/vidne-til-
tragisk-
doedsulykke-
fodgaenger-floej-
Vidne til tragisk 
dødsulykke: 
Fodgænger fløj 
flere meter op i 
luften Kort Indland Samfund Ja Embedded 0 0 
20 
 
flere-meter-op-i-
luften/6095527 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/danskpolitik/esp
ersen-lukker-
neger-gate-
saadan-faar-vi-et-
godt-
forhold/6095263 
Espersen lukker 
neger-gate: Sådan 
får vi et godt 
forhold - Video 3 Kort Indland Politik Ja Embedded 1 Partskilde 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/danskpolitik/esp
ersen-lukker-
neger-gate-
saadan-faar-vi-et-
godt-
forhold/6095263 
Espersen lukker 
neger-gate: Sådan 
får vi et godt 
forhold - Video 2 Lang Indland Politik Ja Embedded 1 
Ekspertkil
de 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/danskpolitik/esp
ersen-lukker-
neger-gate-
saadan-faar-vi-et-
godt-
forhold/6095263 
Espersen lukker 
neger-gate: Sådan 
får vi et godt 
forhold - Video 1 Mellemlang Indland Politik Ja Embedded 1 Partskilde 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
Espersen lukker 
neger-gate: Sådan Mellemlang Indland Politik Ja Embedded 1 Partskilde 
21 
 
k/danskpolitik/esp
ersen-lukker-
neger-gate-
saadan-faar-vi-et-
godt-
forhold/6095263 
får vi et godt 
forhold - Video 4 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/sas-aflyser-
igen-30-flyture-
droppes-
tirsdag/6094724 
SAS aflyser igen: 
30 flyture droppes 
tirsdag Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Ekspertkil
de 
http://ekstrabladet
.dk/sport/haandbo
ld/klavs-bruun-
jeg-laerer-rigtigt-
meget-om-
kvinder/6094601 
Klavs Bruun: Jeg 
lærer rigtigt meget 
om kvinder Lang Indland Sport Ja Embedded 1 
Ekspertkil
de 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/politi-flasher-
trofaeer-
nummerplade-
scanner-klipper-
plader/6095677 
Politi flasher 
trofæer: 
Nummerplade-
scanner klipper 
plader Kort Indland Teknologi Ja Embedded 1 Partskilde 
http://ekstrabladet
.dk/kup/elektronik
/mobil/slaaet-af-
Slået af Surface 
Pro 4: Her er fem 
ting Apples iPad Kort Indland Teknologi Ja Embedded 1 
Ekspertkil
de 
22 
 
surface-pro-4-her-
er-fem-ting-
apples-ipad-pro-
ikke-kan/6093512 
Pro ikke kan 
http://ekstrabladet
.dk/flash/dkkendte
/nikita-klaestrup-
man-bliver-
afhaengig-af-at-
se-blodet-
loebe/6095781 
Nikita Klæstrup: 
Man bliver 
afhængig af at se 
blodet løbe Kort Indland Underholdning Ja Embedded 1 
Erfaringsk
ilde 
http://ekstrabladet
.dk/flash/dkkendte
/gravide-
christiane-stikker-
af/6095083 
Gravide Christiane 
stikker af Lang Indland Underholdning Ja Embedded 1 
Erfaringsk
ilde 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/costa-delt-
danmark-26-
grader-i-den-ene-
ende-koldt-i-den-
anden/6094635 
Costa delt 
Danmark: 26 
grader i den ene 
ende - koldt i den 
anden - Video 1 Mellemlang Indland Underholdning Ja Embedded 1 
Ekspertkil
de, 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/ren-luftens-
helte-fra-aarhus-
til-koebenhavn-
Ren 'Luftens helte': 
Fra Aarhus til 
København på 
bare 45 minutter Lang Indland Samfund Ja Embedded 2 
Partskilde, 
ekspertkil
de 
23 
 
paa-bare-45-
minutter/6094769 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/danmarks-
foerste-vandfly-
rute-se-
koebenhavn-helt-
fra-
toppen/6095766 
Danmarks første 
vandfly-rute: Se 
København helt fra 
toppen Lang Indland Samfund Ja Embedded 2 
Partskilde, 
ekspertkil
de 
http://ekstrabladet
.dk/sex_og_samli
v/dette-
personlighedstrae
k-afgoer-hvor-
meget-sex-du-
har/6094827 
Dette 
personlighedstræk 
afgør, hvor meget 
sex du har Lang Indland Underholdning Ja Embedded 2 
Ekspertkil
der 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/costa-delt-
danmark-26-
grader-i-den-ene-
ende-koldt-i-den-
anden/6094635 
Costa delt 
Danmark: 26 
grader i den ene 
ende - koldt i den 
anden - Video 2 Mellemlang Indland Underholdning Ja Embedded 4 
Erfaringsk
ilder 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/danskpolitik/esp
ersen-lukker-
Espersen lukker 
neger-gate: Sådan 
får vi et godt 
forhold - Video 5 Mellemlang Indland Politik Ja Embedded 5 
Erfaringsk
ilder 
24 
 
neger-gate-
saadan-faar-vi-et-
godt-
forhold/6095263 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/velko
mmentilvirkelighe
den/velkommen-
til-virkeligheden-
kvinde-bider-
betjent/6095420 
Velkommen til 
Virkeligheden': 
Kvinde bider 
betjent Lang Indland Underholdning Ja Embedded 5 
Partskilde, 
3 
Erfaringsk
ilder, 
Ekspertkil
de 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/broendb
y/efter-haard-
kritik-broendby-
stadion-faar-nyt-
graes/6094804 
Efter hård kritik: 
Brøndby Stadion 
får nyt græs Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/vrangen/var-
det-noget-med-
en-tur-i-voksen-
klapvogn/609358
5 
Var det noget med 
en tur i voksen-
klapvogn? Lang Indland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/flash/udlandke
ndte/bill-cosby-
Bill Cosby 
anklaget for 
voldtægt: I dag Kort Udland Samfund Nej Embedded 0 0 
25 
 
anklaget-for-
voldtaegt-i-dag-
skal-han-i-
retten/6094666 
skal han i retten 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
kan-du-se-det-
stjerneangribers-
foto-faar-
rygterne-til-at-
eksplodere/60947
98 
Kan du se det: 
Stjerneangribers 
foto får rygterne til 
at eksplodere Kort Udland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
milliarder-
oedslet-vaek-her-
er-indkoebene-
der-kostede-van-
gaal-united-
jobbet/6095220 
Milliarder ødslet 
væk: Her er 
indkøbene der 
kostede van Gaal 
United-jobbet Mellemlang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
Kan du se det: 
Stjerneangribers 
foto får rygterne til Mellemlang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
26 
 
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
kan-du-se-det-
stjerneangribers-
foto-faar-
rygterne-til-at-
eksplodere/60947
98 
at eksplodere 
http://ekstrabladet
.dk/skraldespand/
nyheder12345678
9/samfund123456
789/vanvittig-
fartkontrol-
kvinde-bakker-
ind-i-politiet-og-
nedlaegger-
betjente/6094754 
Vanvittig 
fartkontrol: Kvinde 
bakker ind i 
politiet og 
nedlægger betjente Kort Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/ferie/gys-i-
teltet-her-faar-
turister-besoeg-af-
tre-
loever/6095893 
Gys i teltet: Her 
får turister besøg 
af tre løver Kort Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/flash/udlandke
ndte/cosby-for-
retten-i-sexsag-
risikerer-10-aars-
Cosby for retten i 
sexsag: Risikerer 
10 års fængsel Lang Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
27 
 
faengsel/6096216 
http://ekstrabladet
.dk/kup/elektronik
/mobil/klar-til-
festival-saadan-
klarer-
mobilmasterne-
dine-mange-
opkald/6096102 
Klar til festival: 
Sådan klarer 
mobilmasterne 
dine mange opkald Lang Indland Teknologi Nej Embedded 1 
Ekspertkil
de 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/krigo
gkatastrofer/efter-
undersoegelse-af-
lig-tyder-paa-
eksplosion-om-
bord-paa-
egyptair-
fly/6095063 
Efter undersøgelse 
af lig: Tyder på 
eksplosion om 
bord på EgyptAir-
fly Kort Udland Samfund Nej Embedded 1 Partskilde 
http://ekstrabladet
.dk/flash/udlandke
ndte/bill-cosby-
anklaget-for-
voldtaegt-i-dag-
skal-han-i-
retten/6094666 
Bill Cosby 
anklaget for 
voldtægt: I dag 
skal han i retten Kort Udland Samfund Nej Embedded 1 Partskilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
landsholdsfodbold
Har store kup-
planer med Zlatan 
inden United-skifte Lang Udland Sport Nej Embedded 1 
Erfaringsk
ilde 
28 
 
/har-store-kup-
planer-med-
zlatan-inden-
united-
skifte/6094664 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
landsholdsfodbold
/har-store-kup-
planer-med-
zlatan-inden-
united-
skifte/6094664 
Har store kup-
planer med Zlatan 
inden United-skifte Mellemlang Udland Sport Nej Embedded 1 
Erfaringsk
ilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/tv-
ekspert-forklarer-
sig-derfor-var-
det-broendbys-
daarligste/609568
8 
TV-ekspert 
forklarer sig: 
Derfor var det 
Brøndbys dårligste Lang Indland Sport Nej Embedded 2 
Ekspertkil
der 
http://ekstrabladet
.dk/flash/kultur/la
ngt-fra-las-vegas-
stjerne-spiller-
pik/6096005 
Langt fra Las 
Vegas-stjerne 
spiller pik Kort Indland Underholdning Nej, reklame Embedded 0 0 
http://ekstrabladet Uåbnede regninger Kort Indland Underholdning Nej, reklame Embedded 0 0 
29 
 
.dk/flash/tv3-
reality/uaabnede-
regninger-smidt-i-
plastikpose/60957
56 
smidt i plastikpose 
http://ekstrabladet
.dk/tv/tanja-tog-
til-prag-kom-
hjem-med-
deforme-
bryster/6095524 
Tanja tog til Prag: 
Kom hjem med 
deforme bryster Kort Indland Underholdning Nej, reklame Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/tv/tanja-tog-
til-prag-kom-
hjem-med-
deforme-
bryster/6095524 
Tanja tog til Prag: 
Kom hjem med 
deforme bryster Kort Indland Underholdning Nej, reklame Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sex_og_samli
v/spybrator-
vibratoren-der-
deler-dine-
orgasmer-med-
internettet/609332
3 
Spybrator - 
vibratoren der 
deler dine 
orgasmer med 
internettet Lang Indland Underholdning Nej, reklame Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sex_og_samli
v/danskere-
Danskere sætter 
rekord i usikker 
sex Lang Indland Underholdning Nej, reklame Embedded 0 0 
30 
 
saetter-rekord-i-
usikker-
sex/6095075 
http://ekstrabladet
.dk/flash/kultur/bo
dil-joergensen-
min-hanekylling-
kan-ikke-
gokke/6096132 
Bodil Jørgensen: 
Min hanekylling 
kan ikke gokke Mellemlang Indland Underholdning Nej, reklame Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/kup/elektronik
/teknologi/nye-
apps-og-tjenester-
fra-google-disse-
virker-med-din-
iphone/6094319 
Nye apps og 
tjenester fra 
Google: Disse 
virker med din 
iPhone - 5 videoer 
/reklamer Kort Udland Teknologi Nej, reklame Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sex_og_samli
v/tom-klaeder-
sig-ud-som-hund-
eks-kaeresten-
gaar-stadig-tur-
med-
ham/6095030 
Tom klæder sig ud 
som hund: Eks-
kæresten går stadig 
tur med ham Kort Udland Underholdning Nej, reklame Embedded 0 0 
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http://ekstrabladet
.dk/112/politi-
saadan-blev-der-
fusket-med-
eksamensbeviser/
6097008 
Politi: Sådan blev 
der fusket med 
eksamensbeviser Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Ekspertkil
de 
http://ekstrabladet
.dk/112/saa-
meget-kostede-
falsk-
eksamensbevis/60
96692 
Så meget kostede 
falsk 
eksamensbevis Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Ekspertkil
de 
http://ekstrabladet
.dk/ferie/farlige-
fejl-her-er-de-
stoerste-aarsager-
til-
flystyrt/6096623 
Farlige fejl: Her er 
de største årsager 
til flystyrt Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Ekspertkil
de 
http://ekstrabladet
.dk/112/jeanet-
fortalte-om-
Jeanet fortalte om 
seksuelt misbrug: 
Ingen greb ind Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 partskilde 
32 
 
seksuelt-misbrug-
ingen-greb-
ind/6093949 
http://ekstrabladet
.dk/112/universite
t-ingen-einstein-
blandt-
fuskerne/6097258 
Universitet: Ingen 
Einstein blandt 
fuskerne Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Ekspertkil
de 
http://ekstrabladet
.dk/112/elever-
derfor-snyder-
nogen/6096769 
Elever: Derfor 
snyder nogen Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Ekspertkil
de 
http://ekstrabladet
.dk/112/jeanets-
mareridt-jeg-blev-
lejet-ud-som-
sexslave/6093954 
Jeanets mareridt: 
Jeg blev lejet ud 
som sexslave Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Erfaringsk
ilde 
http://ekstrabladet
.dk/112/jeanets-
mareridt-jeg-blev-
lejet-ud-som-
sexslave/6093954 
Jeanets mareridt: 
Jeg blev lejet ud 
som sexslave 
/video 2 Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Erfaringsk
ilde 
http://ekstrabladet
.dk/112/saadan-
kunne-
studerende-snyde-
med-
eksamensbeviser/
Sådan kunne 
studerende snyde 
med 
eksamensbeviser Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Ekspertkil
de 
33 
 
6096704 
http://ekstrabladet
.dk/112/politi-
derfor-gaar-vi-
ind-i-sag-om-
eksamensfusk/609
6607 
Politi: Derfor går 
vi ind i sag om 
eksamensfusk Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Ekspertkil
de 
http://ekstrabladet
.dk/tv/tv_nyheder/
snapdocs/mit-liv-
som-
sexslave/downcut
s-mit-liv-som-
sexslave/dokumen
taren-du-ikke-
maa-se-forsoegte-
at-lukke-munden-
paa-
jeanet/6097017 
Dokumentaren du 
ikke må se: 
Forsøgte at lukke 
munden på Jeanet Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Erfaringsk
ilde 
http://ekstrabladet
.dk/112/mor-om-
mulige-overgreb-
mod-datter-jeg-
havde-en-
mistanke/6093970 
Mor om mulige 
overgreb mod 
datter: Jeg havde 
en mistanke mellemlang Indland Samfund Ja Embedded 1 
erfaringsk
ilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/boksning/mic
Micki bokser 
skæbnekamp i to 
kilometers højde Mellemlang Indland Sport Ja Embedded 1 
Erfaringsk
ilde 
34 
 
ki-bokser-
skaebnekamp-i-
to-kilometers-
hoejde/6096920 
/video 1 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/tennis/midt-i-
krisen-wozniacki-
kaaret-til-
laekreste-ol-atlet-
nogensinde/60969
19 
Midt i krisen: 
Wozniacki kåret til 
lækreste OL-atlet 
nogensinde mellemlang Indland Sport Ja Embedded 1 
Erfaringsk
ilde 
http://ekstrabladet
.dk/flash/dkkendte
/nikita-skar-i-sig-
selv-min-far-
oenskede-mig-
ikke/6096849 
Nikita skar i sig 
selv: Min mor var 
ved at dø Kort Indland Underholdning Ja Embedded 1 
Erfaringsk
ilde 
http://ekstrabladet
.dk/flash/dkkendte
/gustav-klar-til-
retsdrama-jeg-
blev-
beroevet/6097396 
Gustav klar til 
retsdrama: Jeg 
blev berøvet Kort Indland Underholdning Ja Embedded 1 
Erfaringsk
ilde 
http://ekstrabladet
.dk/flash/tv3-
reality/amalie-
gravid-og-
Amalie - gravid og 
splitternøgen Lang Indland Underholdning Ja Embedded 1 
Erfaringsk
ilde 
35 
 
splitternoegen/60
96712 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/danskpolitik/kh
ader-til-
storfamiliefar-din-
attitude-er-dybt-
provokerende/609
7133 
Khader til 
storfamiliefar: Din 
attitude er dybt 
provokerende! Lang Indland Samfund Ja Embedded 2 
Partskilde
r 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/danskpolitik/syr
isk-mand-i-
esbjerg-kan-faa-
214128-kroner-i-
boernepenge/6096
695 
Syrisk mand i 
Esbjerg kan få 
214.128 kroner i 
børnepenge Lang Indland Samfund Ja Embedded 2 
Partskilde
r 
http://ekstrabladet
.dk/sex_og_samli
v/kys-og-
kaerlighed/disse-
kendisser-topper-
onani-
listen/6096838 
Disse kendisser 
topper onani-listen Lang Indland Underholdning Ja Embedded 2 
Ekspertkil
der 
http://ekstrabladet
.dk/sex_og_samli
v/derfor-faar-
Derfor får kvinder 
orgasme Lang Indland Underholdning Ja Embedded 2 
Ekspertkil
der 
36 
 
kvinder-
orgasme/6036885 
http://ekstrabladet
.dk/sex_og_samli
v/kys-og-
kaerlighed/mande
blogger-det-her-
skal-kvinder-vide-
om-
maend/6086631 
Mandeblogger: 
Det her skal 
kvinder vide om 
mænd Lang Indland Underholdning Ja Embedded 2 
Ekspertkil
der 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/danmarks-
strande-scorer-
hoejt-i-eu-
test/6096860 
Danmarks strande 
scorer højt i EU-
test Lang Indland Samfund Ja Embedded 4 
Erfaringsk
ilder 
http://ekstrabladet
.dk/ferie/rejsebran
chen-i-knae-
saelger-solferie-
for-599-
kroner/6097255 
Rejsebranchen i 
knæ: Sælger 
solferie for 599 
kroner Lang Indland Samfund Ja Embedded 4 
Erfaringsk
ilder 
http://ekstrabladet
.dk/musik/dkmusi
knyt/we-
looooooove-
lukas-
graham/6097662 
We looooooove 
Lukas Graham! Kort Indland Underholdning Ja Embedded 5 
Erfaringsk
ilder 
37 
 
http://ekstrabladet
.dk/sex_og_samli
v/kys-og-
kaerlighed/kom-
med-til-
danmarks-
fraekkeste-by-her-
elsker-de-
sexlegetoej/60965
25 
Kom med til 
Danmarks 
frækkeste by: Her 
elsker de 
sexlegetøj Lang Indland Underholdning Ja Embedded 10 
Erfaringsk
ilder 
http://ekstrabladet
.dk/vrangen/mysti
sk-pludselig-
forsvinder-jorden-
under-
bilerne/6094690 
Mystisk: Pludselig 
forsvinder jorden 
under bilerne Kort Udland Underholdning nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/amerikansk-
valg-2016/kaos-
under-
demonstration-
mod-
trump/6096434 
Kaos under 
demonstration mod 
Trump i nat Lang Udland Politik Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/program-
undersoeger-
interpol-brugt-
Program 
undersøger: 
Interpol brugt som 
afpresning? Lang Indland Samfund Nej Embedded 0 0 
38 
 
som-
afpresning/60950
53 
http://ekstrabladet
.dk/sport/haandbo
ld/mysteriet-om-
noegne-danske-
haandbold-piger-
er-loest/6096491 
Mysteriet om 
nøgne danske 
håndbold-piger er 
løst kort Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/OL2016/ving
aard-faerdig-i-
fcn-men-i-spil-til-
ol/6097062 
Vingaard færdig i 
FCN - men i spil 
til OL Kort Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/holland/bundes
liga-klub-i-ivrig-
jagt-paa-dansk-
keeper/6096741 
Bundesliga-klub i 
ivrig jagt på dansk 
keeper Kort Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/boksning/mic
ki-bokser-
skaebnekamp-i-
to-kilometers-
Micki bokser 
skæbnekamp i to 
kilometers højde 
/video 2 Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
39 
 
hoejde/6096920 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/mourinho-og-
united-enige-nu-
mangler-kun-en-
ting/6096392 
Mourinho og 
United enige: Nu 
mangler kun én 
ting Lang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/broendb
y/durmisi-agent-
venter-paa-
broendby/609685
4 
Durmisi-agent: 
Venter på Brøndby Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/broendb
y/tyrkisk-medie-
agger-enig-med-
fenerbahce/60964
82 
Tyrkisk medie: 
Agger enig med 
Fenerbahce Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
Skifte på plads: 
Dansk stjerne får 
tre år i Premier Mellemlang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
40 
 
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
skifte-paa-plads-
dansk-stjerne-
faar-tre-aar-i-
premier-
league/6097758 
League 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/viden
skab_og_teknik/fr
emtidens-bus-
svaever-over-
trafikken/6096810 
Fremtidens bus 
'svæver' over 
trafikken /video 2 kort Udland Tech Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/viden
skab_og_teknik/fr
emtidens-bus-
svaever-over-
trafikken/6096810 
Fremtidens bus 
'svæver' over 
trafikken /video 5 kort Udland Tech Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/viden
skab_og_teknik/fr
emtidens-bus-
svaever-over-
trafikken/6096810 
Fremtidens bus 
'svæver' over 
trafikken /video 6 kort Udland Tech Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/viden
skab_og_teknik/fr
Fremtidens bus 
'svæver' over 
trafikken /video 7 kort Udland Tech Nej Embedded 0 0 
41 
 
emtidens-bus-
svaever-over-
trafikken/6096810 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/viden
skab_og_teknik/fr
emtidens-bus-
svaever-over-
trafikken/6096810 
Fremtidens bus 
'svæver' over 
trafikken /video 1 lang Udland Tech Nej Embedded 0 reklame 
http://ekstrabladet
.dk/ferie/se-
videoen-efter-17-
aar-aabner-
verdens-laengste-
jernbanetunnel/60
97291 
Se videoen: Efter 
17 år åbner 
verdens længste 
jernbanetunnel lang Udland Tech Nej Embedded 0 Reklame 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/viden
skab_og_teknik/fr
emtidens-bus-
svaever-over-
trafikken/6096810 
Fremtidens bus 
'svæver' over 
trafikken video/3 mellemlang Udland Tech Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/viden
skab_og_teknik/fr
emtidens-bus-
svaever-over-
trafikken/6096810 
Fremtidens bus 
'svæver' over 
trafikken /video 4 mellemlang Udland Tech Nej Embedded 0 0 
42 
 
http://ekstrabladet
.dk/flash/udlandke
ndte/brad-pitt-
redder-lille-pige-
fra-at-blive-
mast/6097090 
Brad Pitt redder 
lille pige fra at 
blive mast Kort Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/flash/kultur/ti
voli-revy-
piiselaekker-
kaellinger/609616
1 
Tivoli-revy: 
'Piiselækker' 
kællinger Lang Indland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/112/fuld-
mand-med-
tourette-sviner-
politiet/6095287 
Fuld mand med 
Tourette sviner 
politiet Lang Indland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/viden
skab_og_teknik/f
orbavsede-
forskere-filmer-
uventet-
faenomen-paa-
panamas-
havbund/6095731 
Forbavsede 
forskere filmer 
uventet fænomen 
på Panamas 
havbund Lang Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/flash/filmogtv
DR's 
ægteskabsserie 7- Mellemlang Indland Underholdning Nej Embedded 0 0 
43 
 
/tv/drs-
aegteskabsserie-7-
9-13-saadan-gaar-
det-
parrene/6093834 
9-13: Sådan går 
det parrene - Video 
1 
http://ekstrabladet
.dk/flash/filmogtv
/tv/drs-
aegteskabsserie-7-
9-13-saadan-gaar-
det-
parrene/6093834 
DR's 
ægteskabsserie 7-
9-13: Sådan går 
det parrene - Video 
2 Mellemlang Indland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/flash/filmogtv
/tv/drs-
aegteskabsserie-7-
9-13-saadan-gaar-
det-
parrene/6093834 
DR's 
ægteskabsserie 7-
9-13: Sådan går 
det parrene - Video 
3 Mellemlang Indland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/flash/filmogtv
/tv/drs-
aegteskabsserie-7-
9-13-saadan-gaar-
det-
parrene/6093834 
DR's 
ægteskabsserie 7-
9-13: Sådan går 
det parrene - Video 
4 Mellemlang Indland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
Er ebola-gåde løst? 
Forskere jubler Mellemlang Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
44 
 
und/er-ebola-
gaade-loest-
forskere-jubler-
over-aber-der-
spiser-
flagermus/609675
8 
over aber der 
spiser flagermus 
http://ekstrabladet
.dk/vrangen/mysti
sk-pludselig-
forsvinder-jorden-
under-
bilerne/6094690 
Mystisk: Pludselig 
forsvinder jorden 
under bilerne Mellemlang Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/amerikansk-
valg-2016/kritisk-
rapport-langer-
haardt-ud-efter-
hillary/6097415 
Kritisk rapport 
langer hårdt ud 
efter Hillary mellemlang Udland Politik Nej Embedded 1 Partskilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/motorsport/fo
rmel_1/saftigt-f1-
rygte-vm-etteren-
skal-til-dette-
superteam/609634
2 
Saftigt F1-rygte: 
VM-etteren skal til 
dette superteam Lang Udland Sport Nej Embedded 1 
Ekspertkil
de 
45 
 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
landsholdsfodbold
/fischers-
engelske-eventyr-
nu-vil-jeg-spille-
med-
voksne/6095895 
Fischers engelske 
eventyr: Nu vil jeg 
spille med voksne mellemlang Indland Sport Nej Embedded 1 
Erfaringsk
ilde 
http://ekstrabladet
.dk/flash/udlandke
ndte/her-er-
angelina-jolies-
nye-job/6094759 
Her er Angelina 
Jolies nye job Kort Udland Underholdning Nej Embedded 1 
Erfaringsk
ilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/medie-
mourinho-er-enig-
om-kontrakt-
vilkaar-med-
united/6096392 
Mourinho og 
United enige: Nu 
mangler kun én 
ting Lang Udland Sport Nej Embedded 2 
Ekspertkil
de, 
erfaringsk
ilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/ekspert-
forklarer-agger-
kan-foerst-
komme-naeste-
Ekspert forklarer: 
Agger kan først 
komme næste uge mellemlang Indland Sport Nej Embedded 2 
Ekspertkil
de 
46 
 
uge/6097158 
http://ekstrabladet
.dk/sex_og_samli
v/kys-og-
kaerlighed/tag-en-
tur-paa-dildo-
hoverboard/60969
64 
Tag en tur på 
Dildo Hoverboard Kort Udland Underholdning Nej, reklame Embedded 0 0 
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http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/motorsport/fo
rmel_1/vennens-
oploeftende-
schumacher-
melding/6098103 
Vennens 
opløftende 
Schumacher-
melding Lang Udland Sport nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/tv/tv_nyheder/
snapdocs/mit-liv-
som-
sexslave/downcut
Ekspert om Jeanets 
sag: Ubegribeligt 
at der ikke sker 
mere Mellemlang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Ekspert
kilde 
47 
 
s-mit-liv-som-
sexslave/ekspert-
om-jeanets-sag-
ubegribeligt-at-
der-ikke-sker-
mere/6098578 
http://ekstrabladet
.dk/112/voldsom-
trafikulykke-
yngre-kvinde-
draebt/6098074 
Voldsom 
trafikulykke: 
Yngre kvinde 
dræbt Mellemlang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Ekspert
kilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
vin-og-kontrakt-i-
haanden-
mourinho-har-
skrevet-
under/6099319 
Vin og kontrakt i 
hånden: Mourinho 
har skrevet under Lang Udland Sport Ja Embedded 1 
Ekspert
kilde 
http://ekstrabladet
.dk/kup/elektronik
/teknologi/rasende
-kunder-
microsoft-tvinger-
windows-10-ind-
paa-vores-
pc/6097357 
Rasende kunder: 
Microsoft tvinger 
Windows 10 ind 
på vores PC Lang Indland Tech Ja Embedded 1 
Ekspert
kilde 
48 
 
http://ekstrabladet
.dk/sex_og_samli
v/kys-og-
kaerlighed/hvis-
manden-tror-
dette-om-
kaeresten-er-
kvinden-
lykkeligst/609532
8 
Hvis manden tror 
dette om kæresten, 
er kvinden 
lykkeligst Lang Indland Underholdning Ja Embedded 2 
Ekspert
kilder 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/760-m2-luksus-
her-skal-obama-
bo-efter-det-
hvide-
hus/6097911 
760 m2 luksus: 
Her skal Obama bo 
efter Det Hvide 
Hus Mellemlang Udland Politik nej Embedded 1 
Erfarin
gskilde 
http://ekstrabladet
.dk/112/drukneala
rm-afblaest-
dykkere-og-
droner-fandt-
intet/6098106 
Druknealarm 
afblæst: Dykkere 
og droner fandt 
intet Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
erfaring
skilde 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/velko
mmentilvirkelighe
den/se-
bodybuilder-
babens-
Se Bodybuilder-
babens godter Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Erfarin
gskilde 
49 
 
godter/6099323 
http://ekstrabladet
.dk/sport/betting/t
rav/vi-kan-vinde-
derbyet/6098752 
Vi kan vinde 
derbyet Lang Indland Sport Ja Embedded 1 
Erfarin
gskilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/tyskfodbold/ch
elsea-
usikkerheden-er-
vaek-for-dansk-
forsvarsprofil/609
8656 
Chelsea-
usikkerheden er 
væk for dansk 
forsvarsprofil Mellemlang Indland Sport Ja Embedded 1 
Erfarin
gskilde 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/naturist-
alarm-til-noegen-
forskraekkede-vi-
indtager-denne-
oe-i-
weekenden/60985
20 
Naturist-alarm til 
nøgen-
forskrækkede: Vi 
indtager denne ø i 
weekenden Lang Indland Samfund Ja Embedded 2 
Erfarin
gskilder 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
Fischer afslører: 
Derfor blev det 
Premier League Lang Indland Sport Ja Embedded 2 
Erfarin
gskilder 
50 
 
fischer-afsloerer-
derfor-blev-det-
premier-
league/6098495 
http://ekstrabladet
.dk/musik/koncert
_anmeldelser/halv
noegen-lukas-
nedlagde-
london/6096333 
Halvnøgen Lukas 
nedlagde London Kort Indland Underholdning Ja Embedded 5 
Erfarin
gskilder 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/motorsport/fo
rmel_1/vennens-
oploeftende-
schumacher-
melding/6098103 
Vennens 
opløftende 
Schumacher-
melding Lang Udland Sport nej Embedded 6 
Erfarin
gskilder 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/danskpolitik/sto
r-amerikansk-
avis-hvorfor-har-
i-ikke-taget-
smykker-fra-
flygtninge/609803
5 
Stor amerikansk 
avis: Hvorfor har I 
ikke taget smykker 
fra flygtninge Lang Indland Politik Ja Embedded 1 
Partskil
de 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/terror
Mand bag ny 
terror-udstilling: Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 
Partskil
de 
51 
 
/mand-bag-ny-
terror-udstilling-
jeg-er-
bekymret/609905
8 
Jeg er bekymret 
http://ekstrabladet
.dk/sport/cykling/
contador-tinkoff-
og-bahrain-
projekt-nu-svarer-
riis-paa-
rygterne/6099077 
Contador, Tinkoff 
og Bahrain-
projekt: Nu svarer 
Riis på rygterne Lang Indland Sport Ja Embedded 1 
Partskil
der 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/danskpolitik/s-
kraever-stoejberg-
undersoegelse-
hvor-mange-
flygtninge-
slipper-for-
undervisning/609
8745 
S kræver Støjberg-
undersøgelse: 
Hvor mange 
flygtninge slipper 
for undervisning? Lang Indland Politik Ja Embedded 2 
Partskil
der 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/leder
en/provokerende-
daham/6097628 
Provokerende 
Daham Mellemlang Indland Samfund Ja Embedded 2 
Partskil
der 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
Daham: Mine 20 
børn skal ikke Mellemlang Indland Samfund Ja Embedded 2 
Partskil
der 
52 
 
k/danskpolitik/da
ham-mine-20-
boern-skal-ikke-
giftes-med-
danskere/6098944 
giftes med 
danskere 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/over-stregen-
elev-koerer-
motocrosser-paa-
skolens-
gange/6093716 
Over stregen? Elev 
kører motocrosser 
på skolens gange Kort Indland Samfund Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/112/fire-
personer-skudt-
under-koncert-
med-rapperen-
ti/6097955 
Fire personer skudt 
under koncert med 
rapperen T.I. Kort Udland Samfund Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/112/medie-
airbus-har-fanget-
signal-fra-
nedstyrtet-
egyptair-
fly/6099512 
Medie: Airbus har 
fanget signal fra 
nedstyrtet 
EgyptAir-fly Mellemlang Udland Samfund nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
Brøndby er i 
Europa – men 
hvad skal de i Kort Indland Sport Nej Embedded 0 0 
53 
 
perligaen/broendb
y-er-i-europa-
men-hvad-skal-
de-i-grunden-
der/6099469 
grunden der? 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/soenderj
yske/soelvfesten-
udskudt-i-
soenderjylland/60
99473 
Sølvfesten udskudt 
i Sønderjylland Kort Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/agf/tv-
her-slaar-duncan-
til-igen/6099474 
TV: Her slår 
Duncan til igen Kort Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/aab/aug
o-sviner-redder-
aab-i-
afskedskamp/609
9433 
Augo-sviner 
redder AaB i 
afskedskamp Kort Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet Ballade i Hobro: Kort Indland Sport Nej Embedded 0 0 
54 
 
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/ballade-
i-hobro-se-
broendby-spiller-
faa-en-
skalle/6099530 
Se Brøndby-spiller 
få en skalle 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/tyskfodbold/bu
ndesliga-klub-
byder-paa-dansk-
maalmand/60993
79 
Bundesliga-klub 
byder på dansk 
målmand Kort Udland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/spanskfodbold/
barcelona-i-chok-
noeglespiller-vil-
vaek/6098220 
Barcelona i chok - 
nøglespiller vil 
væk Kort Udland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/motorsport/fo
rmel_1/kevins-
oenske-mindre-
straf-mere-
raes/6097682 
Kevins ønske til 
dommerne efter 
straf Lang Indlan Sport Nej Embedded 0 0 
55 
 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/motorsport/fo
rmel_1/f1-
koerers-familie-
anlaegger-sag-
hvorfor-skulle-
han-doe/6098675 
F1-kørers familie 
anlægger sag: 
Hvorfor skulle han 
dø? Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/broendb
y/vemodig-
durmisi-soendag-
er-min-sidste-
kamp/6099542 
Vemodig Durmisi: 
Søndag er min 
sidste kamp Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/esbjerg/
braekket-ben-og-
mester-taesk-til-
esbjerg/6099470 
Brækket ben og 
mester-tæsk til 
Esbjerg - Video 1 Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
klippet-du-skal-
Klippet du SKAL 
se: Afslører 
kryptisk Zlatan det 
hele her? - Video 3 Lang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
56 
 
se-afsloerer-
kryptisk-zlatan-
det-hele-
her/6098773 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
klippet-du-skal-
se-afsloerer-
kryptisk-zlatan-
det-hele-
her/6098773 
Klippet du SKAL 
se: Afslører 
kryptisk Zlatan det 
hele her? - Video 4 Lang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/motorsport/fo
rmel_1/ku-vaere-
gaaet-grueligt-
galt-f1-stjernerne-
i-farligt-
uheld/6099250 
Ku' være gået 
grueligt galt: F1-
stjernerne i farligt 
uheld Lang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/motorsport/fo
rmel_1/skidt-
monaco-start-
palmer-endte-
traening-i-
Skidt Monaco-
start: Palmer endte 
træning i muren Lang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
57 
 
muren/6098478 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/broendb
y/vemodig-
durmisi-soendag-
er-min-sidste-
kamp/6099542 
Vemodig Durmisi: 
Søndag er min 
sidste kamp Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/esbjerg/
braekket-ben-og-
mester-taesk-til-
esbjerg/6099470 
Brækket ben og 
mester-tæsk til 
Esbjerg - Video 2 Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/motorsport/fo
rmel_1/renault-
overraskende-
ringe-her-er-
kevins-
forklaring/609927
7 
Renault 
overraskende 
ringe: Her er 
Kevins forklaring Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
landsholdsfodbold
Agger dropper 
landsholdet: 
Fremtiden skal på Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
58 
 
/agger-dropper-
landsholdet-
fremtiden-skal-
paa-
plads/6098908 
plads 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/esbjerg/
nej-nej-nej-
esbjerg-talent-
braekker-
benet/6099454 
Nej-nej-nej: 
Esbjerg-talent 
brækker benet Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/tv-her-snyder-
podolski-simon-
kjaer-for-
pokaltitel/609951
8 
TV: Her snyder 
Podolski Simon 
Kjær for pokaltitel Mellemlang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/motorsport/fo
rmel_1/skidt-
monaco-start-
palmer-endte-
traening-i-
muren/6098478 
Skidt Monaco-
start: Palmer endte 
træning i muren Mellemlang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
59 
 
http://ekstrabladet
.dk/sex_og_samli
v/dansk-erotik-
app-for-fraek-til-
apple/6098703 
Dansk erotik-app 
for fræk til Apple Mellemlang Indland Tech Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/flash/udlandke
ndte/modellens-
bare-mave-har-
voksevaerk/60962
71 
Modellens bare 
mave har 
vokseværk Kort Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/flash/udlandke
ndte/amanda-
smider-toejet-for-
vegetar-
sagen/6099152 
Amanda smider 
tøjet for vegetar-
sagen Kort Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sex_og_samli
v/kys-og-
kaerlighed/klar-
til-date-bliv-
forelsket-paa-45-
minutter/6098212 
Klar til date: Bliv 
forelsket på 45 
minutter Lang Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/musik/dkmusi
knyt/tag-med-
benjamin-lasnier-
Tag med Benjamin 
Lasnier til 
Stockholm Lang Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
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til-
stockholm/60967
56 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/offer-fik-
roever-til-at-
strippe-paa-
aaben-
gade/6099342 
Offer fik røver til 
at strippe på åben 
gade Lang Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/flash/udlandke
ndte/modellens-
bare-mave-har-
voksevaerk/60962
71 
Modellens bare 
mave har 
vokseværk Mellemlang Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/motorsport/fo
rmel_1/tv-se-det-
her-kevin-slutter-
dagen-med-
mystisk-
crash/6098996 
TV: Se det her: 
Kevin slutter 
dagen med mystisk 
crash Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 2 
Eksperk
ilder 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
Klippet du SKAL 
se: Afslører 
kryptisk Zlatan det 
hele her? - Video 1 Kort Udland Sport Nej Embedded 1 
Erfarin
gskilde 
61 
 
d/PremierLeague/
klippet-du-skal-
se-afsloerer-
kryptisk-zlatan-
det-hele-
her/6098773 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
klippet-du-skal-
se-afsloerer-
kryptisk-zlatan-
det-hele-
her/6098773 
Klippet du SKAL 
se: Afslører 
kryptisk Zlatan det 
hele her? - Video2 Lang Udland Sport Nej Embedded 1 
Erfarin
gskilde 
http://ekstrabladet
.dk/flash/udlandke
ndte/girls-
skuespiller-er-
faerdig-med-at-
undskylde/609833
8 
Girls-skuespiller er 
færdig med at 
undskylde Kort Udland Underholdning Nej Embedded 1 
Erfarin
gskilde 
http://ekstrabladet
.dk/flash/udlandke
ndte/hylder-sin-
far-med-denne-
tatovering/609813
0 
Hylder sin far med 
denne tatovering Kort Udland Underholdning Nej Embedded 1 
Erfarin
gskilde 
62 
 
http://ekstrabladet
.dk/flash/dkkendte
/nettet-goer-tykt-
grin-med-fie-
laursens-
aerlighed/609866
7 
Nettet gør tykt grin 
med Fie Laursens 
ærlighed Lang Indland Underholdning Nej Embedded 1 
Erfarin
gskilde 
http://ekstrabladet
.dk/112/dansker-
gruppevoldtaget-
i-indien-nu-
falder-dommen-
endelig/6098005 
Dansker 
gruppevoldtaget i 
Indien: Nu falder 
dommen endelig Kort Indland Samfund Nej Embedded 2 
Erfarin
gskilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/OL2016/luca
s-andersen-inden-
ol-og-
transfervindue-
klar-til-at-forlade-
ajax/6099139 
Lucas Andersen 
inden OL og 
transfervindue: 
Klar til at forlade 
Ajax Lang Indland Sport Nej Embedded 1 
Partskil
de 
http://ekstrabladet
.dk/kup/elektronik
/teknologi/du-har-
sagt-ja-tager-32-
timer-at-laese-
reglerne-for-din-
mobil-
op/6099003 
Du har sagt ja: 
Tager 32 timer at 
læse reglerne for 
din mobil op Mellemlang Indland Underholdning Nej, reklame Embedded 0 0 
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http://ekstrabladet
.dk/filmmagasinet
/Filmanmeldelser/
anmeldelse-
svenske-
stereotyper/60971
73 
Anmeldelse: 
Svenske 
stereotyper Lang Indland Underholdning Nej, trailer Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/filmmagasinet
/Filmanmeldelser/
anmeldelse-alice-
som-feministisk-
frontkaemper/609
7199 
Anmeldelse: Alice 
som feministisk 
frontkæmper Lang Udland Underholdning Nej, trailer Embedded 0 0 
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Artikel-id Navn Længde Indland/Udla
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kilder 
Kildety
pe 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/jeanne-har-
fem-boern-
hvorfor-skal-
daham-sag-gaa-
ud-over-
mig/6098315 
Jeanne har fem 
børn: Hvorfor skal 
Daham-sag gå ud 
over os? - Video 1 
Kort Indland Samfund Ja Embedded 0 0 
64 
 
http://ekstrabladet
.dk/112/efter-
operation-mod-
bande-miljoeet-
knive-koeller-og-
narko-
konfiskeret/60998
82 
Efter operation 
mod bande-
miljøet: Knive, 
køller og narko 
konfiskeret 
Mellemlang Indland Samfund Ja Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/112/politiet-i-
stor-bandeaktion-
saadan-gik-
det/6099593 
Politiet i stor 
bandeaktion: 
Sådan gik det 
Mellemlang Indland Samfund Ja Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/nu-brager-
varmen-ind-over-
danmark/6099612 
Nu brager varmen 
ind over Danmark 
Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 Ekspert
kilde 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/mareridts-
bakterie-findes-
allerede-i-
danmark/6099977 
Mareridts-bakterie 
findes allerede i 
Danmark 
Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 Ekspert
kilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
Er myten om 
Mourinho falsk? 
Lang Udland Sport Ja Embedded 1 Ekspert
kilde 
65 
 
d/PremierLeague/
er-myten-om-
mourinho-
falsk/6099999 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
saa-er-mourinho-
paa-plads-i-
united/6099915 
Så er Mourinho på 
plads i United 
Lang Udland Sport Ja Embedded 1 Ekspert
kilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
mourinho-har-
faaet-sit-
droemmejob-og-
saadan-vil-han-
angribe-
det/6100237 
Mourinho har fået 
sit drømmejob, og 
sådan vil han 
angribe det' 
Lang Udland Sport Ja Embedded 1 Ekspert
kilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
ronaldo-jubler-
Ronaldo jubler 
over Mourinho - 
Rasende Giggs på 
flugt - Video 1 
Lang Udland Sport Ja Embedded 1 Ekspert
kilde 
66 
 
over-mourinho-
rasende-giggs-
paa-flugt/6100543 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
forgylder-
mourinho-tjener-
dobbelt-saa-
meget-som-van-
gaal/6101148 
Forgylder 
Mourinho: Tjener 
dobbelt så meget 
som van Gaal 
Lang Udland Sport Ja Embedded 1 Ekspert
kilde 
http://ekstrabladet
.dk/kup/elektronik
/teknologi/forbrug
erraadet-til-
microsoft-
windows-10-
kaos-er-en-
kaempe-
ommer/6100334 
Forbrugerrådet til 
Microsoft: 
Windows 10-kaos 
er en kæmpe 
ommer 
Lang Indland Tech Ja Embedded 1 Ekspert
kilde 
http://ekstrabladet
.dk/kup/elektronik
/teknologi/forbrug
erraadet-til-
microsoft-
windows-10-
kaos-er-en-
Forbrugerrådet til 
Microsoft: 
Windows 10-kaos 
er en kæmpe 
ommer 
Lang Indland Tech Ja Embedded 1 Ekspert
kilde 
67 
 
kaempe-
ommer/6100334 
http://ekstrabladet
.dk/flash/dans-
med-de-
kendte/saadan-
lagde-lukas-
graham-hele-
verden-
ned/6100236 
Sådan lagde Lukas 
Graham hele 
verden ned 
Lang Indland Underholdning Ja Embedded 1 Ekspert
kilde 
http://ekstrabladet
.dk/signesbrevkas
se/hetero-jesper-
fantaserer-om-
homosex-med-
sin-ven/6096587 
Hetero-Jesper 
fantaserer om 
homosex med sin 
ven 
Lang Indland Underholdning Ja Embedded 2 Ekspert
kilder 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/lines-bil-er-
stjaalet-nu-
vaelter-p-
boederne-
ind/6099916 
Lines bil er stjålet: 
Nu vælter p-
bøderne ind 
Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 Erfarin
gskilde 
http://ekstrabladet
.dk/biler/topfart/n
y-topgear-vaert-
griner-af-ekstra-
bladet/6100753 
Ny TopGear-vært 
griner af Ekstra 
Bladet 
Mellemlang Udland Underholdning Ja Embedded 2 Erfarin
gskilde
r 
68 
 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/danskere-
smider-toejet-det-
skjuler-vi-til-
hverdag/6098324 
Danskere smider 
tøjet: Det skjuler vi 
til hverdag 
Lang Indland Underholdning Ja Embedded 4 Erfarin
gskilde
r 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/danskere-
smider-toejet-det-
skjuler-vi-til-
hverdag/6098324 
Danskere smider 
tøjet: Det skjuler vi 
til hverdag 
Lang Indland Underholdning Ja Embedded 11 Erfarin
gskilde
r 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/danskpolitik/opr
oer-i-venstre-
skattestigning-
paa-bordet-til-
moede-med-
loekke/6099715 
Oprør i Venstre: 
Skattestigning på 
bordet til møde 
med Løkke - 
Video 1 
Kort Indland Politik Ja Embedded 1 Partskil
de 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/danskpolitik/opr
oer-i-venstre-
skattestigning-
paa-bordet-til-
moede-med-
loekke/6099715 
Oprør i Venstre: 
Skattestigning på 
bordet til møde 
med Løkke - 
Video 2 
Kort Indland Politik Ja Embedded 1 Partskil
de 
69 
 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/danskpolitik/opr
oer-i-venstre-
skattestigning-
paa-bordet-til-
moede-med-
loekke/6099715 
Oprør i Venstre: 
Skattestigning på 
bordet til møde 
med Løkke - 
Video 3 
Kort Indland Politik Ja Embedded 1 Partskil
de 
http://ekstrabladet
.dk/tv/tv_nyheder/
snapdocs/mit-liv-
som-sexslave/her-
er-brevene-
jeanets-laege-
ignorerede-faa-
mig-ud-af-
misbruget-
sonja/6098472 
Læge ignorerede 
nødråb om 
sexmisbrug: Se de 
rædselsfulde breve 
Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 Partskil
de 
http://ekstrabladet
.dk/tv/tv_nyheder/
snapdocs/mit-liv-
som-
sexslave/downcut
s-mit-liv-som-
sexslave/tv-her-
konfronteres-
mand-med-
sexovergreb-se-
hans-
TV: Her 
konfronteres mand 
med sexovergreb - 
Se hans reaktion 
Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 Partskil
de 
70 
 
reaktion/6098639 
http://ekstrabladet
.dk/tv/tv_nyheder/
snapdocs/mit-liv-
som-sexslave/her-
er-brevene-
jeanets-laege-
ignorerede-faa-
mig-ud-af-
misbruget-
sonja/6098472 
Læge ignorerede 
nødråb om 
sexmisbrug: Se de 
rædselsfulde breve 
Lang Indland Samfund Ja Embedded 1 Partskil
de 
http://ekstrabladet
.dk/flash/jakob-
olrik-jeg-naevnte-
ingen-
navne/6100903 
Jakob Olrik: Jeg 
nævnte ingen 
navne 
Lang Indland Underholdning Ja Embedded 1 Partskil
de 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/daham-og-
hans-tre-koner-
og-20-boern-
vaekker-
international-
opsigt/6099591 
Daham og hans tre 
koner og 20 børn 
vækker 
international opsigt 
Lang Indland Samfund Ja Embedded 2 Partskil
der 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/jeanne-har-
fem-boern-
Jeanne har fem 
børn: Hvorfor skal 
Daham-sag gå ud 
over os? - Video 2 
Lang Indland Samfund Ja Embedded 2 Partskil
der 
71 
 
hvorfor-skal-
daham-sag-gaa-
ud-over-
mig/6098315 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/politi
k/obama-paa-
historisk-besoeg-
her-faldt-doeden-
fra-
himlen/6099992 
Obama på 
historisk besøg: 
Her faldt døden fra 
himlen 
Lang Udland Politik Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/skraldespand/
nyheder12345678
9/samfund123456
789/dansk-jaeger-
overrasket-er-
dette-en-
ulv/6095591 
Dansk jæger 
overrasket: Er 
dette en ulv? - 
Video 1 
Kort Indland Samfund Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/skraldespand/
nyheder12345678
9/samfund123456
789/dansk-jaeger-
overrasket-er-
dette-en-
ulv/6095591 
Dansk jæger 
overrasket: Er 
dette en ulv? - 
Video 3 
Kort Indland Samfund Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet Ung mand dræbt: Kort Indland Samfund Nej Embedded 0 0 
72 
 
.dk/112/alvorlig-
ulykke-bil-
torpederede-
hus/6100381 
Torpederede 
murstenshus 
http://ekstrabladet
.dk/112/politi-her-
gaar-skydegal-
rapper-amok-
under-
koncert/6099625 
Politi: Her går 
skydegal rapper 
amok under 
koncert 
Kort Udland Samfund Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sex_og_samli
v/analyse-af-
200000-
kvindehadende-
beskeder-
halvdelen-var-fra-
kvinder/6100161 
Analyse af 
200.000 
kvindehadende 
beskeder: 
Halvdelen var fra 
kvinder 
Lang Indland Samfund Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/vanvittigt-
kan-du-stave-
bedre-end-disse-
boern/6099968 
Vanvittigt: Kan du 
stave bedre end 
disse børn? 
Lang Udland Samfund Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/skraldespand/
nyheder12345678
9/samfund123456
Dansk jæger 
overrasket: Er 
dette en ulv? - 
Video 2 
Mellemlang Indland Samfund Nej Embedded 0 0 
73 
 
789/dansk-jaeger-
overrasket-er-
dette-en-
ulv/6095591 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/302-
passagerer-
evakueres-i-
tokyo-efter-brand-
i-
flymotor/6099755 
302 passagerer 
evakueres i Tokyo 
efter brand i 
flymotor 
Mellemlang Udland Samfund Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/viborg/s
uperliga-legende-
forlader-
viborg/6099939 
Superliga-legende 
forlader Viborg 
Kort Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
landsholdsfodbold
/em2016/legenden
-tordner-mod-em-
trup-er-det-
racisme/6100144 
Legenden tordner 
mod EM-trup: Er 
det racisme? 
Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
Legenden tordner 
mod EM-trup: Er 
Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
74 
 
landsholdsfodbold
/em2016/legenden
-tordner-mod-em-
trup-er-det-
racisme/6100144 
det racisme? 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/aab/aab-
anfoerer-
bekymret-
kaempe-
antiklimaks-
sindssygt-
skuffende/609976
0 
AaB-anfører 
bekymret: Kæmpe 
antiklimaks, 
sindssygt 
skuffende 
Lang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/championsleag
ue/ingen-atletico-
spiller-er-god-
nok-til-real-
madrid/6100013 
Ingen Atlético-
spiller er god nok 
til Real Madrid 
Lang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/boksning/tidl
igere-
bokseverdensmest
Tidligere 
bokseverdensmest
er knaldet for 
doping 
Lang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
75 
 
er-knaldet-for-
doping/6099791 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/engelsk_fodbol
d/PremierLeague/
ronaldo-jubler-
over-mourinho-
rasende-giggs-
paa-flugt/6100543 
Ronaldo jubler 
over Mourinho - 
Rasende Giggs på 
flugt - Video 2 
Lang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
landsholdsfodbold
/tysk-storklub-vi-
er-enige-med-
jannik-
vestergaard/61003
46 
Tysk storklub: Vi 
er enige med 
Jannik Vestergaard 
Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/viborg/s
uperliga-legende-
forlader-
viborg/6099939 
Superliga-legende 
forlader Viborg 
Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
Vestergaard: Ikke 
kun Gladbach der 
Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
76 
 
udenlandsk_fodbo
ld/tyskfodbold/ve
stergaard-ikke-
kun-gladbach-der-
vil-have-
mig/6100622 
vil have mig 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/esbjerg/
puha-esbjerg-
profil-slap-for-
monsterskade/609
9656 
Puha: Esbjerg-
profil slap for 
monsterskade 
Mellemlang Indland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/broendb
y/durmisi-skriver-
under-i-dag-faar-
hidsig-
frikoebsklausul/6
099703 
Durmisi skriver 
under i dag: Får 
hidsig 
frikøbsklausul 
Mellemlang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/championsleag
ue/torres-finalen-
bliver-mit-livs-
Torres: Finalen 
bliver mit livs 
vigtigste kamp - 
Video 1 
Mellemlang Udland Sport Nej Embedded 0 0 
77 
 
vigtigste-
kamp/6099672 
http://ekstrabladet
.dk/nyheder/samf
und/fraekt-farvel-
stripper-indtager-
elevernes-
afgangsshow/609
9669 
Frækt farvel: 
Stripper indtager 
elevernes 
afgangsshow 
Kort Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/flash/udlandke
ndte/beskylder-
filmstjerne-for-
taev-med-
iphone/6101129 
Beskylder 
filmstjerne for tæv 
med iphone 
Kort Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/flash/udlandke
ndte/havfrue-lod-
brystsmutter-
passere/6098952 
Havfrue lod 
brystsmutter 
passere 
Kort Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/vrangen/mand
-faldt-i-soevn-i-
affaldscontainer-
vaagnede-i-
skraldebil/610111
0 
Mand faldt i søvn i 
affaldscontainer - 
vågnede i 
skraldebil 
Kort Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
78 
 
http://ekstrabladet
.dk/musik/dkmusi
knyt/x-factor-
stjerne-i-ny-
blodig-
video/6098837 
X Factor'-stjerne i 
ny blodig video 
Lang Indland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/flash/udlandke
ndte/kardashian-
klanen-naer-
bankerot/6100941 
Kardashian-klanen 
nær bankerot 
Mellemlang Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/ferie/se-
videoen-vanvittig-
kvinde-smider-
alt-toejet-paa-
fly/6099815 
Se videoen: 
Vanvittig kvinde 
smider alt tøjet på 
fly 
Mellemlang Udland Underholdning Nej Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/sport/anden_s
port/ishockey/pin
gviner-moeder-
hajer-i-finale-paa-
isen/6099595 
Pingviner møder 
hajer i finale på 
isen 
mellemlang Udland Sport Nej Embedded 1 ekspert
kilde 
http://ekstrabladet
.dk/biler/bil_nyhe
der/kendt-stylist-
saadan-koerer-du-
toploest-med-
Kendt stylist: 
Sådan kører du 
topløst med stil 
Lang Indland Tech Nej Embedded 1 Ekspert
kilde 
79 
 
stil/6099762 
http://ekstrabladet
.dk/kup/elektronik
/mobil/apples-
skandalefabrik-
erstatter-ansatte-
med-
robotter/6099193 
Apples 
skandalefabrik 
erstatter ansatte 
med robotter 
Lang Udland Tech Nej Embedded 1 Ekspert
kilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
dansk_fodbold/su
perligaen/broendb
y/durmisi-skriver-
under-i-dag-faar-
hidsig-
frikoebsklausul/6
099703 
Durmisi skriver 
under i dag: Får 
hidsig 
frikøbsklausul 
Lang Udland Sport Nej Embedded 1 Erfarin
gskilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/championsleag
ue/torres-finalen-
bliver-mit-livs-
vigtigste-
kamp/6099672 
Torres: Finalen 
bliver mit livs 
vigtigste kamp - 
Video 2 
Lang Udland Sport Nej Embedded 1 Erfarin
gskilde 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
Hvad nu: Zlatan 
overvejer at 
droppe United 
Mellemlang Udland Sport Nej Embedded 1 Erfarin
gskilde 
80 
 
ld/italienskfodbol
d/hvad-nu-zlatan-
overvejer-at-
droppe-
united/6099723 
http://ekstrabladet
.dk/sport/fodbold/
udenlandsk_fodbo
ld/spanskfodbold/
afsloerer-
mourinhos-
ydmygende-
behandling/60995
66 
Afslører 
Mourinhos 
ydmygende 
behandling 
Kort Udland Sport Nej Embedded 1 partskil
de 
http://ekstrabladet
.dk/biler/bil_nyhe
der/stor-aktion-
boederegn-venter-
bilister-der-ikke-
holder-til-
hoejre/6099960 
Stor aktion: 
Bøderegn venter 
bilister der ikke 
holder til højre 
Kort Indland Samfund Nej, 
kampagne 
Embedded 0 0 
http://ekstrabladet
.dk/vrangen/verde
ns-mest-
racistiske-
reklame-sort-
mand-bliver-
vasket-
ren/6100014 
Verdens mest 
racistiske reklame? 
Sort mand bliver 
'vasket ren' 
Kort Udland Samfund Nej, reklame Embedded 0 0 
81 
 
http://ekstrabladet
.dk/biler/bil_nyhe
der/top-gear-
vaert-afsloerer-
saa-vild-bliver-
den-nye-
saeson/6100197 
Top Gear-vært 
afslører: Så vild 
bliver den nye 
sæson 
Mellemlang Udland Underholdning Nej, reklame Embedded 0 0 
 
 
8.2. Pol.dk 
8.2.1. Samlet kodeskema for Pol.dk 
 
I alt fundet 555 artikler, og i alt var der 26 web-tv-klip 
Egenproduceret Ja Nej Sum 
 17 9 26 
 
Indland/udland Indland Udland Sum 
 15 11 26 
 
Emner: Politik Samfund Sport Teknologi Underholdning Sum 
 4 13 1 2 6 26 
 
Længde: Kort Mellem Lang Sum 
 2 11 13 26 
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Længde / egenproduceret 
Korte 
egenprod. Mellem Lang Sum 
 0 6 11 17 
 
Emne / 
Egenprod. Politik Samfund Sport Teknologi Underholdning Sum 
 3 11 1 2 0 17 
 
Indland / Udland 
egenprod. Indland Udland Sum 
 12 5 17 
 
Kilder / 
egenprod. 
0 
kilder 1 kilde 
2 
kilder 
3 eller 
flere 
 5 1 9 2 
 
Kildetyper / 
egenprod. Erfaring Part Ekspert Sum 
 21 14 5 40 
 
Relation / egenproduceret Embedded Selvstændig Sum 
 14 9 23 
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23. maj 2016 
I alt 116 artikler, 4 web-tv-klip 
Artikel-id  Navn Længde Stofomr
åde 
Indland/ 
Udland 
Egenpro
duceret 
Relati
on 
Antal 
kilde
r 
Kildety
pe 
http://politiken.dk/tv/kult
ur/ECE3219118/vi-er-
naaet-i-maal-naar-
menstruation-ikke-
laengere-er-skamfuldt-at-
have/  
 
http://politiken.dk/kultur/
ECE3219449/ny-bog-vil-
fjerne-skammen-over-at-
have-menstruation/  
 
http://politiken.dk/magasi
net/premium/ECE321933
0/menstruationsblod-skal-
ud-af-trusserne-og-ind-i-
samtalen/  
»Vi er nået i 
mål, når 
menstruation 
ikke længere 
er skamfuldt 
at have« 
 
Ny bog vil 
fjerne 
skammen 
over at have 
menstruation 
 
Menstruation
sblod skal ud 
af trusserne 
og ind i 
samtalen 
 
Lang 
 
 
 
 
 
Lang 
 
 
 
 
Lang 
Samfund 
 
 
 
 
 
Samfund 
 
 
 
Samfund 
Indland Ja Selvst
ændig 
og 
embed
ded x 2 
artikle
r 
2 Partskil
der 
http://politiken.dk/udland FN er stærkt Lang Politik Udland Ja Embedded 9 Ekspert
84 
 
/fokus_int/borgerkrigenisy
rien/ECE3219469/fn-er-
staerkt-bekymret-over-
militaer-optrapning-naer-
damaskus/ 
 
bekymret over 
militær 
optrapning 
nær Damaskus 
 
kilde: 1 
Erfaring
skilde: 8 
24. maj 2016 
I alt 114 artikler, hvoraf 5 artikler indeholder web-tv. 
http://politiken.dk/tv/tv_t
railere/ECE3220025/se-
traileren-til-en-mand-der-
hedder-ove/ 
Se traileren til 
'En mand der 
hedder Ove' 
 
Mellemlang Underhol
dning 
Indland Nej Selvstændig Trailer Trailer 
http://politiken.dk/tv/tv_t
railere/ECE3220026/se-
traileren-til-alice-i-
eventyrland-bag-spejlet/ 
Se traileren til 
'Alice i 
Eventyrland: 
Bag spejlet' 
Mellemlang Underhol
dning 
Udland Nej Selvstændig Trailer Trailer 
http://politiken.dk/viden/
premium/ECE3220360/m
oderne-kvinder-faar-400-
500-menstruationer---min-
oldemor-fik-maks-100/  
»Moderne 
kvinder får 
400-500 
menstruatione
r - min 
oldemor fik 
maks 100« 
 
Lang Samfund Indland Ja Embedded  2 Partskil
der 
85 
 
http://politiken.dk/kultur/
ECE3220702/er-det-
skamfuldt-at-have-
menstruation/  
Er det 
skamfuldt at 
have 
menstruation? 
Lang Samfund Indland Ja Embedded 2 Partskil
der 
http://politiken.dk/tv/tv_t
railere/ECE3220027/se-
traileren-til-warcraft/  
Se traileren til 
'Warcraft' 
Lang Underhol
dning 
Udland Nej Selvstændig Trailer Trailer 
25. maj 2016  
I alt 116 artikler, hvoraf 4 web-tv klip var embedded og 2 var selvstændige. 
http://politiken.dk/kultur/
filmogtv/filmanmeldelser/
premium/ECE3222617/wa
rcraft-filmatisering-er-en-
af-de-bedste-fantasyfilm-
nogensinde/  
Warcraft-
filmatisering 
er en af de 
bedste 
fantasyfilm 
nogensinde 
 
Lang Kultur Udland Nej Embedded Trailer Trailer 
http://politiken.dk/tv/ECE
3220577/politiken-bruger-
ogsaa-algoritmer---saadan-
fungerer-de/ 
 
http://politiken.dk/oekono
mi/ft/ECE3220856/manip
ulerer-facebook-med-
Politiken 
bruger også 
algoritmer - 
sådan fungerer 
de 
 
Manipulerer 
Facebook med 
Lang 
 
 
 
Lang 
 
Tech 
 
 
 
Tech 
Indland 
 
 
 
Indland 
Ja 
 
 
 
Ja 
Selvstændig 
 
 
 
Embedded 
1 
 
 
 
1 
Ekspert 
 
 
 
Ekspert 
86 
 
brugernes-nyhedsstroem/  brugernes 
nyhedsstrøm? 
http://politiken.dk/tv/kult
ur/ECE3222090/ny-dansk-
forskning-mange-smaa-
sprog-ikke-har-ord-for-
hoejre-og-venstre/  
 
http://politiken.dk/kultur/
kultur_top/ECE3221572/n
aar-hoejre-og-venstre-
ikke-findes-staar-manden-
opflods-fra-traeet/ 
Ny dansk 
forskning: 
Mange små 
sprog ikke har 
ord for højre 
og venstre 
 
Når højre og 
venstre ikke 
findes, står 
manden 
'opflods fra 
træet' 
Mellemlang 
 
 
 
Mellemlang 
Samfund 
 
 
 
 
Samfund 
Indland 
 
 
 
 
Indland 
Ja 
 
 
 
 
Ja 
Selvstændig 
 
 
 
 
Embedded  
2 
 
 
 
 
2 
Erfaring
skilde 
 
 
 
Erfaring
skilde 
http://politiken.dk/debat/
ECE3222194/lad-vaere-
med-at-tage-hensyn-til-
min-menstruation-
politiken/  
Lad være med 
at tage hensyn 
til min 
menstruation, 
Politiken 
Lang Samfund Indland Ja Embedded 2 Partskil
der 
26. maj 2016 
I alt 99 artikler, hvoraf 3 artikler indeholdt web-tv. 
http://politiken.dk/kultur/
filmogtv/filmanmeldelser/
Man både 
klukkelukker 
Mellemlang Kultur Indland Nej Embedded Trailer Trailer 
87 
 
premium/ECE3223498/m
an-baade-klukkelukker-og-
snoefter-lidt-af-oves-feel-
good-gnavenhed/ 
 
og snøfter lidt 
af Oves feel 
good-
gnavenhed 
 
http://politiken.dk/tv/udl
and/ECE3224520/demons
tranter-lukkede-
mcdonalds-hovedkvarter/ 
 
Demonstrante
r lukkede 
McDonald's 
hovedkvarter 
 
Kort Samfund Udland Nej Embedded 1 Erfaring
skilde 
http://politiken.dk/viden/
ECE3224367/forskere-
afsloerer-stor-aededolk-i-
danske-farvande/ 
 
Forskere 
afslører stor 
ædedolk i 
danske 
farvande 
 
Kort Samfund Indland Nej Embedded 0 0 
27. maj 2016  
I alt 110 artikler, 5 klip var embedded og 3 var selvstændige. 
http://politiken.dk/kultur/
filmogtv/filmanmeldelser/
premium/ECE3223255/ali
ce-er-paa-et-alt-for-
sukkersoedt-syretrip-i-
eventyrland/ 
Alice er på et 
alt for 
sukkersødt 
syretrip i 
eventyrland 
 
Mellemlang Kultur Udland Nej Embedded Trailer Trailer 
88 
 
 
http://politiken.dk/udland
/ECE3225236/historiker-
det-er-tvivlsomt-om-
atombomben-sparede-liv/ 
 
Historiker: 
Det er 
tvivlsomt, om 
atombomben 
sparede liv 
 
Mellemlang  Politik Udland Nej Embedded 1 Partskil
de 
http://politiken.dk/udland
/ECE3223951/professor-
russerne-har-meget-mere-
ret-end-vesten/ 
Professor: 
»Russerne har 
meget mere 
ret end 
Vesten« 
 
Lang Politik Udland Ja Embedded 2 Partskil
de 
Ekspert
kilde 
http://politiken.dk/tv/udl
and/ECE3225313/visuel-
fortaelling-da-fat-man-og-
little-boy-draebte-mere-
end-150000-mennesker/  
Visuel 
fortælling: Da 
Fat Man og 
Little Boy 
dræbte mere 
end 150.000 
mennesker 
 
Mellemlang Samfund Udland Ja Selvstændig Animatio
n 
Animati
on 
http://politiken.dk/tv/spo
rt/ECE3226553/mark-o-
madsen-saetter-kursen-
Mark O. 
Madsen sætter 
kursen mod 
OL 
Mellemlang Sport Indland Ja Selvstændig 1 Erfaring
skilde 
89 
 
mod-ol/   
http://politiken.dk/udland
/fokus_int/borgerkrigenisy
rien/ECE3223541/oproere
re-angriber-is-hovedby-to-
dage-efter-amerikansk-
generals-hemmelige-
besoeg/ 
 
Oprørere 
angriber IS-
hovedby to 
dage efter 
amerikansk 
generals 
hemmelige 
besøg 
 
Lang Samfund Udland Ja Embedded 9 Ekspert
kilde: 1 
Erfaring
skilde: 8 
 
http://politiken.dk/indlan
d/politik/ECE2676035/to-
spoergsmaal-der-
forfoelger-danskerne-
dong-og-bjarne-corydon/ 
 
To spørgsmål, 
der forfølger 
danskerne, 
Dong og 
Bjarne 
Corydon 
 
Mellemlang Politik Indland Ja Embedded Animatio
n 
Animati
on 
http://politiken.dk/udland
/ECE3225198/japankende
r-i-aarevis-vidste-de-kun-
lidt-om-bomberne-i-japan/ 
 
Japankender: I 
årevis vidste 
de kun lidt om 
bomberne i 
Japan 
 
Mellemlang Samfund Udland Ja Selvstændig Animatio
n 
Animati
on 
http://politiken.dk/udland
/ECE3225191/bomben-
Bomben som 
ændrede 
Mellem lang Samfund Udland Ja Embedded Animatio
n 
Animati
on 
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som-aendrede-
verdenshistorien/  
verdenshistori
en 
 
 
 
8.3.  Interviewguides  
8.3.1. Rune Michelsen  
Interviewguide til Rune Michelsen, lektor, center for journalistik, SDU. 
Briefing: 
● Høre om din forskning siden 2011-rapporten 
● Vi undersøger specifikt Ekstra Bladet og 
Politiken 
  
Forskningsspørgsmål: 
● Hvad er web-tv (kort begrebsramme) ? 
● Hvorfor opstod web-tv ? 
  
  
Interviewspørgsmål: 
1.     Hvad er web-tv? 
2.     Hvad kendetegner web-tv? 
3.     Hvordan ser du web-tv som en del af mediernes strategi? 
4.     Hvordan prioriteres det  ? 
5.     Hvorfor begynder medierne at lave web-tv? 
6.     Hvem er gode til det i din optik? 
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Forskningsspørgsmål: 
● Hvordan laver Politiken og Ekstra Bladet 
web-tv? 
  
Interviewspørgsmål: 
1.     Hvordan oplever du, at web-tv har udviklet sig de sidste fem år? 
2.     Hvor stor en del af web-tv er egenproduceret? 
3.     Hvad er forskellene på Ekstra Bladet og Politikens web-tv? 
4.     Hvem er deres største konkurrenter på web-tv-delen? Hvorfor? 
5.     Hvorfor bliver noget stof til web-tv? 
6.     Hvordan adskiller mediernes brug af web-tv sig fra hinanden? 
7.     Hvad er det for et bruger-behov web-tv udfylder ? 
8.     Sammenhæng med, at brugerne har fået smartphones? 
9.     Er web-tv mere i konkurrence med nyheds-tv, end andet journalistik?  
10.  Hvad kendetegner et indslag? 
11.  Hvordan udgives web-tv? (embedded, selvstændigt) 
Forskningsspørgsmål: 
● Hvordan ser web-tv ud nu og fremad 
Interviewspørgsmål: 
1.     Hvilke tendenser er der inde for genren nu?   
2.     Bliver det en større eller mindre del af den digitale satsning? 
3.     Hvordan bruges web-tv på sociale medier ? 
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8.3.2. Anders Refnov 
 
Briefing: 
● Formålet med interviewet 
● Nogle spørgsmål? 
 
Forskningsspørgsmål: 
● Hvad er Ekstra Bladets digitale strategi? 
● Hvilke redskaber lægges der vægt på? 
Interviewspørgsmål: 
1.     Hvad lægges der særligt vægt på i EB digitale strategi? Redskaber 
2.     Hvorfor er det vigtigt for EB at have en digital strategi? 
3.     Hvordan ser I web-tv som en del af den strategi? 
4.     Hvor højt prioriterer i web-tv? Hvorfor 
5.     Er web-tv en del af EBs tabloide format, hvor man forsøger at lokke læserne ind 
i et seriøst univers? 
Forskningsspørgsmål: 
● Hvordan bruger Ekstra Bladet web-tv som 
konkret redskab i den digitale strategi? 
Interviewspørgsmål: 
1.     Hvordan oplever du, at web-tv har udviklet sig de sidste fem år? 
2.     Hvor stor en del af jeres web-tv er egenproduceret? 
3.  Vores fornemmelse er, at EB i høj grad prioriterer live-tv - er det korrekt forstået? 
Hvorfor? 
4.     Hvem er jeres største konkurrenter på web-tv-delen? Hvorfor? 
5.     Hvorfor bliver noget stof til web-tv? 
6.     Hvordan adskiller jeres web-tv sig fra broadcast tv? Benytter I jer ikke af 
formater, som man lige så godt kunne se på tv’et? 
7.     Hvordan mener I, at et indslag skal opbygges/sættes sammen? 
8.     Hvad er det for et bruger-behov web-tv udfylder hos jer ? 
9.     Hvor længe bliver brugerne i gennemsnit hængende på sitet under et klip? 
10.  Kan i måle folks interesse for indslagene? 
11.  Hvilke slags indslag holder typisk folk længe på sitet? Hvad fungerer, hvad 
fungerer ikke? Hvad klikkes på? 
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12.   I 2009 lød det sig, at indslagene maks. skulle være 2 minutter. Kan I i dag holde 
seerne gennem jeres 30-40 minutters debatter? 
13.  I 2009 sagde du, at folk accepterer pre-roll, hvis produktet er godt nok, men at de 
maks. måtte vare 15 sekunder. Nu venter man ofte mellem 1 og 2 minutter, er 
produktet blevet så meget bedre eller folk mere tålmodige? 
14.  EKSTRA: Der er ofte grafikker og interaktive kort osv., men sjældent tv - 
hvordan kan det være? 
Forskningsspørgsmål: 
● Hvordan kommer Ekstra Bladets digitale 
strategi til at se ud i fremtiden? 
Interviewspørgsmål: 
1.     Hvordan forudser du, at EBs web-tv ser ud om 5 år?   
2.     Bliver det en større eller mindre del af den digitale satsning? 
3.     Content marketing - vil man se mere af det hos Ekstra Bladet tv? 
 
8.3.3. Thomas Borberg og Johannes Skov Andersen 
 
Briefing: 
●     Formålet med interviewet 
●     Nogle spørgsmål? 
Vi vil gerne kigge lidt overordnet på Pols digitale strategi, se hvordan web-tv passer ind 
i den og så blive konkrete på, hvad det er for noget web-tv, I så faktisk laver 
Forskningsspørgsmål: 
●     Hvad er Politikens digitale strategi? 
●      Hvilke redskaber lægges der vægt på? 
Interviewspørgsmål: 
1.  Hvad lægges der særligt vægt på i Politikens digitale strategi? Redskaber 
2.  Hvorfor er det vigtigt for Politiken at have en digital strategi? 
3.  Hvordan ser I web-tv som en del af den strategi? 
4.  Hvor højt prioriterer i web-tv? Hvorfor 
5.  Er web-tv en del af Politikens format, hvor man forsøger at lokke læserne ind i et 
seriøst univers? 
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Forskningsspørgsmål: 
●     Hvordan bruger Politiken web-tv som 
konkret redskab i den digitale strategi? 
Interviewspørgsmål: 
1.  Hvordan oplever du, at web-tv har udviklet sig de sidste fem år? 
2.  Hvor stor en del af jeres web-tv er egenproduceret? 
3.   Vores fornemmelse er, at Politiken i høj grad prioriterer finredigeret indslag i 
forhold til EB, som kører meget live og råklipning - er det korrekt forstået? 
Hvorfor? 
4.   I 2014 havde Politiken en strategi om udelukkende at have egenproduceret - det 
er vores opfattelse, at I har efterlevet det, er det korrekt? 
5.  Hvem er jeres største konkurrenter på web-tv-delen? Hvorfor? 
6.  Hvorfor bliver noget stof til web-tv? 
7.  Hvordan adskiller jeres web-tv sig fra broadcast tv? Benytter I jer ikke af 
formater, som man lige så godt kunne se på tv’et? 
8.  Hvordan mener I, at et indslag skal opbygges/sættes sammen? 
9.  Hvad er det for et bruger-behov web-tv udfylder hos jer ? 
10. Hvor længe bliver brugerne i gennemsnit hængende på sitet under et klip? 
11.  Kan i måle folks interesse for indslagene? 
12.  Hvilke slags indslag holder typisk folk længe på sitet? Hvad fungerer, hvad 
fungerer ikke? Hvad klikkes på? 
Forskningsspørgsmål: 
●     Hvordan kommer Politikens digitale 
strategi til at se ud i fremtiden? 
Interviewspørgsmål: 
1.  Hvordan forudser du, at Politikens web-tv ser ud om 5 år?  
2.  Bliver det en større eller mindre del af den digitale satsning? 
3.  Content marketing - vil man se mere af det hos Politiken tv? 
8.4. Transskriberede interviews  
8.4.1. Rune Michelsen  
 
Bilag – Transskriberet Interview med Rune Michelsen 
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Telefoninterview den 3. Juni 2016 
 
Varighed: 39 minutter og 23 sek. 
 
( ) angiver forklaringer 
 
R: Rune Michelsen (Interviewperson) 
 
M: Malthe Sommerand 
 
 
 
 
M: Hvad er web-tv? 
 
R: Uha – er der en klar definition på det? Det er jo et bredt fænomen. Jeg vil jo dybest set mene, 
at det er alt, der bevæger sig i videoform inde i en player, distribueret via online medier, men så 
er vi jo helt i ude i den karakteristik. Men det er jo også historien om det, for når man siger TV, 
så tænker man, ej det er jo sådan noget som medierne, fordi medier oftest har været dem, der har 
siddet på tv-markedet. Men sådan er det bare overhovedet ikke, når vi snakket web-tv, online 
video, eller hvad vi skal kalde det. Der kommer der jo helt nye aktører ind, og har gjort det 
gennem mange år, alt fra virksomheder til foreninger til organisationer og brugere helt ned på 
privat blogniveau, der blander sig i det her. Det er jo en ordentlig myreture at stikke hånden ned 
i, når man siger, nu skal vi snakke om web-tv. 
 
M: Startede det på baggrund af, at brugere havde et behov affødt af, at folk vil have nyheder på 
deres telefon? 
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R: Nej, web-tv er jo meget ældre end smartphonen. Den første iPhone kom i 2007, der har jo 
været web-tv siden 90’erne, det at modtage levende billeder på computeren via online medier er 
ikke noget nyt, men det er rigtigt, at meget af vores medieforbrug bevæger sig mod smartphones, 
og der passer web-tv og video absolut også rigtigt godt på, det er der da ingen tvivl om. Men for 
mig der er web-tv noget, der har eksisteret i mange år, også før smartphonen. Jeg ved ikke, om 
det kommer an på brugerne, måske nærmere teknologien. Men når vi får mulighed for at ligge 
noget op på nye smart måder herunder levende billeder via computer og web og sådan, så 
begynder vi at gøre det. Det var jo ikke sådan, at folk stod og sagde: vi vil have web-tv, i 
virkeligheden var der jo rigtigt mange amerikanske virksomheder som startede med at sige okay, 
vi har jo nogle indberetningspligter i forhold til, at de have sådan nogle aktionærmøder, derfor 
lavede de sådan nogle webcast eller livestreaminger, dem begyndte man jo at sige, det her er 
også en møde at dokumentere på, i stedet for at man skulle sidde og skrive lange rapporter om, 
hvad man havde besluttet. Så det var ikke i medieverdenen, at det begyndte at gå stærkt, det var i 
langt højere grad, de virksomheder der kunne og gad, der startede det. Og der er vi langt tid før 
smartphonen. 
 
M: Hvad er det for nogle private virksomheder, hvis vi lige tager dem, inden vi kigger på 
medierne, der er gode til det herhjemme? 
 
R: Uanset om man vælger at beskue web-tv fra mediehusniveau, så synes jeg, at fællesnævneren 
stadigvæk er, at der eksperimenteres helt vildt, og det som fungerer godt for, hvad ved jeg Jyske 
Bank, det er jo ikke sikkert, at det er det samme, der fungerer for Årstiderne – for at sige et eller 
andet. Og det handler jo i høj grad om formålet med web-tv, din målgruppe og dit selskab. Det er 
så centralt, at man tilapsser den måde, man laver web-tv til sin målgruppe. Fordi ellers gør vi alle 
sammen bare det samme, og det ved man jo, at jo skarpere du er på din målgruppe, hvad for 
nogle behov de har, og hvad de gerne vil have, jo bedre indhold kan du lave til dem. Og det 
gælder ved gud også på web-tv, det, der er faren, det er, at man kan hurtigt komme til at bruge 
mange og alt for mange ressourcer uden, at det nødvendigvis bliver bedre. Det er faktisk en 
meget god historie omkring Årstiderne, de startede meget, meget mere komplekst – altså du ved 
den her måltidskasse – de har jo arbejdet med web-tv en del år, i starten var det sådan noget 
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meget tungt produceret, hvor de havde studier og tre-kamera-produceret og en rigtig kok, som 
stod i flere min og tilberedte hver opskrift. Og når du spørger, hvad fungerer godt – det gør det, 
de gør nu til gengæld. Hvor de har skaleret fuldstændigt om, hvor de laver sådan nogle iphone-
producerede how-to videoer, som brugerne bliver glade for og som selvfølgelig produktionelt er 
skaleret gevaldigt ned. Men værdien for brugerne er steget. Så er det jo meget interessant. Så er 
der andre, som siger, hvis vi skal lave det her, så skal det godt nok laves godt og lækkert og 
professionelt og sådan, ikk – fordi det er det, der virker for os, og det er det, vi gerne vil signalere 
osv videre. Så jeg synes, det er svært at pege på en virksomhed, som har fundet opskriften, fordi 
opskrifterne kan være forskellige. 
 
M: Hvis vi så prøver at kigger på de danske medier, for det er i virkeligheden dem, vi prøver at 
undersøge. Vi har valgt nogle fokuspunkter, men måske sådan generelt, inden vi kigger på 
Ekstra Bladet og Politiken. Hvornår begyndte medierne at implementere det også? 
 
R: Det er svært at sige et årstal, helt tilbage i starten af 00’erne, da nogle af mediehusene 
begyndte at finde ud, at i nogle af CMS’er, vi har, kan vi faktisk godt begynde at ligge små 
video-klip op. Problemet var bare – det ved jeg ikke, om du kan huske – så skulle man have en 
bestemt player og lige pludseligt stod der, at du manglede et plug-in. Der var alle mulige 
tekniske barriere for, at det blev et hit i de der tidlige 00’er. Man havde simpelthen ikke 
teknologien med sig, folk havde ikke engang rigtigt fået bredbånd, det kom først i sådan 3-4 
stykker. Ellers har vi jo siddet og ringet fra vores telefonmodem. Hvis jeg skal prøve at blive 
meget konkret, så plejer jeg at sige, at det hvor web-tv for alvor begynder at få sit gennembrud 
også i medieverdenen, det vil være omkring sådan noget 4-5 stykker – faktisk omkring 
tsunamikatastrofen, når der sker sådan en international begivenhed, som har så mange 
referencepunkter for os alle sammen, så gjorde det også det, at de mennesker, der er begyndt at 
have digitale kameraer, hvilket også er nyt, før havde vi jo båndbaseret kameraer, så fik folk det 
aldrig ind på computeren og derfor fik de ikke distribueret det videre. Men der i 4 altså i 
december 4, der bliver der lavet så mange videooptagelser – du kan selv prøve at gå på youtube 
eller google og så vrimler det med den type klip, som så også er den type, der vidreredistribueret 
til mediehusene. Så World wide begynder der faktisk at være et kæmpe bagkatalog, kan man 
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sige. Grunden til at jeg ikke sætter en eksakt dato på, men nærmere peget på et tidspunkt i 
teknologien og en begivenhed, der gjorde, at de spredte sig som steppebrande. Her må man jo 
sige, at video er teksten totalt overlegen. Så er der også det sidste, at vi bliver nødt til at gå lidt 
ind i 5, fordi det er jo faktisk i februar 2005, at youtube går i betamode. Så jeg peger altid på 
omkring det første kvartal i 2005, som der hvor, der sker sindssygt meget på området, især jo på 
youtube. De evner jo lige pludseligt at gøre det teknologisk muligt med deres flashteknologi og 
siden mp4-filer, der gør, at vi alle sammen kan se de her ting – uden at vi får de her 
fejlmeddelser af teknisk art. Så hvis I vil snakke om en periode, så synes jeg ikke, at det er helt 
skævt. Det er jeg heller ikke den eneste, der mener. 
 
M: Det er da spændende, at der skulle det til; at folk står og live-observere en katastrofe og så 
opstår formatet 
 
R: Ja, og et teknologisk bagland, vi er begyndt at få bredbånd, der gør at vi kan og gider at se de 
her ting. Også en professionalisering hos medievirksomheder, som gør, at de får cms’er, som rent 
faktisk understøtter de her videoklip. Så der er sådan lidt forskellige pile, der peger i retning af, 
at det er et vigtigt tidspunkt i hvertfald for web-tv. 
 
M: Okay – det var jo ligesom starten … (bliver afbrudt) 
 
R: Men hvornår går de så professionelt til værks? Jeg var den første chef for ekstra bladet tv 
faktisk, sådan rigtigt. Da de sagde nu samler vi det. Det var jeg i 7 tror jeg. Der havde været lidt 
sådan rullende opstart. Det, der skete på tidspunkt, var, at jeg er tidligere bastard-film journalist. 
De gik i samarbejde med ekstra bladet og skulle så med ekstra bladets journalister og bastard-
folk, prøve at bygge en tv redaktion op, så der igennem kender jeg det hus og det projekt ret 
godt. Vi er måske et års tid senere for politkens vedkommende – som så har haft et lidt andet liv 
må man sige, hvor eb nærmest aldrig rigtigt har set sig tilbage fra de sparkede det i gang seriøst, 
så er poilitiken tv noget andet, som man jo må sige har haft sådan nogle rutsjebaneture. Det ha 
aldrig haft samme volumen og får det heller ikke. 
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M: Kan jeg ikke også have ret i, at eb ikke føler, at de konkurrerer med pol på det her område? 
 
Jo, det vil de sikkert gerne sige, for så føler de sig ret overlegende på det her område – og de er 
bare længere fremme på området. Det er sådan lidt at sammenligne pærer og bananer, hvor eb 
har et så dedikeret og ambitiøst setup, så kan man så sige, hvad putter de i det og hvad laver de. 
Men det er to meget forskellige historier for der er blevet investeret og satset en del mere på eb, 
end der er i pols regi. 
 
M: Hvad er det Eb gør på web-tv, og hvad er det Pol gør. Grunden, til jeg spørger, er, at jeg har 
læst den der rapport, du har lavet i 2011, hvor du dykker ned i 5 mediehuse – hvad er det for 
nogle forskelle, der er, i hvad de så rent faktisk gør? 
 
R: I skal jo også selv tale med dem ikke? 
 
M: Jo, vi snakkede med EB i onsdags og skal snakke med Pol på tirsdag. 
 
R: Hvem snakkede I med? 
 
M: På Eb var det anders refnov på pol en, der hedder johannes og borberg. 
 
Jamen jeg kender godt anders, ja. Men det kan I også hurtigt analyserer jeg frem til, når I har 
politkens interview, for så må forskellene være rimeligt tydelige. Hvor anders han har jo sikkert 
fortalt alt muligt, om hvad de laver, fordi de laver så meget, og de laver både egne ting, er 
hurtige og arbejde med hapse ting og sakse ting og versionere ting fra andre kilder osv. Og så har 
de jo et studie, som betyder mere og mere, og det bliver en mere og mere ambitiøs og integreret 
del af deres web-tv, hvor de nu kan gå live på få minuter sikkert, vil anders nok sige. Formoder 
jeg. Og det er jo også rigtigt, og gør det også meget. Den motor og maskinkraft har politiken slet 
ikke, men jeg vil lige skynde mig at sige, jeg er ikke sådan, at det er også for dårligt, og det skal 
de. Der ligger mange og store strategiske beslutninger omkring, skal de overhovedet det? Lige nu 
– og det var også derfor du ringede ikke, fordi du opdagede, at jeg sidder og laver en opfølger og 
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en meget større version end den rapport der, og noget af det, der er meget tydeligt hurtigt at 
konkludere, det er jo, at der er stadigt mediehuse i dk, der stadigt ikke er begyndt at trykke på 
web-tv-knappen. Såsom information og kristeligt dagblad, men så kan man jo også sige, skal de 
overhovedet det? Det tror jeg sådan set ikke. I en tid hvor der er sådan rimelig branchekrise, så 
alle så producerer og distriburuerer de samme klip? Tilmed i konkurrence med aktører som DR 
og tv2 som ved gus også kan noget på den her front, fordi de i forvejen laver så meget tv og også 
begynder at bliver stærkere i forhold til at onlineversionere og sådan. Og satser stærkt på det. Er 
det så informations svar – eller politikens for den sags skyld – at lave indhold, der bevæger sig. 
Det er mere en overordnet betragt, mend et er bare for at sige. Jeg vil aldrig stå i debat med pols 
tv-red og sige, at det er også bare for dårligt, for det må der lægge strategiske beslutninger bag. 
Så er vi så tilbage til det med målgruppen – fordi er politikens kernemålgruppe/læsere – for jeg 
tror stadigt, at de er læsere – er der overhovedet webtv intersserede. For jeg kan sagtens forstå, at 
eb har sagt, at det her er selvfølgelig et felt, som de skal opdyrke. Fordi det rimer meget på det 
tabloide og det konfronterende, fascinerende og underholdende journalistik. Altså tv på den 
måde de tilgår det, er jo der, hvor det er godt tv i anførselstegn, der hvor man siger wow, ikke. 
Vil man få det samme ud af at gøre det på politken? 
 
M: Jamen Eb konkurrerer vel heller ikke med pol her – er det ikke, som du selv siger, sådan 
News eller DR de gerne vil være? 
 
R: Jo, men igen så skal man jo ind og analysere, hvad er det egentligt eb gør? De gør jo flere 
ting. Men det er jo rigtigt, at noget af det, de prøver at konkurere på, det er jo at sætte sig på ja 
også News, breaking news, når det er, der sker noget, og det kan være et terroranslag i belgien 
eller frankrig eller noget. Så står Paula Larein straks klar i samme minut, som tv2 news går live. 
Der, der er de mere i konkurrence med tvstationerne ikke. Men så er der jo andre steder, hvor jeg 
vil sige, at de er i konkurrence med andre medier eller organisaioner – om at sætte sig på roskilde 
festivalen eller sådan noget. For pol, de er også meget offensive på roskilde festivalen, det er de 
bare sådan meget tekstuelt. Det er jo på projekt niveau man må ind og se på, hvad gør de i 
forskellige sammenhænge. På underholdningsniveauet såer eb jo nærmest i konkurrence med 
SOME og youtube. Fordi de også ligger virale hits ud og pakker dem ind i en artikel, som de så 
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håber, at folk klikker på og ser på. Så der er mange konkurrenceparametre alt efter, hvad for et 
ben, vi går ind og kigger på. 
 
M: Det hele lander jo ned på målgruppen. Jeg har sådan en ide om, at fordi at brugersituationen 
ændrede sig, er det vildt spændende for mig at sidde og live tv fra eb mere end, hvad det var for 
10 år siden. 
 
R: Jamen der havde de det slet ikke. 
 
M: Nej, men jeg har sådan en ide om, at fordi vi alle sammen har fået smartphones og er på 
sociale medier hele tiden. Så har EB været nødt til at lægge om eller lægge til? 
 
R: Jo, jo, men det er jo så bare live-grenen af det, synes jeg. Selvfølgelig anerkender de, at når 
der sker noget i verden så er folk et eller andet sted. Hvor man er under transport eller noget, og 
der er det jo smart, at alle har fået hver sin lille skærm. Det er jo et felt der, hvor de har mulighed 
for at gå ind og tage konkurrencen op med tv-stationerne. 
 
M: Hvad laver EB så for noget web-tv? Hvor meget laver de egenproduceret? Hvor meget laver 
de, hvor de bare sætter ting ind fra bureauerne? Kan du sige noget om det? 
 
Så dybt er vi ikke gået ned og kigget i vores data endnu, så det er jo et spørgsmål, I heller skulle 
eller har måske stillet anders. Jeg ved ikke, om han selv har en matrix for det, det kræver jo, at 
man følger dem over længere tid. Min mavefornemmelse er, at de laver meget selv men også 
hapser en del og versionere bureaustof og sådan noget. På den måde arbejde de jo som en 
klassisk dr eller tv2 tv-station. Der læner sig op af ting, som de researcher sig frem til og 
abonnerer på via store internationale bureauer og så er det også gange, hvor de siger, nu må vi 
selv gå i marken. Anders og ham den anden er de rigtige at spørge både om deres reelle fordeling 
og som deres strategi. Vi vil gerne have så og så meget egenproduceret og versioneret. 
 
M: Det var også mere, om du så nogle tendenser? 
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R: Jeg ser en tendens til, at de bare helt grundlæggende udkommer med mere og mere. Det er en 
stor maskine, som de har bygget op og stadigt bygger op, jeg ser også en tendens til, at de 
prioriterer det at få web-tv til at ligge embedded på sitet enormt centralt, forstået på den måde, at 
de gerne vil have web-tv på de fleste af tophistorierne. Det spor ser man ikke på samme måde på 
Politiken. Som jo tilsvarende også udkommer meget mindre, de har jo ikke web-tv på deres 
tophistorier for at sige det mildt. 
 
M: Nej, nej, det er jo nærmere undtagelsen. Det er fordi, vi sidder også og er gang med at lave 
sådan en optælling, hvor vi sidder – jeg tror, at vi har kørt de sidste dage her og så kører vi 
måske en uges tid … 
 
R: Men altså hvis jeg skal sige noget konkret – vil det jo kræve, at man satte sig ned og fulgte det 
her i lang tid – for der er for mange usikkerhedsmomenter. For et slag på tasken vil jeg – jeg ser 
sjældent politiken lægge mere op end 3-5 ting om dagen og mange dage ligger de slet ikke noget 
op, så jeg vil sige 0-6 for politiken. På eb er det meget, meget sjældent, at jeg ser dem med under 
20 enheder. Og meget ofte højere altså. Så det fortæller lidt om de store forskelle og udkommet 
af det ikke. Nogle dage, som vi har undersøgt, mener jeg, at vi er oppe over 60 elementer. Andre 
dage er det så 28, eller sådan noget, så det er derfor jeg nødigt vil gå ind og sige, at de laver så og 
så meget ikke. Der vil vi skulle følge dem over lang tid for at komme i bund med, så der vil jeg 
håbe, at de selv har villet give det svar. Vi skal også ud og lave nogle kvalitative interviews på 
den anden side af sommerferien til her rapport, men altså vi skal lige dybere i vores eget 
materiale først. 
 
M: Ja, altså vi har jo din undersøgelsen fra 2011, og nu har vi prøvet at lave den her optælling, 
som jo bare er lille-bitte i forhold til den – men vil du ikke prøve at fortælle, fordi I har sådan 
nogle parametre, I afgrænser det ene slags web-tv fra det andet – I snakker om, at man har 
talking heads, og at man har … 
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R: Og der er sket noget. I den nye rapport kommer der helt sikker nogle nye genre – som jeg 
synes er meget tydeligere, at de slået igennem lige nu – egentligt ikke, at jeg synes, at det 
Politiken og eb, der trækker det særligt meget op. Jo altså nu har eb intensiveret brugen af 
studieproduktioner og studielives til debatformater. Det må man sige. Men hvis man mere med 
den brede kam skal sige, hvad er det for nogle nye genre der er kommet, lige nu så er sådan 
noget som web-tv på sociale medier virkeligt vokset, da jeg lavede undersøgelsen i 2011, var der 
ikke nogen, der rigtigt gjorde det. Nu er der jo kommet internationale medier, der ikke 
udkommer på andet, der er jo altså buzzfeed og aj-plus og now this, som hvis platform er det 
sociale medier. Og det føder så nogle nye genre, en af dem, man snakker allermest om lige nu 
det er jo den her video med tekst, hvor man ligger tekstet video op i sit sociale mediefeed. Altså 
hvis videoen bare kan køre og afspilles i Facebooks eget feed, hvad er så motivationen til at få 
folk til klikke, det forestiller jeg mig, at både eb og pol rigtigt gerne vil have, at man gør. Men 
video med tekst er en stor en, explainer-videoer er også stort – ligesom når Hans Rosling 
forklarer noget med flygtningestrømme med æbler – kan du huske det klip? Det er også en af de 
genre, som der er oppe lige nu. Der er så også nogle af dem fra 11, der stadigt bruges, altså 
talking heads tror jeg stadigt er en stor genre, det samme med how-to, som vi også beskrev – den 
er også kæmpestor. Stadigvæk. Også ved jeg, jeg holder jo mange kurser i efteruddannelse i 
mediebranchen, så jeg ved, at den genre jeg opfandt dengang – eller jeg opfandt ikke genren, 
men konstaterede, at den fandtes også prøvede jeg at give det et navn – det her se-det-ske-tv. 
Som jo i den grad også er en permanent genre, vi ser dem hele tiden de her klip, der fascinerer 
forarger, dokumenterer. Det er også virkeligt en grundgenre, når jeg er ud og holde oplæg om 
det, altså sidder jo og siger: absolut det kan vi godt se. Det er en genre på linje med how to 
genren. Besøger vi eb.dk lige nu så kunne jeg godt finde de første 4-5 se-det-ske-klip – og dem 
er der færre af på pol. Dog faktisk lige i morges så jeg selv – det jeg karakteriserer som et se-det-
ske-tv-klip er, hvor man nærmest kun har sat et ind og et ud punkt, og ser et eller andet klimaks – 
men jeg så dog, at pol. Gør lidt det, som jeg også beskriver i den der rapport, at de både arbejder 
med indslag og med det jeg kalder klip – for det synes jeg er en grundlæggende forskel i måden, 
man tænker web-tv, at man siger okay skal vi lave et indslag eller laver vi bare nogle klip? Og 
faktisk – nu sagde du distortion – der har de haft en fotograf ude, der bare har sat sådan 5-7 
videosnaser sammen, der bare viser hvor beskidt og hvor ulækker byen er. Det er jo ikke et 
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indslag, der jo hverken journalistisk bearbejdning dramaturgi eller speak sync’er eller 
realsekvenser, som jeg beskriver, at et indslag typisk er karakteriseret ved at have, ikk. Det er 
bare klip. Og det gør begge medier stadigvæk, både laver journalistisk bearbejdet, der gør, at det 
bliver et indslag, som vi kender tv på web, men begge arbejder også – eb mest – med den her 
klip tilgang, hvor de siger okay, vi behøver ikke lave alle de her speaks osv., det kan vi skrive i 
teksten rundt i stedet. Det er jo også det, der er beskrevet i den her rapport, altså afsnittet om klip 
vs. indslag – det mener jeg stadigvæk holder meget godt. At der er de to yderpunkter, også er der 
selvfølgelig alt muligt, der ligger midt imellem. 
 
M: Vi sad og havde lidt problemer med at beskrive den der forskel, for hvad er journalistisk 
bearbejdning, og hvornår skifter det ligesom mellem, at man viser det, du kalder klip, og 
indslag? Altså hvor meget skal der til, før det bliver et indslag? 
 
R: Det er svært at sætte på formel – det er også derfor jeg siger, at der er de her to yderpunkter 
og så er der alt det imellem. Men hvor mange klip, der skal være det bliver det andet, er et godt 
spørgsmål. Det kan jeg ikke svare på. 
 
M: Det, som vi har tænkt, er jo, at vi gerne vil undersøge, hvordan de gør, og hvordan de især 
gør det forskelligt de to medier. Det som vi hurtigt opdagede det var, at også er nødt til at lave 
en granskning, der hedder, hvad producerer de selv, og hvad er de det bare – altså det, du kalder 
klip – altså ting, de bare ligger op, som de får fra bureauerne, hvor de måske lige klipper de der 
mærkelige syncer, der altid er fra mennesker på gaden, ud. Og så eller bare ligger det på og ser, 
sådan her ser der ud nu i Nigeria og så skriver en artikel til… 
 
R: Sådan noget tilhører jo klip-genren vil jeg sige, altså hvor man ikke har lavet bearbejdning, og 
i hvert fald kan distancere sig fra, at det er et indslag. Men det kan I selv se i den rapport, for det 
bruger jeg faktisk nærmest uændret – det er skema, hvor jeg siger, hvad er karakteristisk ved 
klip, hvad er ved indslag. Det, der også er et af parametrene, det er jo om elementet kan stå 
alene? Vil man få nok ud af historien. Og klip er jo ikke forfærdelige, fordi der accepterer man 
bare, at man bruger video til det, den er stærkest til og så ved man, at vi skal skrive en artikel, vi 
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skal lave en faktaboks, en tidslinje eller foto eller timeline eller hvad ved jeg – et eller andet som 
kan understøtte de andre dimensioner i historien, hvor video ikke altid er nok. Vi kender jo alle 
sammen de der ret speakede tv-indslag, hvor der er alt for mange tal og fakta, og vi kan ikke 
huske halvdelen af det, men der kan online jo noget, fordi der har du adgang til flere medier på 
samme måde – så kan man sige, lad os lave en graf og lad os speake en graf, ikke. Der kan det 
give mening, at klippet kan noget, og så kan de andre elementer noget andet, men så bliver man 
også nødt til at opleve det fulde billede. Hvor at indslaget prøver at pakke alt ind i en lineær 
historie, som kan stå for sig selv. 
 
M: Det handler jo også om, hvad der er for en kontekst, man får klippet i. Vil du ikke prøve at 
beskrive, hvordan hhv. eb og pol gør det, i forhold til at det skal spille sammen med en eller 
artikel – eller en skriftlig produktion på sociale medier? 
 
R: Jamen jeg ved ikke, hvor strategiske de er. Nogen gange tænker man shit mand, der har I bare 
lagt noget op for at score et klik. Og andre gange så er der sikkert nogle ideer om, at vi behøver 
ikke at producerer alt muligt rundt om, fordi her er billederne stærke, men selvfølgelig bør vi 
sætte i tekstform scene for, hvad det er, der sker. Det skal i gå til medierne med. Jeg oplever 
begge dele. 
 
M: Vil du ikke prøve at forklare de måder, man kan embedde eller linke, hvordan fungerer web-
tv fysisk? 
 
R: Begge medier har jo deres eget videosystem og dermed deres egen player, som de på linje 
med et billede, foto eller graf kan embedde i en artikel. Og det er jo groft sagt sådan, at de gør, 
for de vil gerne have folk ind på en underside, hvorfra de kan afvikle det her klip osv. At de her 
players er under gevaldig udvikling, det er så noget andet. Blandt andet er der hele 
reklamemodulet, som er blevet udbygget gevaldigt, fordi det er jo en del af det. De kan I jo også 
snakke med eb om, de håber jo, at de kan tjene på det her og gør det ved at sælge deres pree-
rolls, som er de her reklamer, der kommer foran, sælge dem meget dyrere end en almindelig 
bannerannonce, ikk. Det er jo noget. Folk bliver hængende længere, de kan meget nemmere 
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målrette, og de bliver meget skarpere – f.eks. den her cpm, som det hedder, siger man er noget 
højere på video – altså den pris, man kan få for annoncer. Derfor er der stor udvikling i de her 
playere, du ser jo også på eb, at der er helt op til 3 pree-rolls, inden man kommer i gang med 
klippet. En anden tendens er, at de lader det loope helt vildt meget deres indhold. Forstået på den 
måde, at der er meget teknologisk udvikling også, for eksempel at de laver det, der hedder en 
floating player, som gør, at selvom du aktiverer videoklippet oppe i toppen, også scrolle ned 
fordi du også gerne vil læse hele teksten, så følger den med dig playeren. Det er noget, man ser 
meget hos tv2. Det er der ikke nogen af eb eller pol, der kan endnu. Men det er måske bare for at 
slutte et sted og sige, at der er sindssyg meget udvikling i det felt – og så er der hele det her med, 
at de sætter tingene i loop, så når du har set det her klip, så kører det næste bare videre.  Det er jo 
fordi, at mediebureaerne er interesserede i, at folk skal blive hængende mere end de skal klikke. 
Det er der ikke så meget værdi i. Man går over mod det her time-spended begreb, i stedet for 
klik. Nu ved jeg heller ikke, hvor brede I skal være rundt, men nu sluttede vi et eller andet sted 
ved det økonomiske og det forretningsmæssige også – det er jo for fanden også topcentralt for de 
her mediehuse. 
 
8.4.2. Anders Refnov 
 
 
Interview på Anders Refnovs kontor den 31. maj 2016 
Varighed: 29 minutter og 38 sek. 
(  ) angiver forklaringer 
A: Anders Refnov (Interviewperson) 
M: Mia Bahl Jensen 
C: Camilla Bøgeholt Lund 
 
 
 
M. Til at starte med vil vi gerne tale generel digital strategi, så det kunne være fedt, hvis du ville 
sætte lidt ord på, hvad det er for nogle redskaber, I bruger? 
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A. Jeg kan jo ikke fortælle jer alt om vores strategi, men helt overordnet så kan jeg godt sige, at 
vi vil mere for flere. Det vil sige, vi vil gerne vækste på antallet af brugere på EB.dk. Vi ligger jo 
op omkring 500.000 unikke brugere i dag, og der vil vi gerne have endnu flere i butikken. 
Derudover så vil vi også rigtig gerne være endnu bedre til at ramme brugerne med lige præcis det 
indhold, som de godt vil have 
 
M: Og hvordan vil I det? 
 
A: Det gør vi ved at bruge nogle forskellige algoritmer i forhold til, hvordan man tidligere har 
ageret, når man har været inde på eb.dk, og vi vil også gerne se på registreringer, ligesom på 
Facebook, hvor brugerne selv synes, at det giver mening, at registrere sig selv, sådan at vi i langt 
højre grad kan skræddersy den nyhedspakke, som vi tilbyder den enkelte. 
M: Er der så nogle digitale redskaber, som I fokuserer mere på end andre i forhold til at nå 
denne her målsætning? 
 
A: Ja, det er jo blandt andet tal. Tal er nøglen til at forstå den digitale virkelighed. 
 
M: Men når jeg siger redskaber, så mener jeg jo f.eks. web-tv, Facebook, sociale medier eller et 
andet indsatsområde, hvor I tænker, her vil vi gerne sætte ind? 
 
A: Der satser vi alle steder. Man kan sige med Facebook, at det omgås vi med meget  
forsigtigt. Vi kunne godt få meget mere trafik ind på Facebook, end hvad vi gør nu, men det er vi 
ikke interesserede i. For Facebook har det med at ændre deres algoritmer, og det ville gøre os 
enormt sårbare overfor dem. Så der er vi meget forsigtige. Vi gætter på, at MX f.eks. har en 
meget høj trafikandel fra Facebook, og derfor er de også meget sårbare. Hele deres digitale 
forretningsmodel vil så være sårbar, hvis Facebook pludselig synes, at nu er det noget andet 
indhold, de gerne vil præsentere for brugeren.   
 
M: Hvorfor er det vigtigt for Ekstra Bladet at have en digital strategi. 
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A: Det er jo fordi, at det er fremtiden. Det er der vores væsentlige forretning ligger fremadrettet. 
Vi udgiver også en avis, men det er det digitale, der er det primære her. 
 
M: Og hvor stor en del af det digitale indsatsområder er web-tv en del af? 
 
A: Det er en væsentlig del. Det er svært at sætte tal på. Der er flere årsager til, at vi satser på 
web-tv. Vi tror, der vil være en vækst inden for visninger, vi tror, der er rigtig mange, der er på 
vej til at flytte deres forbrug af TV fra de gamle tv-skærme til mobil og desktop. Så tror vi, at det 
i vores nyhedsformidling er et vigtigt konkurrenceparameter, at vi også kan tilbyde levende 
billeder, når der sker noget virkelig stort. Det er også en vigtig del af den journalistiske 
fortælling, at man kan vise levende billeder, og så er det også sådan, at de pre-rolls, altså de 
reklamer, der kører inden klippet, at de har en ret høj kommerciel værdi. 
 
M: Nu nævner du selv pre-roll, men før i tiden, omkring 2009, har du selv udtalt, at det var en 
fordel, at de var væsentligt kortere. I dag er de væsentligt længere. Er web-tv blevet bedre, eller 
er folk blevet mere tålmodige? 
 
A: Man kan maks. ramme 35 sekunder hos os, men du har ret, at de er væsentligt længere, end de 
var på det tidspunkt. Og det kan også være, at det er for lang tid. 
 
M: Kan I måle det? 
 
A: Ja, der er et ret stort frafald under reklamerne. 
(Tid: 04:18) 
 
M:  Hvorfor har I så valgt at gøre dem længere? 
 
A: Det er fordi, de kommercielle tv-reklamer jo selv er i gang med at blive transformeret til det 
digitale. Lige nu er markedet sådan, at mediebureauer og reklamebureauer tager meget af det, de 
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har produceret til broadcast formatet og så bare ligger over på web-tv. Det vi arbejder på er jo at 
gøre markedet forståeligt overfor, at det giver mere mening, hvis man laver nogle korte formater. 
 
M: Men de er ikke blevet længere, fordi I er blevet bedre til at lave web-tv? 
 
A: Jeg synes, vi er blevet bedre til at lave web-tv, men det er ikke det, der er årsagen, nej. 
 
M: Men hvordan ser du så udviklingen i web-tv de næste fem år? 
 
A: Jeg tror, at der virkelig kommer en vækst i antallet af levende billeder på alle digitale 
platforme. Det kan man jo også se på Facebook, hvor de kører de her relativt korte klip, når man 
scroller igennem sit feed. Vi tror generelt, at der er meget tidsforbrug, der rykkes fra de gamle til 
de digitale skærme. 
 
C: I forlængelse af det der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor at Ekstra Bladet ikke har 
nogen direkte videoklip på Facebook. Her er der altid et klip ind til en artikel, hvor man kan se 
det. DR gør sig jo meget i det, men hvorfor gør Ekstra Bladet ikke det? 
 
A: Vi eksperimenterer også med at lægge nogle korte ting op, enten fordi det giver mening at 
have  det liggende der, eller for at forsøge at få trukket trafikken over til os. 
 
M: Nu har I jo satset meget på web-tv. Er det en del af jeres tabloide format til at lokke læseren 
ind i et mere seriøst univers? Hvilken fortælling understøtter web-tv hos jer? 
 
A: Eb.dk er nyheder, sport og underholdning, og web-tv understøtter de tre ben, som vi løber og 
går på. Mest løber. Og det vil sige, at på nogle punkter er det super fedt, at når vi laver afslørende 
journalistik, at vi har mulighed for også at kunne dokumentere med levende billeder. Men der er 
også rigtig meget underholdende indhold, som vi har, og vi har rigtig meget sportsindhold. Så det 
ene udelukker ikke det andet, tværtimod, så understøtter det faktisk Ekstra Bladet og det dna, 
som vi har. 
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M: Hvis vi går tilbage de sidste fem år, hvordan har du oplevet udviklingen af web-tv ud fra din 
egen personlige betragtning? 
 
A: Der er kommet meget mere af det. TV 2 har jo også satset rigtig voldsomt på det.  
Udfordringen har nok været, at det relativt dyrt at lave tv, og derfor er det svært at få en 
forretning op at køre. Men det må I jo tale med de andre medier om. Det har nok stadigvæk 
været en barriere, at det er omkostningsfuldt at producere tv, og du skal have en stor volumen af 
visninger, før det giver kommerciel mening. 
 
M: Hvor stor en del af jeres web-tv er egenproduceret? 
 
A: Det ved jeg ikke. Det må du spørge Søren om. 
 
M: Nu kom du ind på, at det er enormt dyrt at producere tv. Hvordan vurderer I så i den 
journalistiske proces, hvorfor noget stof bliver til web-tv, mens andet ikke gør? 
 
A: Det synes jeg også, I skal tale med Søren om. Men overordnet kan man jo sige, at vi ser, at 
hvis vi kan vise nogle levende billeder, hvor der sker noget, så kan det give mening at inddrage 
tv. Talking hands f.eks., det giver ikke mening på web-tv. 
 
M: Hvad oplever I, der hitter? 
 
A: Det synes jeg også, du skal tale med Søren om. Han sidder tættere på det, end jeg gør. 
 
M: Vores fornemmelse er, at Ekstra Bladet satser meget på live-tv. Kan du bekræfte det? 
 
A: Ja, det kan jeg bestemt. 
 
M: Hvordan kan det være? 
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A: Det er fordi, det er noget, hvor vi tror på, der måske er et marked. Når der sker noget stort, så 
har vi også rigtig mange seere inde på LIVE. Men det er svært at drive trafik derind, når der ikke 
rigtig sker noget. 
 
M: Og hvad kunne noget stort være? 
 
A: Det kunne være et terrorangreb i København. Det er meget afhængig af, hvor store 
begivenheder der er, og hvor mange der følger med. 
 
M: Hvad lægger I vægt på i forhold til redigeringsprocessen? Hvad er jeres vigtigste 
nyhedsværdier, når I lavet et indslag? 
 
A: Det er jo vigtigt, at der sker noget på optagelserne, så der er noget fascination. Nu satser vi 
meget på også at forsøge os med andet end live, hvor det er mere snakke-indhold. Men det er 
bedst, når man refererer ud til virkeligheden, hvor der sker noget. Hvis man f.eks. har nogle 
optagelser til noget, hvor der er sket noget stort. Det kunne være et drama i sportsverdenen, hvor 
vi så kan vise noget, hvis der f.eks. er én, der begynder at græde til pressen eller et eller andet 
dramatisk, der er sket. Så har vi jo vores fodboldredaktør og en vært derinde for at tale om det. 
 
M: Det kan I se er populært? 
 
A: Ja, jo større begivenheden er, jo flere seere. 
 
M: Hvad med de her lange interviews på en 20 min. Kan I på holde seerne? 
 
A: Igen, det ved Søren meget mere om. 
(Tid: 10:38). 
 
M: Hvem er jeres største konkurrenter på web-tv? 
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A: Vores største konkurrenter er  Facebook og Youtube. Jeg ved godt, det kan lyde arrogant, 
men jeg er ikke særlig bekymret for hverken TV 2 eller BT. Jeg er bekymret for DR, fordi deres 
økonomiske model er en del anderledes end vores andres. Hvert år får de jo nogle større lastbiler 
på besøg, som kører ind med penge, og det vil sige, at de kan lave nogle andre ting, end vi kan. 
Derfor er det en svær sammenligning at se dem som konkurrenter, fordi konkurrencen er lidt 
unfair. Men jeg ser altså ikke TV 2 og BT som de væsentlige, det er i virkeligheden Youtube og 
Facebook, som virkelig er nogle, vi kigger på. 
 
M: Hvorfor ser du ikke TV 2 som en konkurrent?   
 
A: Jamen det er fordi, Facebook og Youtube er så store. 
 
C: Men hvis man ser på det rent indholdsmæssigt, så er det jo noget andet indhold, de 
producerer? 
 
A: Nej, men det meget, hvor folk lægger deres forbrug henne. Man kan sige, f.eks. TV 2 bruger 
Facebook meget aktivt. Og det kan man jo have mange holdninger til, hvorfor de gør, som de 
gør. Men faktum er jo bare, at danskerne bruger meget tid på sociale medier, og dermed er de jo 
også en konkurrent til os. 
 
M: Hvis DR har en større pengekasse end jer, hvad er det så, at de potentielt set kunne gøre 
bedre? 
 
A: De kan f.eks. give en langt bedre performance, end vi kan. Når man går ind på sin mobil og 
skal hente en eller anden artikel, så er noget af det gør, at det kan tage tid at hente sin artikel, 
reklamer og annoncer. Det foregår ret kompliceret med, at der hele tiden er sådan nogle 
auktioner, der kører. Og alene load hastigheden, der er vi handicappet i forhold til et site, som 
ikke har brug for reklamer. 
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M: Så det er, fordi det kører mere langsomt på mobilen? 
 
A: Ja, og derudover har de jo også nogle muskler på deres tv-front, som vi jo slet ikke er i 
nærheden af. 
 
M: Går I så mere op i det aktuelle og ”nu og her”-elementet end selve brugeroplevelsen, og 
hvordan det er redigeret, klippet og filmet? 
 
A: Ja, jeg har tidligere været chef for web-tv, og der havde vi sådan et slogan: ”først er vi først, 
og så er vi bedst”. Fordi det gjaldt simpelthen om, anslag, anslag, og anslag. Det var afgørende. I 
gamle dage sad man og byggede noget dramaturgisk op, altså, det er brugerne ligeglade med. Det 
skal bare være nu og her. Det vigtige var bare at tage en skovl og hælde øl ned på, efterhånden 
som de kom ind fra folks mobiltelefoner, og så vurderer vi, om begivenheden var stor nok til at 
gøre den lækker, altså at gøre tv-delen lækker, eller om den allerede er ved at være fuset ud, og 
så går vi videre til noget nyt. For det, man skal huske på, det er, at på web-tv, der er det den non-
lineære fortælleform i stedet for den lineære, som man bruger på broadcast, fordi vi jo 
præsenterer noget tv-indhold, som kan virke meget løsrevet, hvis du kun ser det klip. Men i 
virkeligheden får du alle de andre informationer rundt om. Der er en rubrik, en underrubrik, en 
faktaboks osv. Og derfor kan du nøjes med ikke at spilde brugeres tid, fordi der jo ikke er nogle 
mennesker, der går ind og ud af bygninger og taler i telefon osv. Du viser kun der, hvor der er 
sker noget – optimalt set. Det er i hvert fald den måde, hvor vi kan se, det fungerer enormt godt 
for brugerne. De gider ikke sidde og se dækbilleder osv. 
(Tid:15:00) 
 
M: I forlængelse af det så ville jeg også gerne høre dig om, hvad der adskiller jer fra broadcast-
tv i forhold til formater? 
 
A: Ja, men der tror jeg stadigvæk, at vi har mere fokus på brugerne og på hurtigheden og på at få 
nogle klip på med nogle billeder, som ikke er for kedelige. 
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M: Hvad med de her afslørende elementer som I indimellem viser. Hitter det også, eller er det 
mere de her ”nu og her”- begivenheder? 
 
A: Ja, det er mest nu og her. 
 
M: Kan I måle på indslagene, hvad der klikkes mest på? 
 
A: Ja. 
 
M: Og det er her og nu? 
 
A: Ja, det er meget, hvis der er fascination eller hvis det er en historie(… ) Nu f.eks. den der 
ligger her (peger op mod skærmen til historien med rubrik: Jalousidrama ved banegården). Nu 
ved jeg ikke, om vi har speaket på den endnu, men da jeg var inde og kigge på den tidligere, var 
der i hvert fald ikke nogen speak. Og det ville ikke give nogen som helst mening, hvis der ikke 
var tekst omkring den, som forklarede, hvad det gik ud på. Normalt, hvis man var broadcast, så 
ville man starte sådan et 19-nyhedsindslag med at sige: ”Nu er der ro på banegården, efter at der 
tidligere i dag bla. bla. bl.a,” og der går vi jo bare direkte på. Det er der, balladen er lige nu. Og 
så ligger vi informationen andre steder. Jeg kan jo selv huske, da jeg sad og var reporter på TV 2, 
og da jeg så skulle starter herover og bygge web-tv op, så tænkte jeg, at jeg utrolig tit synes, at de 
her tv-aviser og nyhedsudsendelser viste noget, jeg ikke behøvede at se. Jeg vil godt kunne lave 
alt muligt andet samtidig, for det var så få gange, at der var noget billedmateriale, hvor man 
skulle se, hvad der var sket. Så derfor prøver vi så vidt muligt kun at lave noget, hvor man 
virkelig giver ”se her”-effekten. 
 
M: Hvad med at kombinere det med interviews? 
 
A: Det gør vi jo også. Men vi kan se langt hen af vejen, at det er, når der sker noget, som det der 
(red. Artikel om jalousidramaet), at så er der gang i trafikken. 
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M: Kan I se, hvor lang tid brugeren cirka er på jeres site? 
 
A: Ja. 
 
M: Er det noget, du vil komme mere ind på? 
 
A: Nej. Men jeg kan godt sige noget generelt, fordi lige så snart vi smækker et tv-klip på en 
artikel, så bliver brugeren gennemsnitligt også længere inde på den artikel. 
 
M: Er det noget I som virksomhed og som mediehus tænker på, når I satser på web-tv? 
 
A: Så simpel er ligningen ikke, men det er klart, at tidsforbrug og loyalitet hænger tæt sammen. 
Det vil sige, at jo længere tid, brugeren er på ens site, jo mere kan man også forvente, at de synes 
om det, de ser. Det er ikke bare klik. Vi arbejde også med noget, der hedder kvalitetsklik, hvor vi 
har lavet en algoritme, som kan afkode nogle historier, som ikke nødvendigvis er kæmpe store 
trafiklokomotiver, men hvor brugeren er inde på historien i lang tid. Altså, hvor de ikke føler sig 
snydt af en rubrik, men rent faktisk går i gang med at læse teksten. Måske oveni købet deler 
historien. Så vi bliver skarpere på at få defineret nogle historier, som betyder mere for færre folk. 
Apropos det jeg startede med at sige, det er jo også en måde at gøre det på, at vi simpelthen 
bliver bedre til at identificere de historier, som måske ikke har 200.00 visninger, men kun 
50.000-60.000, men som virkelig er historier, der gør en forskel for de brugere. Og sådan noget 
de husker på. For det er jo også udfordringen omkring Facebook. Rigtig mange af de yngre 
brugere, de tror Facebook er en nyhedsfabrik. Det vil sige, de kommer lynhurtigt ind til os, og så 
er de væk igen. De har ikke fundet ud af, hvad Ekstra Bladets brand egentlig er, og det er jo klart, 
at hvis vi ikke formår at forklare folk og brugerne det, så har vi en kæmpe udfordring.   
(Tid: 20.06). 
 
M: I forhold til EKSTRA ser vi, at der ikke er så meget TV. Hvordan kan det være? 
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A: Nej, det er rigtigt. Igen er det tilbage til det med økonomien, og hvor meget det koster at lave 
TV-visninger. På den korte bane giver det bedre mening, at vi ligger tv-indholdet ud i gratis-
området, men det kan godt være, at vi på et tidspunktvil gør det anerledes.   
 
M: Kan du uddybe hvorfor? 
 
A: Det er jo fordi, at EKSTRA ikke har så mange brugere, som vi har på gratis-området. Og tv 
har først en værdi, når man har denne her store volumen, fordi det er omkostningsfuldt at 
producere. Og derfor giver det mere mening at have det liggende ud i gratis-området. 
 
M: Hvordan fungerer jeres web-tv i praksis? Hvis nu der opstår en brand, skynder I jer så at 
sende en journalist af sted? 
 
A: Det afhænger meget af, hvor det er henne, men prøv at spørg Søren. Jeg sidder desværre ikke 
så tit på redaktionen 
 
M: Kommer vi til at se mere og mere content-marketing på Ekstra Bladet? 
 
A: Ja, hvis annoncørerne vil betale, så ja. Det er jo noget indhold, vi producerer, fordi der er 
nogle, der vil betale for det. Og så længe der er det, så gør vi det gerne. Det vi i virkeligheden 
gør, det er, at vi går ind og prøver at producere noget indhold, hvor vi bruger vores 
fortælletekniske værktøjskasse. Vi kender vores brugere, vi ved, hvad der interesserer dem, og vi 
ved, hvordan vi skal fortælle nogle historier, som de gerne vil høre, og så de bliver hængende lidt 
længere tid. Og der er faktisk nogle stofområder, hvor brugerens ønsker til noget indhold har 
overlap med vores interesserer i at producere noget ”journalistisk” og så annoncørernes. Det er 
en switchbut, hvor de tre interesser mødes, og hvor vi kan lave noget indhold, som brugerne 
bliver glade for. Vi kan se, at de deler det, og de tager ejerskab over det, og synes det er fedt. 
 
C: Hvad kunne det være for noget?                      
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A: Lige nu har vi den her liggende (peger på skærmen mod en artikel med rubrikken: I 
sabotørernes fodspor – sådan stoppede de Hitlers atombombe). Det er en historisk artikel. Der er 
noget, som hedder Visit Norway, og de kunne godt tænke sig, at der var nogle flere danskere, der 
to på ferie i Norge. Og det vi så gør, det er, at vi fortæller nogle historier derfra, og det er ikke 
sådan en ”call-to-action,” hvor det er meningen, at brugeren skal købe en rejse med det samme. 
Men de er interesserede i at skabe en interesserede omkring Norge. Vi har blandt andet også 
skrevet en historie om, hvad der er sket med Karius og Baktus, og den blev meget læst. Folk 
synes, den var sjov. Og så bliver der skabt en interesse om Norge. Der er også meget 
underholdningsstof, og i princippet kunne man jo sige, at alle de historier, der kørte om KLOVN, 
og op til deres release, i virkeligheden er native. Langt hen af vejen handler det jo om PR-stof, 
og det er jo også sådan, de selv ser på det, Casper og Frank og deres agenter. 
 
C: Hvor meget har I gjort det i forhold til TV-delen 
 
A: Jeg kender ikke lige tallet i forhold til, hvor mange produktioner, vi har lavet, men vi har da 
lavet nogle stykker. 
 
M: Hvis vi går tilbage til Web-tv, hvor meget kommer vi til at se det fremover? Kommer alle 
medierne til at kaste sig over det? 
 
A: Nu kan jeg jo ikke sige, hvad de andre gør. Men jeg tror da, DR, TV2 og os kommer til at 
satse meget på det. 
 
M: Vi har lidt en formodning om, at brugerne ønsker differencieret indhold, og det stiller vel 
krav til web-tv? 
 
A: Det tror jeg, I har fuldstændig ret i, og jeg tror også, det er en af årsagerne til, at eb.dk er så 
stort. Det er fordi, vi netop har mest af  ”her og nu”-stof, altså hvor der sker noget – til noget 
sport, til noget underholdning. Det er jo det mix, der på eb.dk, så der er jo noget for enhver smag. 
Der er mange, der ikke kommer ind hos os for at vide, om der er sket noget, men hvad der er 
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sket. Og det går ret stærkt. Om morgenen er vi sindssygt store, hvis man måler på markedsandel. 
Når folk vågner, så tjekker de lige sociale medier, men de tjekker også eb.dk for at se, hvad der 
er sket i nat. Skal jeg have regnfrakke på? Kommer jeg i det hele taget på arbejde til tiden? Og 
sker der noget stort i dag? Det er jo de grundlæggende ting, som vi bare tilsyneladende indtil 
videre er bedst til at svare på. 
 
M: Kommer brugerne ind via. Facebook, eller taster de eb.dk? 
 
A: De taster eb.dk. Og det er, hvor vi har en meget særlig position. Nu har jeg været i USA, 
Japan og England for at besøge medier, og der er de meget misundelige, når de hører om den 
position, vi har, at folk selv taster eb.dk ind og lander inde på vores forside. For eksempel et site 
som Mashable, de har jo 40 % af deres trafik direkte ind på deres forside. Vi ligger langt højere. 
Og det giver os en kæmpe gennemslagskraft både redaktionelt, fordi vi kan præsentere brugeren 
for noget, de ikke vidste, de ville have. Det er jo der, man bliver ramt på Facebook, fordi det er 
noget forsinket og algoritmer osv., men så ligger der også en kæmpe kommerciel 
gennemslagskraft, fordi vi har fat i så mange eyeballs. 
 
M: Og hvorfor er I bedst om morgenen?              
 
A: Jeg tror, vi er rigtig gode til at lave det gode mix, som brugeren gerne vil have. Indenfor radio 
taler man jo også om, at hvis man vinder om morgenen, så vinder man også om dagen. Så det er 
ligesom det, vi også håber på. 
 
M: Kunne I finde på at kaste krudt i eksterne klip, hvor web-tv-indslaget er en ekstern artikel 
fremfor som en understøttelse af artiklen? 
 
A: Det ved jeg ikke. Jo, hvis brugerne er interesseret i det. Men jeg tror hellere, de vil snacke. De 
forbrugssituationer, hvor vi rammer dem på, det er ikke sådan ”lean back”, som når man ser 
gammeldags fjernsyn. Folks tålmodighed særligt på mobilen er bare meget, meget kort. Hvis det 
ikke er interessant, så er de videre. 
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M: Hvad er det så for en merværdi, I giver, ved at lave web-tv? 
 
A: Vi leverer noget dokumentation for en historie, noget fascination, noget underholdning. Hvis 
du ved en fejl kom ind på bt.dk, det kan ske for enhver, så ser man, at der er sket et eller andet. 
Der er et tog, der er kørt galt, eller sådan noget. Men det står der bare. Så tror jeg, at folk tænker, 
at de vil se nogle levende billeder af det. Og hvis BT ikke tilbyder det, men det gør vi, så er det 
jo konkurrenceparameter. Så er det næste jo, hvor hurtig man er til at formidle de her billeder, og 
der er vi bare i al beskedenhed hurtigere end TV 2 og DR. Hvis I også ser på TV 2 NEWS, som 
de kører i døgndrift, så sker det jo ofte, at de citerer os. 
 
8.4.3. Thomas Borberg og Johannes Skov Andersen 
 
 
Interview i Politikens tv-studie den 7. juni 2016 
Varighed: 45 minutter og 39 sek. 
(  ) angiver forklaringer 
T: Thomas Borberg  (Interviewperson) 
J: Johannes Skov Andersen (Interviewperson) 
M: Malthe Sommerand 
C: Celina Liv Danielsen 
 
 
M: Hvad ligger i særligt vægt på i Politikens digitale strategi? 
 
T: Jeg vil bare lige sige to ting først. Når i siger man kan se forskel på Ekstra Bladet video og 
Politiken video, så kan man jo også se forskel på Politiken skrevne artikler og eb artikler. Så på 
den med er sammenligningen jo to forskellige. På den måde har vi jo en identitet. det var bare 
lige for at sige. 
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J: Man kan sige, hvis man så skal tale konkret om digital strategi, så findes der jo.. Så har i også 
valgt at beskæftige jer med en koncern. En koncern, der måske faktisk end nogensinde før 
forsøger at skabe en fællesretning for hvad man skal med det digitale. Og der kan man sige, at 
TV er et strategisk indsatsområde. Det tror jeg også hele den overordnede digitale strategi på 
både Politiken og Ekstra Bladet i høj grad bærer præg af. 
 
T: Den er baseret på samarbejde i forhold til nogle tekniske løsninger, som vi har én player i 
stedet for tre forskellige player løsninger så vi finder en fælles, så har vi også nemmere ved at 
ændre inde fra huset. Fælles løsninger, men ikke redaktionelle. 
 
J: Plus at vi får alle sammen af vide, at vi overordnet set skal fokusere mere på tv. Så kan det 
godt være, at Ekstra Bladet gør det med ti gange så mange medarbejdere end vi gør, men det 
ligger helt overordnet fra koncernens side, at web-tv skal fylde mere i det journalistiske billede. 
 
M: Prøv at uddyb nogle af de redskaber i bruger til den her digitale strategi? 
 
T: Jamen vi kan sige, at der er to ting, fordi der er en overordnet digital strategi for huset, og jeg 
har faktisk afleveret mit forslag klokken 10. Så alle redaktører har afleveret i dag en digital 
strategiplan, og man kan sige… Jeg overtog posten som video-redaktør 1. december, så det sidste 
halve år har vi arbejdet fuldstændig målrettet på at lave en målrettet strategi for video og foto. Og 
de to ting har i virkeligheden ikke noget med hinanden at gøre, vi er bare kommet et halvt år før 
de andre. Jeg har ikke noget at måle det op ad. Så hvad bladets digitale strategi ender med at 
være om en måned tror jeg ligger meget godt i forlængelse af det vi har på videodelen. Men 
egentlig har vi kørt de to forløb helt parallelt eller forskudt, fordi vi var i en proces. 
 
J: Altså man kan sige, hvis du overordnet kigger på Politikens digitale strategi sådan på et 
niveau, der går ud over web-tv, så kan man sige, så handler det meste hernede om integration. Vi 
har en tankegang, der stadig bærer meget præg af, at være tænkt meget i avis. Det er tænkt meget 
i deadline, det er tænkt meget i, hvad kan gå frem på forsiden og det ved alle folk godt på trods 
af, at de bliver ved med at beskæftige sig på den måde. Så den overordnede strategi handler om, 
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hvordan vi integrerer vi det der før var papirjournalister og netjournalister, tv-folk og fotografer i 
den her digitale tværmedielle virkelighed. Så det er, hvis man skal sætte nogle ord på Politikens 
overordnede strategi. Og under det, der ligger så nogle forskellige ting: Der ligger flere brug af 
digitale instrumenter, grafik, billedhjul-video, men der ligger så også nu – og det er så kommet 
på senere, andet skridt i integrationsprocessen – at alle gerne skulle begynde at tænke videoer 
også. Så kan man så sige, at der er nogle ting, der ikke altid stemmer overens men den 
bemanding som vi har, og så den bemanding som alle andre har, men det er i hvert fald også et 
spørgsmål om når man tænker historier, skal man ikke tænke, at det kun skal være et forsidebud 
på a-forsiden, til papiravisen, det skal også være noget, der kan gå på måske video. Måske i en 
interaktiv grafik, måske i nogle toolbox elementer – altså interaktive kort. 
 
T: Men problemet med alle strategier for alle bladhuse er, at der er ikke nogen af os, der har 
knækket koden. Så det vi laver hos os er jo ikke en revolutionerende nytænkning af mediet, men 
vi tilpasser det så det ligner Politikens profil, og det vi kan se som er brugernes behov. Digitale 
strategier er jo utroligt mange forskellige ting, fordi, hvis vi bare ville have klik, så skulle vi bare 
have nøgne damer og pelsdyr og gerne kombineret, fordi det klikker helt sindssygt – men der er 
vi ikke. Vi kan også bare pumpe det til med AP videoer, men det vil vi ikke. Vi vil gerne 
forsøge, at det som er et video output fra Politiken, det har et Politikens aftryk. 
 
M: Prøv at uddyb det. 
 
T: AP sender klip ud. Der er lige sprunget en bombe i dag, så sender AP et klip ud. Der kan man 
jo bare vælge at klippe spidserne af, og så bringe hele lortet som et AP klip. Og når vi så i 
afdelingen i løbet af foråret har udviklet nogle værktøjer til at ligge tekstskilte indover, så vi 
bliver en blanding af skreven journalistik, de her levende billeder vi så har fået fra AP, sætter 
dem sammen på en måde, så når folk ser det tydeligt vil kunne sige: Hey det er sådan en 
nyhedsvideo fra Politiken, fordi det er vores skrifttype, det er vores farver som går igen. Og det 
er jo et ret simpelt greb at tage noget der er fælles, og så skabe en identitet omkring det. 
(06:21) 
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J: Når Thomas siger det skal være Politikens, det som vi i virkeligheden har skrevet i vores 
strategi her, det er, at der skal være en klar visuel identitet til  Politikens web-tv. Tidligere har det 
været meget fokus på trafik, som har været genereret gennem kvantitet, så da vi satte os ned og 
tænkte, hvordan skal vi gøre det. Vi synes der var for meget dårlig kvalitet, så ideen med vores 
overordnede strategi er, at vi skal have et visuelt genkendeligt udtryk. Det vil sige når vi laver de 
her videoer, det er en af vores bærende søjler, vores nyhedsindslag, så i stedet for at lave en af de 
nyhedsindslag som man kender fra TV Avisen med speak og dækbilleder af folk, der står og 
skrive e-mails på deres kontor, så prøver vi at tænke en visuelramme, der fungerer også når 
billedmaterialet er dårligt. Og det har vi så gjort gennem det her klassiske format som i kender, 
web-tv kliche nummer et, vi bruger tekst i stedet for speak, men vi har så formateret teksten in di 
et visuelt univers som er genkendeligt. Det vil sige, at vi har prøvet at tænke: Okay vi er faktisk 
en avis som lever af vores skriftlige brand. Kan vi tage nogle af de visuelle genkendelige 
elementer vi har i vores papiravis og på vores website og formatere dem ind i et web-tv univers, 
hvor man både kan udnytte, at vi er et tekststærkt medie og derved også har en visuel identitet 
der for eksempel alene kan bæres af en skrifttype. Så væk fra alt det der ligegyldige 
uformaterede klip og mere i retningen af et visuelt let genkendeligt format med værktøjer, der 
nemt kan bruges til at fortælle alle de basale historier. Det er det bærende ben i vores strategi, 
fordi det er det der skal ligge bunden af vores trafik. 
 
M: Er det så klassisk Politiken journalistik bare i nye formater? 
 
J: Jamen det kommer an på, hvad du definerer klassisk Politikens journalistik. Jeg tror ikke, at du 
kan definere en klassisk Politiken artikel ved andet end det er en god og velskrevet artikel, måske 
lidt for lang. Der er virkelig stor forskel på, hvad folk mener er Politikens og hvad Politiken 
gerne vil. Spørg du folk Indland er det den klassiske system historie, ejendomsvurderingerne i 
SKAT, men spørg du over på Kulturen vil Rune Løkkeberg jo mene, at det er vores store 
kulturhistorier, der viser, hvor samfundsbærende og essentiel kulturen er for den offentlige 
diskurs. Spørg du over på Debat vil de sige, at det vigtigste ved Politiken er, at det vigtigste er, at 
vi lader den folkelige opinion komme til orde i avisen. Så det der med, at der er sådan et 
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Politiken udtryk, det tror jeg er svært at tale om. Politiken er summen af alle de her ting, men 
med et overordnet fælles fokus, og det er, at det skal være kvalitet. 
(10:00) 
 
M: Hvor falder web-tv så ind i det? 
 
J: Web-tv falder ind i det flere steder. For det første kan man sige, at der er mange af de ting vi 
laver, der jo også er visuel. Politiken har jo nærmest verdensberømt tradition for fotografi og i og 
med, at vi ikke længere kun er trykt på papir, så er video naturligvis også en mulighed. 
(Forklarer hvad de laver af web-tv) Vi har dokumentationsklippet. Det er det helt rå. Det er for 
eksempel, at der er en bygning, der brænder. Se det ske – lavet med en iPhone, lavet af en 
fotograf – det er lige meget. 
 
C: Livedækker i det, så der er en, der går og taler? 
 
J: Nej det er det ikke. 
 
T: Nej det gør vi ikke, fordi vi vil gerne have nyhedsgearet. Vi vil gerne være hurtige, men vi vil 
ikke være så hurtige, så vi går på kompromis med kvaliteten. 
 
J: Plus, at Ekstra Bladet vil kunne gøre det meget bedre end os i forhold til live, fordi de har 
mange flere ressourcer til det. 
 
M: Det er vel heller ikke meningen, at Politiken skal konkurrere med andre om hastighed? 
T: Nej præcis. Vi går alle sammen på Ekstra Bladet når vi vil vide hvad der sker nu og her. Kan 
vi høre en masse brandbiler, går vi straks ind på EB og ser hvad der sker, man går aldrig på 
Politiken. Så må folk efterfølgende hos os gerne læse, at der er brændt en bygning, og se videoen 
derfra. 
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J: Ja, det er det første nyhedsindslag, det simple. Det er ”brænd i bygning” plus fire skilte, der ud 
fra PKP-modellen lige hurtig forklarer hvad der sker. Det vil typisk være med et skilt med et 
emneord, hvor der står ”brænd” og nedenunder ”Tagbrand ude af kontrol på Nørreport i 
København” og så vil der komme et næste skilt med ”klokken xx udbrød der brand…” og så vil 
det sikkert slutte med ”branden er stadig ude af kontrol”. Det er det aller mest simple 
nyhedsindslag du overhovedet kan lave. Så dokumentation plus tekstskilte. 
Det næste er det fulde nyhedsindslag, som vi kender det fra det klassiske ENG-indslag. Det er en 
to til syncer og så har vi bare erstattet speaksne med tekst. Vi forsøger at have fokus på lækre 
sekvenser uden dækbilleder af folk der skriver emails på deres kontor. det er for kedeligt at se på.  
Og så er der selvfølgelig den næste, den korte reportage. Det er så her, at vi er lidt ude af 
nyhedsgearet igen, men den må stadig gerne være knyttet op på noget aktuelt. 
Jeg var i England i sidste uge og lave en reportage med formanden for UK Independet party, 
Nigel Farage. Det blev til 7 minutters reportage, sådan lidt mere klassiskfortællende, lidt mere 
klassisk tv, hvor man bygger op. Noget der ligger imellem den klassiske tv-reportage og en 
dokumentar. 
Og så har vi også en gang imellem de helt lange reportager og dokumentarfilm. Vi havde Nagieb 
Khajas dokumentar fra Syrien. Var 25 minutter i tre afsnit. Vi har Kim Faber, der har været i 
Uganda og lave en minidokumentar om aids i to afsnit af 12 minutter stykket. De fylder 
proportionelt set relativt let både den korte reportage og dokumentaren, fordi det er meget 
produktionstunge elementer. Nyhedsindslaget både i dets kort form og det lange form, der udgør 
det primære. Og nyhedsindslaget har flere funktioner, fordi dels skal nyhedsindslaget give sådan 
funktionelt på sitet den basale nyhed. Det er jo tit, at vi kører  mange artikler ud om det samme 
emne og når du når til fjerde take, så kan det godt blive indspist, hvis ikke du ved hvad historien 
handler om på forhånd, hvis ikke du har læst det første nyhedstake. Der skal nyhedsindslaget gå 
ind og give dig det overblik som det kræver på cirka et minut: Hvad er det egentlig historien 
drejer sig om? Hvem er hovedpersonerne? Altså vi virkeligheden: Forstå den her nyhed på to 
minutter. 
Og så skal de kunne køre på tværs af de her artikler – og gerne på tværs af flere i en måned. Det 
er det samme nyhedsklip, der kører på tværs af alle artikler. Hvis der så sker en vigtig udvikling, 
så går vi så ind og opdaterer det her klip. 
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(15:35) 
J: Det skal lige siges, at vi har endnu en genre, men som vi laver relativt sjældent, men som vi 
gerne vil have mere af. Det er  den grafiske animeret explainer. 
 
M: Min fornemmelse var, at I laver ret meget talking-heads-tv? 
 
T: Se, nu sidder vi i studiet for eksempel. Det er et meget godt eksempel, at vi sidder og holder 
møder herinde nu, fordi det er i hvert fald noget, som jeg har lavet helt markant om, fordi jeg 
synes det er en anden stil end noget jeg selv ville klikke på. Derfor laver vi det meget meget lidt. 
Kun når det giver mening. Som udgangspunkt synes jeg, at studieformatet er røvhamrende 
kedeligt – netop fordi det bliver talking heads. 
 
J: Og det vi sådan set har skrevet i strategien, så kan der nogen gange være lidt kontroverser om, 
hvorvidt det giver mening eller ej, fordi det andet er mere produktionstungt. Men i virkelig vil vi 
gerne reducere studiet til kun at være debat, og ugens film. 
 
T: Noget andet som vi også har gjort, det er at vise, hvor vigtigt det er, at man bruger de rigtige 
ord. For et halvt år siden hed vi Politiken TV nu hedder vi Politiken Video og Foto. Og der ligger 
selvfølgelig også en integrations ting i  den titel, men der ligger også i det, at vi anerkender, at vi 
ikke laver fjernsyn. Det er der nogle andre, der er meget bedre til end vi er. Vi skal ikke lave 
fjernsyn. Vi skal lave web-video med et så højt niveau so m muligt, men vi skal bare vide, at vi 
har tre og en halv mand til at gøre det. Og det vi laver, det skal vi til gengæld gøre rigtig godt, 
men det vi lavede før var tv, og det gjorde vi rigtig dårligt. Det gjorde vi ikke så godt. Det var 
ikke så kønt. Vi havde et produkt som jeg ikke selv gad at se. 
 
J: Vi vil rigtig gerne væk fra det der radio på tv. 
 
C: Nu taler i meget om web-video. Hvor meget fokus har i på at tilbyde noget andet i jeres klip 
end hvad flow-tv kan udover at i tekster i stedet for at speake? Altså udnytte internettets 
potentialer. 
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J: Lad os starte med at tage nyhedsindslaget. Nyhedsindslaget er som sagt bygget op så den giver 
dig et overblik. På den måde er den tænkt ind funktionelt to steder. Funktionen af 
nyhedsindslaget er, at køre på at inde i artikler, hvor den i virkeligheden agerer en levende 
faktaboks, der på inden for et relativt kort tidsinterval kan give dig et overblik over, hvad den her 
historie handler om. Det er den ene funktion, og det er det, der i virkeligheden er 
nyhedsformatets primære funktion lige nu. På sigt skulle det også gerne kunne erstatte en ritzau 
artikel. Det er meget web-video orienteret. Den anden funktion er, at den også gerne skulle 
kunne begå sig på de sociale medier og være et lukket narrativ, der alene gennem sociale medier 
kan servere historien. Så du kan ligge videon på Facebook, så kommer den ud i folk nyhedsfeed, 
folk kan se den, folk kan få et overbliver over historien og så får de forhåbentlig lyst til at læse 
mere, men de får den basale historie alene gennem de sociale mediekanaler. Det er også derfor, 
at hvor et tv avisen indslag er 2:30 så skulle vores gerne holde sig omkring et minut. 
 
T: Og så er de selvfølgelig tænkt til mobilen, så man kan sidde i metroen og se det. Der er sket så 
utrolig mange ting og vi behøver ikke genopfinde det rindende vand, det er der nogle andre, der 
har gjort. Så hvornår er det, at brugerne er på de forskellige medier, det er der vi gerne vil være. 
Og hvis de sidder og læser noget fra klokken 15 og til klokken 18, så vil vi gerne kunne 
præsentere dem for noget ordentlig video der. 
(19:56) 
 
C: Hvor meget har i fokus på, at i gerne vil skille jer ud med andet end tekst i stedet for speak? 
 
J: Meget. Vi har sågar en hel mand til at sidde gøre det her i mere end en måned. Vi gør det 
modsat DR. Det DR gør, det er, at de går ind og laver det her fuldstændig manuelt, vi har lavet 
skabeloner til alle de her nyhedsskilte i vores eget format. Skabeloner til, hvordan du 
undertekster det sindssyg let i store bokse, der kan ses på små skærme, altså gamle iPhones, hvor 
skærmene ikke var så store. Så selvom du ser det på så lille en skærm, så kan du stadig afkode 
hvad det handler om. Det tager en halv time at lave et nyhedsindslag fra bunden, hvis du har AP 
materialet og skriver det ind, fordi det hele ligger som skabeloner. Så det er lavet til at være 
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hurtigt, kort og så let aflæsligt så det virker både på sociale medier og på et site, hvor du 
konkurrer om opmærksomheden med både hæslige bannerannoncer og velskrevne tekster. 
 
T: Men i virkeligheden. I virkeligheden nytænker vi jo ikke en skid. Bare lige for at sige det. Det 
er jo det de forskellige medier forsøger at gøre. De forsøger at ligge deres egen identitet over de 
enkelte historier. Men bare det at gå væk fra, at tænke, at vi laver tv. Der synes jeg allerede at vi 
adskiller os fra TV 2 og i øvrigt Ekstra Bladet, som jo meget gerne vil lave live tv, meget studie 
og meget ud. Og den tv tanke går vi bevidst væk fra. Vi skal kunne noget andet. Hvis vi kan få 
det visuelle fra fotografiet til at brede sig over måden vi også fortæller video-historier på, så 
bliver det også et højt visuelt niveau, og ikke bare mikrofonholderi. Der er jo folk, der holder 
Politiken alene på grund af det visuelle så når vi kan kombinere grafik, lyd og billeder med 
video, så har vi en ret stærk visuel værktøjskasse. Men nytænke – det gør vi ikke. Vi plukker lidt 
fra det bedste af alle de andre verdner. Nu laver alle jo også 360 videoer. Der er jo ikke nogen af 
os der har opfundet det. Det er jo bare fordi der er kommet nogle gode kamera, som koster 4000 
kr. og derfor kan vi gøre det alle sammen. 
 
J: Hvis jeg skulle påpege et sted, hvor jeg synes at vi nytænker, så er det i de strukturer vi 
forsøger at implementerer omkring de her nyhedsvideoer. Det er alligevel en model, som der 
ikke mig bekendt er andre mediehuse, der bruger. 
 
T: Vi har i al beskedenhed kun tre mand i videoafdelingen. Så det er ret imponerende, synes jeg, 
hvad vi har nået at udvikle og så holde de trafiktal, som vi nu kan. 
 
M: Hvor meget af det i laver er egenproduceret? Og hvad forstår I egentlig ved det? 
 
T: Egenproduceret er når vi selv tager et kamera i hånden, går ud af huset og producerer. 30 
procent måske, mindre end det. Hvis vi producerer ti indslag om dagen ville ét være 
egenproduceret. Men det er svært at sætte tal på i forhold til ting vi har liggende oppe. Men 1 
klip om dagen ca. 
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M: I 2014 havde i en ambition om, at alt skulle være egenproduceret. Hvad er der sket siden? 
 
T: Havde vi det? (han var ikke ansat der) Det er ikke en strategi vi følger. 
 
J: Altså vi har jo så en strategi nu, der hedder, at alt skal være egenformateret. For eksempel en 
AP Video, hvor der er en journalist, der skriver nogle skilte til, det er egen formateret, men ikke 
egen produceret. Det vil sige, det er Politiken genkendeligt. Vi har jo ikke en 
videokorrespondent, der sidder ude i verden, så udenlandshistorier er ikke noget vi har mulighed 
for at lave. Men det er vigtigt for os, at man kan se, at det kommer fra Politiken. Så vi skulle 
gerne så vidt muligt formatere alt. Men hvis der springer en bombe kan det selvfølgelig godt 
være, at vi ligger videoen ud, og så tilføjer undervejs. 
(26:46) 
 
T: Vi vil hellere gå lidt ned og lave noget der er så godt, at det bliver set af flere, og dem der ser 
det får en bedre oplevelse. 
 
M: Nu siger i, at i ikke skal være Tv News og EB. Er ligesom nogen i føler i konkurrer med på 
web-tv delen? 
 
T: Det er altid godt at se op til andre og hente inspiration, men på den måde er vores brugere 
illoyale. De går derhen, hvor historien er, hvor den er god og bedst fortalt. Brugerne er ligeglade 
med hvad det hedder. Vi var ude på Københavns Universitet og lave den undersøgelse. De 
studerende var fløjtende ligeglad med, hvor historien kom fra. Det var de fløjtende ligeglad med. 
De så ikke på visuellerammer og alt det der. De gik derhen hvor historien var, og det var på de 
sociale medier. 
 
J: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vores nyhedsformat i høj grad er inspireret af AJ+. 
Og hvis vi taler om, hvad vi har gjort meget de sidste par måneder, så er vi helt klart meget 
inspireret af wox media+ gør i forhold til deres grafiske explainers. Det er helt klart noget vi 
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gerne vil mere i retningen af. Jeg tror også man skal se det som, at vi har meget goodwill til at 
eksperimentere i retningen af hvad er det vi finder ud af giver mening. 
 
M: Prøv at uddyb. Hvornår bliver noget journalistik til web-tv hos jer? 
 
J: Der er mange veje. Der er den beskrivende, gennemtænkte nyhedsvej. En del af 
nyhedsformatet er faktisk tænkt som en proces mere end et format. Faktisk består formatet bare 
af en serie fortælleværktøjer som du kan anvende (skabelonerne). Men formatet er tænkt som, at 
en idé skal kunne opstå i alle dele af processen. Men ideelt set er det tænkt sådan, at 
journalisterne skal tænke i video. 
Så er der selvfølgelig en stor del af historierne, der opstår fordi jeg synes de er en god idé. Når 
jeg sidder til morgenmøde, der er der tit hvor jeg sidder og siger til journalisterne, at deres 
historie er oplagt til tv. Så der er en del, der opstår der. Men det vil typisk være reportagerne og 
dem der stikker lidt ud. Og så er der selvfølgelig alle journalisterne selv, der kommer og siger, at 
de ser potentiale til web-tv i deres historie. Tanken er lidt, at nyhedsvideoerne skal opstå hos 
nyhedsjournalisterne, de andre skulle gerne kunne opstå hos alle andre og på sigt på historierne 
gerne opstå nede på vores redaktion. Hvis man kan lave tv til en skrifthistorie kan man ogsp lave 
tekst til en tv historie. Ideen er faktisk, at grundlæggende skal historien sættes først, og så skal 
det medie den fortælles i være det medie, der er bedst til at fortælle historien – og det er vi langt 
fra i mål med. Vi tænker meget i avis og rutiner, og det har vi gjort siden 1884. Det skulle gerne 
være der hvor vi ender. Det tror jeg ikke rigtig der er nogen diskussion om, men der er bare lidt 
lang vej endnu. 
 
T: Det vi er i gang med lige nu, det er, at før vi kan begynde at eksperimentere rigtig meget, så er 
vi nødt til at definere rammen først før vi kan sprænge den, og vi er først i gang med at definere 
den nu. Det har vi brugt det sidste halve år på. Der hvor vi er lige nu, der er vi tæt på at finde 
frem til, hvem vi gerne vil være. Og så tror jeg, at det næste spring er, at vi kan gå lidt ud i havet. 
Men vi skal lige finde ud af, hvilke bolde vi griber først. Det er der i forløbet vi er nu. Jeg ville 
gerne have, at vi lavede noget der var sjovere, eller hvor folk fik en mavepuster en gang imellem, 
eller fik noget de ikke regnede med. Men der er vi ikke nået til endnu. 
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(33:07) 
 
M: Men hvad fungerer så? Hvad får folk ind? Hvad får folk til at blive hængende? 
 
T: Hvis der er en væsentlig historie, hvor der er noget på spil, som er fortalt på en god måde. Og 
så er det faktisk lige meget om den bliver hugget ud i runer eller fortalt gennem video. Hvis den 
har de elementer, så vil vi gerne… nogle gang sidder du på facebook og scroler og scroler, og 
pludselig har du læst i evigheder uden billeder og visuel forælleform, fordi historien har været 
interessant nok. Hvis du kan gøre det på video også.. Vi plejer at sige, at et godt fotografi er det 
der taler til din mave og ikke til dit hoved. Det, der taler til dine sanser og følelser og ikke til din 
rationelle fornuft. Det er der video fungerer bedst. Så hvis du kan lave visuelle fortællinger ved 
video, som taler til de sanselige oplevelser, så er det som udgangspunkt godt. Og så er det lige 
meget om det er et minut, 5, 20 eller 30 minutter så er det godt. 
 
J: Før der producerede vi meget video på, at det kun var de historier vi skulle lave. Vi skal også 
lave en bund. De historier Thomas snakker om, er dem der gerne skulle give noget ekstra og 
være med til at definere de særlige lækre fortællinger. Men hvis vi taler bundniveauet, 
nyhedindslagene, så er der nogle helt grundlæggende kommercielle hensyn, der hedder, hvor stor 
en pakke er det. Det vil sige, hvor mange takes kommer der? Hvor mange gange kan vi ligge 
indslaget i en artikel? Jo flere artikler de kan komme med i, jo flere visninger får et 
nyhedsindslag. 
 
T: Men det gør det ikke nødvendigvis godt, videoindslaget. 
 
J: Nej, men det er jo også et parameter vi bliver nødt til at vurdere på. Vi skal også have et 
bundniveau, og der er nyhedsindslagene også lavet til at være kompromiset mellem hvad der er 
mest effektivt at producere mest af, men uden man mister det Politikenske, vores visuelle 
identitet. 
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T: Og så er der flere interesser. For mig er kvalitet, kvalitet. Men for annoncerne er kvantitet, 
kvalitet. For dem er mængde vigtigt. 
 
J: Jeg vil sige, det er ikke fordi vi ikke kan lide nyheder, men helt klart, hvis vi vidste, at alle 
vores ting ville blive et hit, ville vi producere mange flere dokumentarer og featureindslag end vi 
gør. Nu er det bare sådan, at det, der bonger ud på visningsbudgettet det er de her basale nyheder. 
 
M: Men du var selv inde på, at ham manden der var en havfrue var et hit? 
 
J: Det var på facebook, det var ikke på sitet. 
 
M: Så det gransker i også imellem? 
 
J: Ja. 
 
T: Du kan sagtens producere noget, hvor du tænker, hey vi skal lige have fat i vores sociale 
mediefyr, fordi det her har et viralt potentiale, fordi ellers kilkker folk nærmest kun udelukkende 
på vores forside af Politiken.dk. Der er ikke nogle der går ind også søger et eller andet på vores 
site. De går ikke under en sektion og søger. Så hvis det ikke bliver præsenteret for os, så 
eksisterer det ikke. 
(36:42) 
 
J: Det er klart en social media ting (havfrue klippet). Hvor man kan sige, at nyhedsindslaget er 
lavet til at hæve et bund niveau, og er lavet til at erstatte de her talking heads ting. 
Nyhedsindslaget har en klar dramaturgi. Det er designet lidt kommercielt for øje, fordi 
selvfølgelig skal det give en basal historie, men det skal også være så let, så vi samtidig har tid til 
at producere noget andet og bedre og større og vildere uden at gå på kompromis så nogen oppe i 
annonceafdelingen kommer og slår os i hovedet og siger i skal hæve jeres visningstal. 
 
C: Hvorfor er det, at Politiken laver video? Er det for at lokke folk til butikken? 
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J: Det giver ti gange flere annoncekroner end en bannerannonce. 
 
T: Men det er ikke kun det. Det er en måde at fortælle historier på. 
 
J: Enig. 
 
T: Der er helt klart et kommercielt hensyn. Der er en grund til, at Ekstra Bladet pumper alt det  
der ud som de gør. Det er fordi annonceindtægterne er markant højere. 
 
J: Men hvis du kigger på, hvorfor det er så stort et indsatsområde, der er helt klart mange 
kommercielle hensyn, men hvis du kigger på, hvorfor vi har det, så er det jo et eller andet sted en 
ret naturlig fortsættelse af at have en avis med et stærkt fotografisk udtryk. Det er naturligvis 
også at være stærk i levende billeder, fordi det er jo fortælleform, der i øvrigt har eksisteret i 
vanvittigt mange år. Det er bare først nu, at den har vundet udbredelse. Og hvis vi ikke var med 
der, ville vi virke håbløst gammeldags. Og det åbner oceaner af nye muligheder for at fortælle 
historier. Og det er jo ikke kun levende billeder på video, det er også amination explainers der 
ikke har så meget som et eneste rent billede i sig, men i virkeligheden er en stor collage af 
grafiske elementer. 
 
T: men det er bare et fortælleværktøj. Det er en mulighed for at fortælle historier. Vi ville være 
idioter, hvis vi ikke brugte det. Det er også derfor vi vælger – vi laver ikke video på alt. Der er jo 
nogen steder, hvor man skal lave video på alting, og der er vi heldigvis ikke endnu, for så er det 
jo ikke længere en journalistisk beslutning, så skal den bare fortælles på alle mulige måder. Vi 
tager stadig stilling til på hvilke måder en historie fortælles bedst. Der er også nogle der vælger 
ikke at tage en fotograf med, fordi det er så god en historie, at man har lyst til at se den kvinde 
fortælle og det fungerer bedre på video end tekst og fotografi. Web-video indgår i den kasse af 
værktøjer, der hedder ”sådan laver vi Politiken”. 
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Vi har også en stærk grafisk afdeling. Vi tegner også meget. Vi har også nogle sindssygt loyale 
læsere til papiravisen. Der skal vi ikke lokke med tabloidevinkler for at få dem til at læse. Men 
på Politiken.dk der er web-video en mulighed for at ramme en anden målgruppe, gerne de yngre. 
(41:08) 
 
J: Der rammer vi også helt kart nogle andre målgrupper. Der er stor forskel på rubrikkerne i 
avisen og på Politiken.dk. Selvfølgelig skal vi holde fast i Politikens brand og image, men når 
det så er sagt, så tror jeg vi laver nogen færre systemhistorier og nogen flere menneskelige 
historier end man typisk gør i avisen, fordi det også er det publikum der er lettere at tale til. 
 
T: Men det er ikke sådan, at vi har fundet løsningen på det hele. Det vil vi gerne, men det har vi 
ikke. 
 
M: Et sidste spørgsmål. Hvordan ser det så ud fremadrettet? 
 
T: Det er jo en transformations proces vi er midt i. Det her er jo bare to (eb og pol) gamle 
tankskibe, der forsøger, at dreje i en eller anden mediestrøm, hvor det hele er af helvedes til. Så 
på en eller anden måde, jeg vil ikke sige det er løsningen, men det er dog trods alt et sted, hvor vi 
rammer nye brugere, hvor vi fortæller historier på en ny måde, og hvor der ligger nogle 
annoncekroner. Det er faktisk en fed måde at fortælle historier på. Man skal heller ikke se det 
som et nødvendigt onde, men se det som en naturlig forlængelse af den udvikling der teknologisk 
har været. 
 
J: Og hele det sidste år, synes jeg, at vi er kommet ufattelig langt. Også at få andre folk på hele 
avisen, 184 journalister, få dem med på ideen om, at det er en fed fortælle måde. Prøv at se 
potentialet i det her. 
Vi er gået fra at producere uendeligt mange talking heads videoer, til at have mange med en 
narrativ opbygning og som der er en tendens til, at folk ser til ende. Den transformationsproces er 
vi jo kun lige påbegyndt. Hver gang en journalist kommer og spørg om deres historie ikke gener 
sig til tv er det jo nærmest første gang de prøver det. 
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T: det er work in progress det her. Jeg tror, at hvis vi snakkede sammen igen om tre år, så håber 
jeg, og tror jeg på, at videoafdelingen er større på den måde, at vi bliver naturligt integreret i 
noget. Nu sidder vi stadig som afdeling, men i virkeligheden burde vi sidde derude (forskellige 
steder på redaktionerne). 
 
J: Der burde være en på kultur, en på ind- og udland. 
 
T: ud af 150 burde 30 være nogle som tænkte i video. 
 
J: Jeg tror vores keyword skal være integration og sammentænkning, og det kommer til at tage 
mange år. Forhåbentligt ikke for mange, men i forhold til det tempo det bevæger sig i lige nu, så 
mange mennesker synes er nogle store omvæltninger, så er der stadig lang vej igen før vi er et 
rent digitaltænkende mediehus, som helt naturligt tænker i video som fortælleform. 
 
8.4.4. Mailkorrespondance med Søren Langelund  
 
Hej Søren, 
  
Jeg kan forstå på Anders, at han allerede har underrettet dig om, at jeg tager kontakt- 
Kort fortalt skriver jeg sammen med 4 medstuderende semesterprojekt om web-tv på henholdsvis 
Ekstra Bladet og Politiken: Hvordan web-tv indgår i jeres digitale strategier, og hvordan det 
mere praktisk bliver brugt. 
  
Vi havde nogle spørgsmål, som Anders mente, at du var bedre til at svare på. Jeg tænker, at jeg 
bare som udgangspunkt sender dem her, så du ikke behøves at sætte tid af til et interview? (men 
måske det bliver aktuelt på et tidspunkt). 
  
-          Cirka hvor stor en del af jeres web-tv er egenproduceret? 
-          Hvor længe bliver brugerne i gennemsnit hængende på et tv-indslag? 
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-          Kan i måle folks interesse for indslagene? Hvordan? 
-          Hvile slags indslag holder typisk folk længe på sitet? Hvad klikkes der typisk på? 
-          Hvad fungerer? Hvad fungerer ikke i forhold til web-tv? (eksempler) 
-          Hvilke historier bliver typisk til tv-indslag? Og Hvorfor? 
-          Lidt mere praktisk for at se, hvordan ressourcerne er prioriteret: Hvor mange er i på tv-
redaktionen? Hvad har i af udstyr? 
  
Du tager dig bare tid, jeg ved, at det er mange spørgsmål, at kaste efter dig. 
  
På forhånd tak! 
Med venlig hilsen 
 Camilla Bøgeholt Lund 
 
Hej Camilla, 
Jeg svarer kort men forhåbentligt præcist:  
• Det giver ikke rigtigt mening at dele op i egenproduktion og ikke-egenproduktion, da vi ofte 
bruger fx bureaubilleder til at lave en selvstændig liveudsendelse eller videreudvikling 
på.. Det virale stof er dog oftest noget vi bearbejder og får ‘udefra’, men vi laver også 
selvstændige afsløringer når fx vi får video fra brugere der viser politibiler køre for stærkt 
• Det kan jeg heller ikke oplyse præcist – det afhænger igen meget af om det er en live (her er 
det typisk et par minutter man ser med) eller et klip (det afgænger af klippets længde :)) 
• Ja, vi kan se hvor mange der ser med. Vi kan se hvor mange der ser en given udsendelse live 
og hvor mange der ser enkelte klip. Men der er masser af detaljer vi ikke kan se pt – fx 
hvornår de stempler ud af reklamer, hvor lang tid playeren loader etc – og vi håber på at 
få bedre analyseværktøjer snart. 
• Det mest populære er meget kort sagt 1) LIVE breaking news (altså store historier inden for 
nyheder, sport, underholdning der præger toppen af eb.dk) og virale historier der er 
vilde/farlige/frække og konkret visuelle – de søde/pussenussede historier eller historier 
uden saft og kraft er mindre givtige.  
• Det fungerer bedst, når historier er visuelt bårede af “see it to believe it” - altså at man skal se 
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det for at tro på det eller mærke det. Det er sjovere at se en mand gå amok med en kølle 
end at læse om det – eller se en politiker svede under et kritisk spørgsmål frem for at læse 
om det. Det fungerer IKKE når vi bare har talking heads – fx en ekspert – der siger det 
samme som du lige så godt kunne læse (med mindre det er breaking). Det er TV’s store 
udfordring at det er et ‘add on” til en tekstside, dvs at tvklippet skal tilføre noget ekstra 
eller særligt for brugeren da de ellers bare vil læse artiklen og slippe for reklamen. 
• Vi er pt ca 25 inkl  tre praktikanter, produktionsfolk, redaktører, freelancere, magasinfolk (lige 
nu laver vi et format der hedder VelkommenTilVirkeligheden om aftenen) og AFP’er der 
laver kommercielt indhold.  Men oftest producerer vi i samarbejde med de andre 
fagredaktioner (agerer kameramand for en politisk reporter, har Sportens redaktør i 
studiet til en analyse etc), så tallet er i sig selv også lidt mudret :) 
• Udstyr kan du vende med produktionschef Elmira Ahadi, men kort sagt har vi et et livestudie, 
en række livetasker vi udstyrer fotografer med og nogle selvudviklede selfiestænger som 
reportere tager alene med i byen som hovedredskaber.  
For uddybning book et møde :) 
 
 
Venligst, 
Søren Langelund 
Nyheds- og Fotochef, Ekstra Bladet 
sola@eb.dk  ///  mobil: 29 23 13 13 
 
